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INFORMACION CABLEGRAFICA 
Recibida desde New York por nuestro hilo 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Aun no hay noticias ciertas de 
que esté próximo a llegar a nues-
tro puerto el 'apor-correo espa-
ñol que, según costumbre, deb ía 
haber salido de Santander el 20 
del mes último y arribar a la Ha-
bana el día primero o el día dos 
del mes en curso. 
Pero no existe motivo de alar-
ma, ni siquiera de mínima intran-
quilidad. 
El Alfonso X I I I , que es el bu-
que al que le correspondía el tur-
no en la salida de Santander, no 
zarpó de aquel puerto en la fecha 
normal; y a la hora de ahora no 
se puede asegurar de modo po-
sitivo que haya zarpado todavía. 
¡culo de probabilidades se 
prc ia por la afirmativa, pues 
segmi ros en el Mercurio, el 
repr; . de la Compañía 
Trasar . pañola ha recibido 
un cableg íatificándole siete 
despachos ante es, que no lle-
garon a su pode; relativos a la 
salida de buques; i i natural pen-
sar que en alguno o algunos de 
esos siete cablegrama~ que no han 
llegado a manos de i ieñor Otaduy 
¿e haga mención de I ^ ida del 
Alfonso X I I I . Por otra part-., lem-
pre ateniéndonos a la versión del 
Mercurio, una persona resider 
la Habana recibió ayer tarde t 
cablegrama anunciándole que el 
6 del corriente había embarcado 
en Santander para la Habana un 
pariente suyo, sin mencionar el 
nombre del vapor; pero es lógico 
suponer que se trate del Alfonso. 
La demora, entonces, aun se pro-
longará durante una semana más , 
aproximadamente, pues con arre-
glo al nuevo itinerario los buques 
de la Trasatlántica que zarpen de 
Santander y la Coruña ha rán en 
lo sucesivo escala en las Cana-
Tanto en el Woeyre como en la Lo-
rena, las tropas americanas dejan 
descansar poco a los alemanes que tie-
nen frente a sns líneas y siguen llo-
rando a cabo, con el mayor éxito in-
cursiones a las trincheras enemigas. 
Al sur de Richecourt, en el sector 
de TonI, dicen los informes oficiales 
de París, los soldados del general 
Persing penetraron en las líneas ale-
manas logrando sns propósitos. Este 
es el cuarto raid realizado por ellos 
desde el sábado y probablemente cons-
tituye la respuesta a la actiridad ob-
serrtda a retaguardia de la línea ale-
mana lo que indica que el enemigo se 
apreseta a emprender un moTimiento 
contra las fuerzas de los Estados 
Unidos y estas quieren ser las que 
tengan la iniciatiTa. 
Las tropas americanas al este de 
Lunerille, en la Lorena, lo que las si-
túa muy cerca de la frontera franco-
alemana, llegaron a entrar en las po-
siciones teutónicas el lunes pudiendo 
cet clorarse de que el enemigo no ha-
bía retornado a las trincheras que 
evacuó ei dia antes. A pesar del fuego 
de la artillería alemana contra los 
grupos incursionistas americanos, es-
tos Mgresaron a sus líneas sin haber 
sufrido una sola baja. 
En la línea que se extiende de Ar-
mentieres a l a Basée, que no ha ex« 
perimentado ninguna alteración des» 
de hace dieciocho meses, los alema-
nes siguen realizando raids con fuer-
zas numerosas. Su último esfuerzo fué 
dirigido contra las posiciones defen-
didas por los portugueses cerca de La-
ventie. Los alemanes fueron conteni-
dos por el certero fuego de las ame-
tralladoras que les causó grandes ba-
jas y dió lugar a que Tarlos de los 
asaltantes cayeran prisioneros en ma-
nos de los soldados de la República lu-
sitana. 
Las tropas inglesas han rechazado 
pequeños raids en la región de Ipres 
donde es intenso el fuego de la artille-
ria enemiga, 
A lo largo del frente francés el 
btmbardeo ha sido riolentísimo, prin-
cipalmente en Champagne, y en esta 
región, de un modo marcado al Este 
de Reims. 
Mediante combates aéreos las má-
quinas inglesas y francesas han dado 
cuenta de 21 aeroplanos enemigos, hâ -
bioendo destruido los artilleros fran-
ceses otros tres más. 
Además de los objetiTOs militares a 
retaguardia de las líneas alemanas, 
los ayiadores británicos han bombar-
deado la ciudad de Coblenza, sobre el 
Rhin, a plena luz del día. Unas diez 
bombas fueron arrojadas produciendo 
UERRA MUNDIAL 
dos grandes incendios y una formi-
dable explosión. 
El gobierno bolsheyiki ya se ha tras-
ladtado a Moscou, donde había de reu-
nirse ayer martes el Congres de los 
Soriets de toda Rusia. En la capital 
abandonada por Lenine y sus colabo-
radores dos comités o grupos se pre-
paraban a asumir las riendas del Go-
bierno local, uno de ellos capitaneado 
por León Trotzky el ex-Mlnlstro de 
Negocios Extranjeros bolsheTiki a 
quien Lenine hizo salir del Gobierno 
de los Comisarlos del pueblo y otro a 
cuyo frente se halla ZinoTleff, el líder 
maximalista, que presidió la comisión 
enriada a Brest Llt^rsk que consin-
tió en firmar la paz alemana. 
En la Siberla oriental el general 
Semonoff, Jefe del morimiento anti-
bolsheriki ha sido arrojado a trarés 
de la frontera de la Manchuria por las 
fuerzas maxímalistais ayudadas por 
los prisioneros alemanes que ahora 
están en libertad. China ha prerenido 
a los bolsherikis que interpretará co-
mo un acto de hostilidad cualquiera 
violación de la nentralidad Manchu-
riana. 
Nares aéreas alemanas han hecho 
una incursión por la costa de Torkshi-
re, al Este de Inglaterra, arrojando 
bombas a su paso. Todaría no se ha 
publicado nada sobre los daños cau-
sados por el enemigo en este raid. 
Unas cien personas fueron muertas 
y setenta y nuere heridas como re^ 
saltado del ataque aéreo contra París 
en la noche del lunes. De los muertos 
fifi no fueron ríctímas directas de las yectado en la prorincia de Hunan. 
se ha areriguado que está prisionero 
en poder de los alemanes, sin haber 
recibido heridas. Esta noticia llegó al 
padre del muchacho, Mr. Thomas 
Hitchcock, de esta ciudad, de un p*» 
riente suyo que presta serricio en el 
ejército francés. 
El joyen ariador fué alumno de la 
escuela de Saint Paúl, Concord, New 
Hampshire, y en junio último fué 
cuando se decidió entrar en campa-
ña. Demasiado joren para entrar en 
el serricio de ariación del ejército 
americano embarcó en dilección a 
Francia y a principios de enero reía 
satisfecha su noble ambición de ro-
lar por encima de las líneas alema-
nas. Durante el brere tiempo que pu-
do prestar serricio derribó tres aero-
planos enemigos. Aquí gozaba de re-
nombre como hábil jugador de polo. 
E?j SOCORRO DE LOS INGENIEROS 
PURSEL Y BTL 
Pekín, Marzo 1S 
Ha podido areriguarse la zona por 
donde se encuentran actualmente los 
ingenieros americanos Sres, Pursell 
y Byl secuestrados por los bandidos 
chinos de la prorincia de Hunan, 
cerca de Teh-Sien, y éstos se encuen-
tran cercados por las tropas chinas 
que pretenden rescatar a los prisio-
ueros de manos de sus aprehensores. 
Los ingenieros mencionados fueron 
secuestrados el día 8 por los bandi» 
dos chinos cuando realizaban un ria-
je de inspección para determinar el 
emplazamiento del ferrocarril pro 
bombas enemigas, sino que perecie-
ron por sofocación, atropellados en un 
pánico sobrerenido en el ferrocarril 
subterráneo o Subway, 
LA CATASTROFE DE HALIFAX 
Halifax, Marzo 18. 
La pérdida de ridas debida a la ex-
plosión de un barco cargado de per-
trechos en esta bahía el Inrlerno pa-
sado ha sido oTicialmente calculada 
entre mil ochocientos a dos mil muer-
toc en el acto o por resultado de las 
lesiones recibidas, y las pérdidas ma-
teriales en reintidós y medio millones 
de dollars. Estos datos se consignan 
en el informe publicado hoy por Mr. 
T. H. Hogers, Presidente de la Comi-
sión de Socorros a las ríctímas de la 
catástrofe. 
HITCHCOCK PRISIONERO DE LOS 
ALEMANES 
Westbury, New Tork, Marzo 18. 
Un cablegrama recibido de Fran-
cia en esta ciudad asegura que Tilo-
mas Hitchcock, joren de diecisiete 
años, que figuraba como piloto en la 
escuadrilla Lafayette de aria dores 
americanos al serricio de Francia, del 
cual se dijo que había desaparecido, 
tban con otros acompañantes que 
fueron respetados por los secuestra-
dores. 
EL LIBRO TERDE BRASILEÑO 
Rio Janeiro, Marzo 18 
El Gobierno brasileño publicó ayer 
Un Libro Verde que contiene la co-
rrespondencia diplomática mediada 
con motiro de la política exterior del 
Brasil durante los años de 1914 a 1917 
Inclusires. 
Entre esos documentos hay cierto 
número de mensajes de felicitación 
rocibldos de los Gobiernos ce la Amé-
rica del Norte y de la América del 
Sur, así como de los países Aliados, 
muchos de ejíos con motiro de la 
ruptura de relaciones con Alemania y 
de la declaración del estado de gue-
rra entre Alemania y Brasil 
En las instrucciones enriadas al 
Embajador brasileño en Buenos Aires 
se declara que sería necesario esta-
blecer la unidad política y una estre-
cha solidaridad entre iks naciones de 
América, Tanto la América del Nor-
te como la del Sur —dice ese docu-
mento—se han conrertido en el lugar 
¡Pasa a la plana SEIS) 
El en 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
voto electoral de la mujer 
New York, da el triunfo 
a los Demócratas 
LAS ELECCIONES DE CUATRO REPRESENTANTES A LA CAMA-
RA ES MOTIVO DE ALARDE DE LAS SUFRAGISTAS.—INCI-
DENTES D ELA LUCHA.—UNA MUJER DE 102 AÑOS EMI-
TE SU VOTO 
No es cosa nuera el empeño feme-
nino por disfrutar do los mismos de-
rechos políticos que el hombre. La 
conciencia política de la mujer en los 
Estados Unidos tiene su alborada en 
1647 cuando Margarita Brent reclamó 
ei sitio que creía corresponder le en 
la Asamblea de Maryland, como alba-
cea de Lord Baltimore. De modo más 
directo ya pidió Abigail Adams (mu-
jer de JohnAdams) en unión de Mercy 
Otis Warren y Hannah Lee Corbin. 
que las mujeres que, por sí, pagaban 
contribución al Estado, debieran te-
ner representación directa en los co-
micios. 
No es esta ocasión de discutir si 
debe o no tiene la mujer el derecho de 
rotar, lerante o no las cargas del 
rían, como en efecto sucedió, por el 
demócrata Donovan. 
Este pudo decir después del triun-
fo: "Mi elección significa el apoyo 
decidido por el pueblo de la política 
del Presidente Wilson. Y cooperaré en 
mi modesta posición a la rápida y ren-
cedora terminación de la guerra." 
Ya quisieran los hombres para sí 
la nutrida rotación del censo electo-
ral femenino; de las inscriptas ro-
taron 94 por ciento, mientras, que 
solo acudieron a depositar su sufra-
gio el 26 por ciento de los hombres 
que aparecían en las listas electo-
rales. No hay en los Estados Unidos, 
como no hay ni en, Cuba, ni en Espa-
ña multa para el que no ejerce ese 
rías. 
Los datos, como se ve, no son 
C R O N I C A D 
Dos oficiales de! ejército francés. 
A primera hora de la mañana lle-
gó de Cayo Hueso el vapor correo 
americano "Miami" con carga general 
• !y 14 pasajeros. 
concretos y mantienen la mcerti-i Entre éstos llegaron dos oficiales 
dumbre en cuanto a la determina- ¿fl ejército francés que proceden de 
. , i i r i i -u Eturopa vía los Estados Unidos, en 
cion de la techa de arribo; pero uso ^ ucencia. 
los publicamos porque son t ran-¡ Son dichos oficiales los tenientes 
quilizadores, pues dan la Segun-, — 5 J ^ S S ^ p S l 
dad de que la tardanza no se de-;de su esposa. 
do en altr" ' Ambos oficiales de la be a percance ocurrí 
mar. N 
Sigue habiendo motivo para la 
impaciencia, pero no ya para la 
alarma. 
La rara unanimidad de complacen-
cia—dice El Comercio—con que to-
dos los periódicos de todos los ma-
tices despide a mejor vida el Conse-
jo de Defensa Nacional va a tener 
sin embargo en nuestros tiempos de 
viceversas y paradojas la amenaza 
que ya se cierne, de una aparente, y 
nada más que aparente satisfacción. 
Porque en el fondo, si del fenecido 
Consejo de Defensa piensan resucitarse 
elementos para utilizarlos de nuevo con 
otra denominación y distintas atribu-
ciones, la teoría de la rotación, que 
en el capital y en los partidos políti-
cos resulta a las veces fecunda, su-
friría aquí una quiebra desastrosa. 
La opinión pública, la prensa, los par-
tidos políticos se han puesto espon-
tánea e inesperadamente de acuerdo 
en la condenación de un organismo. 
Sería curioso que éste fracasara y sus 
hombres supervivieran. El Derecho es 
un conjunto de ficciones. Pero nin-
puna especulación de derecho admi-
ri:trativo nos dice que tenga vida o 
muerte, independiente de sus funciona-
rios, una institución. ¡Si fueron los 
funcionarios precisamente los conde-
nados por el clamor unánime de los 
pueblos! El organismo en que ser-
vían, el Consejo de Defensa, maneja-
do por otros hombres, tal vez no hu-
biera fracasado. No es el instrumen-
to bueno o malo, sino la mano que lo 
maneja. Y sería una pobre satisfac-
ción a la dolorida conciencia nacio-
nal, al clamor que todos hemos le-
vantado en los periódicos, para satis-
facer las demandas de nuestras jus-
tísimas campañas de civismo, quitar 
el efecto dejando la causa capaz de 
reproducirlo. 
Es una hipótesis la del colega 
~ - — — — W * - ~ ™ M . ^ D x  heroica 
Francia llegaron vestidos con el ele-
gante uniforme de su ejército, osten-
tando el primero dos cruces de méri-
to y el segundo una. 
LLEGO EL «MEXICO" 
Procedente de Nueva York, directo 
llegó esta mañana sin novedad el va-
por americano "México" de la Ward 
Lina 
Trajo este buque 70 pasajeros y 
gran cantidad de carga general, entre 
la que figuran numerosos víveres que 
detallamos en otro lugar de este núme 
ro. 
Entre los pasajeros de cámara del 
"México" llegaron el comerciante se-
ñor Serafín Domínguez, señora María 
M. de la Vega, señores Domingo Bri-
to, Moisés González. Porfirio Valdés 
Francisco Torres, Lorenzo Olira, An-
El complot de espionaje 
^ ^ Í Í S 1 ^ ^ ^ LIBERTAD. —DECEETO BE EXPULSION. 
Francisco Cortés y María Rodríguez, 
el asiático y la española detenidos 
ayer en el Castillo de ia Fuerza pol-
las inrestigaciones encaminadas a es-
clarecer el complot de los espías, fue-
ron puestos en libertad esta mañana. 
Un sujeto llamado José Martínez, 
que había sidio detenido hoy, fué pues-
to en libertad. 
Se dictará un decreto expulsando 
del país a varios extranjeros. 
129 sacos de harina 
incautados 
J ^ i 1 cJ}ieda40 a disposición del Con 
sejo de Defensa esta mañana, 129 sacos 
de hanna do trigo, de los 334 reci-
bidos últimamente por los señores 
Galbán, Lobo y Cía. 
Llegadas. 
tonio Fernández, John G. Gordon, 
Charles y Walter Müler, Edelmtra 
Rlcart, Fidelina Rosas, Manuel Gon-
zález, Eduardo Harris, F. Torres y 
otros. 
EL PETROLERO 
Según anunciamos, esta mañana lle-
gó el vapor tanque americano "Bay 
Way" que trae un gran cargamento 
de petróleo crudo y nafta para la 
"West India Oil Co." 
Procede este vapor de Baton Rouge 
(Nuea Orleans) y no tuvo novedad 
en ei viaje. 
EL «ELAGLER* Y EL «WINOIVA'» 
De Cayo Hueso llegó también esta 
mañana e(l ferry boat amerreano 
'Henry Flagler" con 26 wagones de 
carga general, 
Y de la costa llegó el vapor cuba-
no ^'Winona" con algunas mercan-
cías. 
LOS CORREOS ESPASrOLES 
Ninguna noticia se ha recibido du-
rante la mañana de hoy, de los va-
pores correos españqies "Alfonso 
X I I I " y "Montevideo." 
SOBRE UN ABORDAJE 
En el expediente sobre el aborda-
je ocurrido en noviembre 7 entre la 
goleta americana "Grifin" y el ferry 
boat "Bmmanuel TJnderdown" que 
trafiica en bahía, la capitanía del 
puerto ha fallado considerando cul-
pable al patrón de este último bu 
que, condenándolo al pago de las ave-
rías y perjuicios que sufrió aquelli 
goleta. 
derecho; y podrán las mujeres de 
New York decir con razón que han Estado; pero desde el momento lúe jmei.ccido el derecho de 
opinar en los 
en el Estado de New York se ha con-, cimJciog más ^ los hombres 
cedido a la mujer, pague o no impues- , Hay ^ ^ o g detaiies curiosos eu 
tos, el derecho de rotar, es nuestro | esa oieoc^n neoyorquina que de-
propósito examinar cómo se realizó muestra el entusiasmo con que ha 
esa franquicia política en la ciudad votado la mujer. Una de 102 aftos en-
imperial y el alcance político qu» tre las muchas de avanzada edad qu» 
turo, nada menos que en la aproba- votaron, cuyo nombre recordarán j recia página de bravura, ensombrece 
ción de la dirección que lleva el Pre- siempre los anales de los comicios ¡el brillo de la gloria del mismo hom-
sidente Wilson en la guerra. Por tan-| de New York, Mrs. Solly Gold, aljbre v le da motivo para un día de do-
to nos desprendemos aquí de todas . preguntársele qué edad ttmía, con-1 solación. Vencedor y vencido, el pro-
las opiniones en pro y en contra del testó, 102 años, añadiendo: "Gracias j^o Patrón Enseñat, bañado de luz y 
N A U F R A G I O 
(EN mu mm) 
Eetá de Dios que yo tenga que ser 
orangelista de una serie no interrum-
pida de naufragios. No hace mucho,, 
referí la desgraciada suerte del mala- s 
venturado Pío IX, un viejo1 barco, an-
tiguo camarada del Océano, que al 
fin, pereció en compañía de cuarenta 
hombres; hace apenas un mes, tu-
ve que relatar la buena suerte del bar-
co francés de guerra S. C. 171, que a 
merced de las olas encontramos per-
dido en el Océano, cuando ya se ha-
llaba reconciliado con la muerte 
Ahora, en esta Infortunada noche del 
10 de Marzo de 1918, llama a nues-
tra puerta de la Playa de Jíbacoa, 
donde vive mi anciano camarada de 
viajes don Juan Perlé y donde res-
tauro mi salud, la voz decidida y va-
ronil del noble Patrón de la goleta 
Beblta Arendaño, señor don Matías de 
Enseñat, el cual, herido en un pie y 
acompañado de los cuatro hombres de 
su tripulación señores don Jaime Coll. 
don Gaspar Alemany, don Julián Al-
cent y don Antonio Fernández, nos re -
fiere que, cerca del sitio de estas pla-
yas intitulado El Fraile, está enca-
llada la dicha preciosa goleta, por 
no haber obedecido al roto timón. Tu-
ve la honra de conocer a este vale^ 
roso patrón, la primera vez que besé 
la tierra cubana, dia en que él, lleno 
de gloria, recibía en las calles de la 
Habana, aplausos y plácemes por ha-
ber salvado con la goleta que entonces 
dirigía, titulada "Josefina", otra go-
leta naufraga, de nombre "Francis-
ca". Y véase como el mismo mar que 
da el laurel de la victoria a un ma-
rino y lo convierte en el héroe de una 
Por el vapor americano "Méjico", 
entrado hoy por la mañana en puerto, 
procedente de New York, trajo los si-
guientes víveres: 
Leche condensada, 12,712 cajas. 
Harina, 914 sacos, (833 para el ejér-
cito.) 
Manteca, 124 cajas y 80 tercerolas. 
Jamón, 5 cajas. 
Fideos, 1,300 cajas 
Galletas, 844 cajas. 
Puerco, 500 cajas. 
Aceite, 380 cajas. 
Maicena, 619 sacos. 
Maní, 14Q cajas. 
Oleo. 100 bultos. 
Quesos, 1,495 cajas. 
Frijoles, 1,000 sacos. 
Bacalao, 150 cajas. 
Embutidos, 110 cajas. 
Sardinas, 500 cajas. 
Pescado, 147 cajas. 
EN EL aHM. FLAGLER,, 
De Kew West, trajo este buque co-
mo carga de víveres, 570 sacos almi-
dón. 
EL BAY WAY 
Procedente de New Orleans, llegó 
boy, por la mañana, el vapor ameri-
cano, al servicio de la West India y 
con destino a la misma trajo lo si-
guiente: 
Petróleo, 1.396,845 galones. 
Aceite, 50 galones. 
Nafta, 646,262 galones. 
7,000 sacos de carbón 
detenidos en Batabanó 
El señor Martínez Ibor salió esta 
mañana para Batabanó. 
Tuvo por objeto este viaje solucio-
nar la falta de transporte a causa de lo 
cual en Batabanó hay actualmente 
tieto mil sacos de carbón vejetal que 
no pueden ser erviados desde ese tér-
nilno R la He barra. 
En los actuales momentos y cuando 
la escasez de combustible principia a 
crear entre nosotros un problema de 
gravísimas consecuencias, esta defi-
ciencia en los transportes agravaría 
el problema. 
Esperamos que el seor Martínez 
Ibor y la Administración de los Ferro-
carriles Unidos rápidamente vencerán 
las dificultades existentes. 
que no se puede admitir si preva-




4.000,000 I)E CASA QUEMADA 
Según datos del Estado Mayor del 
Ejército, se quemaron ayer 3.977,000 
arobas de caña por distintos incen-
dios de cañaverales. 
De esa cantidad 1 500 arrobas per-
tenecían a la colonia Macagua, en el 
término municipal de Jobabo. 
Regresó el Secretario 
de Agricultura. 
Esta mañana, en el tren central, 
regresó a esta ciudad de su viaje a 
Oriente y Camagüey, el Secretario de 
Agricultura, general Eugenio Sánchez 
Agrámente, acompañado de su dis-
tinguida esposa la señora Caridad Es-
teban, de su hijo el doctor Eugenio 
Sánchez y Esteban y del doctor Ber-
nardo Crespo, Jefe del Servicio de 
Veterinarios. 
El general Sánchez Agrámente vi-
sitó primeramente la Granja Escue-
la "Carlos Manuel de Céspedes", si-
tuada en Santiago de Cuba, propo-
niéndose poner en práctica un plan do 
mejora y embellecimiento del edificio, 
para lo cual solicitarán el crédito ne-
cesario. También se propone el Se-
cretario de Agricultura fomentar la 
recría, a cuyo efecto enviará semen-
tales a la Granja; tratará asimlsmc 
de adquirir bueyes para los trabajos 
del campo. 
Durante su estancia en la capital 
de Oriente el general Sánchez Agra-
monte estuvo en San Juan y el Ca-
nel, recorriendo aquellos lugares his-
tóricos en unión del Jefe de; las fuer-
zas americanas. 
En Camagüey visitaron el Secreta-
rio de Agricultura y sus acompañan-
tes la Granja Escuela "El Lugareño", 
(Continúa, en la página CINCO) 
sufragio femeni o, ya se trate de los 
tiempos pasados en que San Pablo 
rechazaba los derechos políticos de la 
mujer en su primera Epístola a los 
Corintios, o cuando se elegía a una 
mujer reina o ]|apisa, o cuando Au-
gusto Comte las excluía de toda 
participación en el Gobierno del Es-
tado jzugando él, positivista y ence-
rrado en la materia, que era lo único 
que ponía límites a su creencia, que 
el cerebro de la mujer era inferior al 
del hombre. 
Aseguremos empero, que por las re-
soluciones extremas no se conquistan 
galardones. Las sufragistas inglesas 
queriendo envenenar con el brasileño 
curare al eminente Lloyd George, co-
locando ese veneno paralizante en 
sus botas, o entrando a saco en la 
Calería Nacional de pinturas de Lon-
dres, tajando lienzos de los grandes 
maestros, no han podido lograr toda-
vío que un movimiento popular las 
revista de ese soberano derecho del 
voto. En cambio, una paciente propa-
ganda, acompañada de sonrisas y bue-
nas obras ha entregado a la mujer 
del Estado de New York y entregará 
mañana para el voto federal, la pape-
leta que la mujer deposite en las ur-
nar. electorales. 
Se trataba 'leí nombramiento de 
cuatro representantes al Congreso pa-
ra llenar las vacantes de igual núme-
ro que habían renunciado, pero con 
ser pocos esos cuatro puestos vacan-
tes, dependía de ellos el que la Cá-
mara pasase a tener mayoría demó-
crata en vez de la republicana que 
ostentaba. 
Aprestáronse a la lucha republica-
nos, demócratas ysocialistas y había 
entre los candidatos una señora, Mrs. 
Colvin, cuyo programa político era 
"prohibición absoluta de consumir be-
bidas alcohólicas". No tuvo muchos 
votos, solo 382, cuando hubo algún 
candidato que venció con 12,000; pe-
ro aun ese pequeño número de su-
fragios que recogió, la dejaron sar-
tisfecha porque, como ellai decía, "co-
rrí el albur de la elección, solo por 
el efecto moral que mi bandera prohi-
bicionista de bebidas, pudiera tener." 
Una nutrida columna de 31,900 mu-
jeres fué a votar el dia 5 del corriente 
en la ciudad de New York. 
En el Distrito electoral vigésimo 
primero de New York tenían la se-
guridad del triunfo los republicanos; 
pero no contaron con las bellas vo-
tantes; había en ese distrito inscrip-
tas 9,000 mujeres y 6,500 votaron por 
Donovan, candidato democrático y ese 
voto femenino decidió la votación, 
porque solo salió electo Donovan por 
2,000 votos de mayoría 
En general, los electores quisieron 
demostrar votando por el partido de-
mócrata, que apoyaban la política de 
la guerra del Presidente Wilson. 
No hay que olvidar que en esa lu-
cha en que tanteaban por primera vez, 
después de las elecciones de Noviem-
bre de 1916, sus fuerzas ambos par-
tidos republicano y demócrata, había 
que contar con la enorme influencia 
que tiene en New York el Alcalde de 
la ciudad, M. Hylan, demócrata, y 
Tammany Hall que también lo es. 
Decimos en castellano: "Una mano la-
va la otra y las dos lavan la cara"; 
y aplicando el proverbio a las elec-
ciones neoyorkinas no hay duda que 
por los canales subterráneos de las 
influencias políticas, el partido de 
mócrata llevó al triunfo para la A l -
caldía de New York, en volandas, a 
M. Hylan, en reñidísima lucha con M. 
Mitchell; y ahora M. Hylan ha influi-
do para que triunfen los candidatos 
demócratas a la Cámara de Repre-
sentantes; y cuando llegue el mo-
mento votarán todos por el candidato 
Presidencial demócrata. 
Las mujeres de New York, no han 
querido votar el día 5 por un candi-
dato a representante de la raza ne-
gra, el cura Ransome; y explican 
ellas su desvío, diciendo que de an-
temano sabían que no había de triun-
far porque los mismos negros votar-
a Dios que se han cumplido mis de-
seos de arrebatar a los' hombres ese 
privilegio del voto" 
Otra señora,, regaló, ai votar, un 
magnífico pastel al inspector del vo-
to de la mesa. 
Un presidente de distrito dijo: "Es-
tas mujeres son maravillosas; vienen 
a votar, no preguntan nada, ni sf-
quiera tonterías, como hacen muchos 
hombres, y emiten con solemnidad su 
voto. Los enemigos del voto de las mu-
jer tienen que reconocer que se ha-
bían equivocado y votar por él cuan-
do lleguen las elecciones para el su-
fragio federal." 
Muchos maridos fueron a votar con 
sus mujeres; y puede decirse que ese 
es el colmo de la harmonía conyu-
gal, pues demostrará, cuando tienen 
la misma opinión política, que la 
unión es estrecha en todo entre 
ellos. 
La señora de Charles Tlffany hizo 
gala de extraordinaria actividad en 
el colegio electoral; visitaba las ca- i cuerPp 
baañdo de sombra, tiene todos los con-
trapuestos caracteres del hombre de 
mar, y se parece a los metales del 
oro y de la plata, que muestran la 
cruz por un lado y por otro la cara 
luminosa. Mientras un hombre no ha. 
pasado por la desgracia y por el 
triunío, puede decirse que no es un 
consagrado profesor de la vida, y es-
te culto Patrón, tan brioso, tan so-
brio y tan noble, tiene ya todos loa 
títulos del hombre lucha.dor. En es-
te instante en que a la luz en que 
escribo rápidamente estas líneas, lo 
veo revolver sombrío el salvado rol 
del barco que chorrea por su forro 
gotas salobres, no me parece menos 
hombre que cuando, en día victoriosu, 
lo vi recoger risas y felicitaciones en 
la gran capital de la tierra cubana. 
Por fortuna, el barco encallado es 
propiedad de mi ilustre amigo, el señor 
Avendaño, hombre que en más altos 
planos de la vida, luchó, cuerpo a 
en las adversidades de lo^ 
sas de las que no habían votado y en 1 r,eeocios' y triur,fó magníficamente en 
su recorrido llegó a una dulcería cu-|tiemPcS de ^oaanza' 7 110 ha de tem-
(Pasa a la página CUATRO). [Pasa a la plana SEIS) 
LOS VIVERES CHILENOS 
¿EL POR QUE NO SE TRAEN? 
(POR EVA CANEL) 
Gracias a Dios que se han dado 
cuenta algunas personas de que hay 
en Hispano América países produc-
tores con exceso, de los víveres que 
tanto escasean en Cuba. 
Mi eterno tema ha sido y es la ne-
cesidad que tienen de adquirir cono-
cimientos más estrechos entre sí los 
pueblos americanos de común origen 
Parece que dará frutos la necesidad 
ya que no lo ha dado la fraternidad 
decantada y esporádicamente apenas 
sentida. 
Los que se conforman sabiendo 
de un escritor, de un poeta, de un 
filósofo, de un orador, de un político, 
y con unas interrogaciones, a tal o 
cual visitante, preguntas vulgarísi-
mas cuyas contestaciones dá el inte-
rrogado a su gusto y medida; los 
que fían en lo que la trashumancla 
superficial asegura, creyéndole bajo 
una fe sin probar ni escudriñar si-
quiera, se conceptúan en posesión de 
todos los conocimientos Interconti-
nentales. ¡Vana garrulería! 
El trasiego Intelectual es realmen-
te mucho, pero a las alturas mate-
riales en que la existencia moderna 
está situada, así la de los pueblos 
como la individual, sin intercambios 
comerciales, sin lo que son, lo que 
producen y lo que pueden ser. las na-
ciones hermanas, no ce puede llegar 
a nada práctico y tan necesario a 
unos como a otros. 
No ha transcurrido un mea desd^ 
que hablando con persona competen-
te en Importaciones, le pregunté: ¿Por 
qué no traen de Chile Tverotos (frijo-
les ( lentejas, harina, patatas, grasa 
(manteca) y cuantos productos ali-
menticios hacen mayor falta en Cu-
ba? 
—No gustan aquí—me contestó—nc 
los finieren, los deprecian. 
—No es posible—•repliqué—eso suce-
de, siendo absolutamente verdad lo que 
usted dice, porque no los conocen: si 
conociesen los productos chilenos los 
estimarían: en sabor v calidad ali-
menticia, son los más parecidos a los 
europeos y acaso los mejores de Amé-
rica. 
En Chile no sobra la tierra y por 
lo tanto se intensifican los cultivos, 
condición que mejora grandemente el 
fruto como sabe todo el que tiene al-
gún?, experiencia agrícola aunque no 
posea la ciencia agronómica. En la 
Argentina, por ejemplo, como sobra 
la tierra laborable y el colono no la 
ama sino en lo que le produce y cuan-
do una porción se causa trashuma a 
otra, el ansia de sembrar mucho des-
cuida el laboreo; la madre ubérrima 
se araña más que se ensurca y se re-
mueve, y así las cosechas son enor-
mes cuando los fenómenos atmosféri-
cos ayudan, pero la calidad del pro-
ducto no resistiría el parangón con la 
de los frutos que salen del trabajo 
intensivo. 
Los cultivos extensivos son Lijos de 
la avaricia y la usura. 
Cuando en la república Argentina 
se llegue a la subdivisión de la tie-
rra, matando el latifundio intolerable 
otra cosa será. Yo le llamaría crimi-
nal, si me propusiese probarlo, y si 
me propusiese quizás llegásemos a 
la conclusión de que el foro o arriendo 
eterno y heredable, con renta míni-
ma inverosímil hoy, era la más 
humana, más caritativa, más socia-
lista, y superior al socialismo del Es-
tado que tantos preconizan sin saber 
lo que piden. 
El latifundio es el garrote agrario 
más inhumano que conozco. Los te-
rratenientes que en mi tierra poseían 
enormes cantidades de terrenos labo-
rable, con viviendas más o menos ha-
bitables y algunas muy buenas, las 
(Continúa en la página CINCO) 
£1 Empréstito de los 
cíen 
UNA ACLARACION 
En la edición de esta mañana, al 
dar a conocer algunos importantes 
detalles sobre la última operación fi-
nanciera conocida por "el empréstito 
de los 100 millones," se deslizó una 
errata de consideración que nos obli-
ga a aclarar. 
Nos dijo Mr. Merchant que el inte-
rés acordado fluctuaba alrededor de 
un g.O'O y como le preguntáramos si 
nunca se alejaría mucho de ese tipo, 
nos contestó qúe la fluctuación de 
l . | 16, en alza o baja con respecto al 
9.010 citado. 
En nuestra edición anterior, donde 
debía decir l!l6 apareció 1.16. 
Queda hecha la aclaración, j 
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r a t u r r i l l o 
Cwb-a Tictoria—Romancero de las 
gu-arras de iudependelnciai.-—Librería 
Cervantes. Autor José Peón del Va-
lle, poeta fácil y sincero amigo de 
Cuba. La afectuosa dedicatoria de es-
te ejemplar, "homenaje de un mejica-
no a un sereno patriota cubano," me 
obliga a grande simpatía. 
La poesía épica, no es nunca un tex-
to de historia. Obra imaginativa, par-
ticipa en mucha parte de la leyenda 
y sacrifica la exactitud algunas veces 
al entusiasmo del poeta. Pero siem-
pre es más útil a los pueblos aue 
la poesía erótica, la simplemente de-
clamatoria, porque enseña, recuerda 
hechos notables y estimula al lector 
en pro de buenas acciones. 
Estos romances de peón del Valle, 
rimando escenas de nuestra admirable 
epopeya de Yara, vistiendo de «ralas l i -
terarias actitudes gallardas y ejemplo? 
magníficos de valor y patriotismo de 
algunas figuras salientes de vuestra 
Guerra Grande, reviven en mentes de 
los que hemos envejecido ya, grande-
zas y lealtades al ideal de la patria 
libre, y a las generaciones nuevas ha-
blan de un pasado heroico y de una 
generación mártir, en la cual lv abne-
gación, el sacrificio y la constancia 
fueron características. 
Este tomito, "ofrenda de gratitud y 
de cariño del poeta a Cuba hospitala-
ria," deja impresión agradabilísima 
en el ánimo. Los versos son fáciles, 
el léxico no es rebuscado, sino natu-
ral y fluido; es efectivamente un poe-
ta el educado mejicano José Peón del 
Valle. 
Nota Bene. No están recargados de 
abjetivos duros los soldados españo-
les de entonces. Para realzar la es-
trategia de Maceo, la entereza de In-
clán y el valor temerario de los de-
más caudillos, no hacen falta frases 
extremadamente injuriosas, ni califi-
cativos de cobardes y de infames, que 
ei patrioterismo habría aplicado a los 
contrarios. 
Para algo sirve el talento. 
Cuidado que soy devoto de la cien-
cia médica, y admirador de los bue-
nos facultativos que hay en mi país y 
respetuoso amigo de la Academia de 
Ciencias; pero, por segunda o tercera 
vez, manifiesto mi absoluta in<onfor-
midad con el orgullo profesional que 
hace a estos médicos inteligentes sa-
crificar el bien de la humanidad a 
exagerados requisitos, rechazando el 
plan de curación de la lepra, sin ló-
gica ni razón. 
Enfermos de 4, de 8. de 20 y de 25 
años de asquerosa dolencia; cuerpos 
roídos por el bacilo de Hansen, ulce-
rados, hediondos, agujereados duran-
te tanto tiempo, sin que los procedí-' 
mientes conocidos les curasen, fueron 
los designados para práctica del pro-
cedimiento de Angel García, que, co-
mo él ha declarado, tiene por bases 
el acedtte Chalmooigra y el mangle 
rojo, y solo se ayuda de ciertos vege-
tales para hacer posible la ingestión 
de suficiente cantidad de aceite. 
El examen encuentra úlceras cica-
trizadas, mejoría de los lepromas, 
desaparición de máculas, detención do 
atrofia, en una palabra, y salvo un 
caso, aminoración de males, mejoría 
positiva, evidente, clarísima; ^.ro del 
examen bacteriológico resulta que 
aún hay bacilos en la sangre; en ocho 
meses no han curado radicalwiente 
enfermos crónicos de 20 y 25 años de 
padecimiento: luego el plan no cura. 
Al declarar esto, la comisión diag-
nosticadora debe proclamar que ni el 
mangle, ni el Chalmoogra, ni ningu-
no de los remedios que en San Lázaro 
y en las clínicas particulares se apli-
can, tienen la menor eficacia, puesto 
que esos mismos constituyen el pro-
cedimiento de García. X 
La ponencia de Jaime, aceptada por 
la Academia, dice que la mejoría ob-
servada "es la misma que puede ob-
tenerse por los tratamientos usuales " 
Pero que no se obtiene; puede, pero 
no se logra, y ahí está el fracasado 
sanatorio del Rincón para demostrar-
lo. Y parece humano, justo, cristiano, 
altruista, declarar: "Los enfermos 
observados, en ocho meses no han sa-
nado, pero exceptuando uno, han me-
jorado." 
i i el mes de Marzo de 1 9 1 8 
En el presente mes de Marzo han. 
resultado amortizados los siguientes 
contratos del "PLAN BERENGUER", 
marcados con el número 41, pudien-
do. los interesados ordenar el otor-
gamiento de la escritura correspon-
diente, a cuyo efecto deberán antes 
pasar por las oficinas do este negocio, 
establecidas en Aguiar, 45, altos, pa-
ra ponerle la nota de "coníorme" en 
el contrato: 
He aquí los nombres de las per-
sonas agraciadas en este sorteo: 
Serio .1.—Pedro Pulido, vecino de 
Monte, 129, un solar que compró por 
5-.300.00 lo obtuvo por $9.00, en el re -
parto El Moro, barrio de Luyanó. 
Serie 2.—León M. Rodríguez, veci-
no de Colón, 11, un solar que compró 
por $300.00 lo obtuvo por $162.00, en 
el reparto Calabazar, barrio de Am>-
yo Naranjo. 
Serie 3^—Jacinto Robau Arango, ve-
cino de Salud, 142, un solar que com-
pró por $300.00 lo obtuvo por $159.00 
en el reparto Tejar Toledo, barrio de 
Mantilla. 
Serie 4.—Martín Molinet Caries, ve-
cino de Zanja, 10. un solar que com-
pró por $300.00 lo obtuvo por $90.00, 
en el reparto San Juan, barrio de 
Arroyo Naranjo. 
Serie ó.—Dr. Juan I . Arriaga, veci-
no de Habana, 89, Güines, un solar 
que compró por $300.00 lo obtuvo por 
$45.00., en el reparto El Moro, barrio 
de Luyanó. 
Serie 7.—Manuel Rápela Viqueira, 
vecino de Zanja, 128, un solar que 
compró por $300.00 lo obtuvo por 
$180.00, en el reparto Las Tunas, ba-
rrio de Mantilla. 
Serlo 8.—Isabel Romagosa viuda de 
Solernou, vecina de Martí, 31, Guana-
bacoa, un solar que compró por 
$300.00 lo obtuvo por $99.00, en el 
reparto San Juan, barrio de Arroyo 
Naranjo. 
Serie 8.—José García Perea, vecino 
de Campanario, 229, un solar que 
compró por $300.00 lo obtuvo por 
ííl68.00, en el reparto Las Tunas, ba-
rrio de Mantilla. 
Serie 10.—José Sedin Martín, vecino 
del Reparto San Juan, un solar que 
compró por $375.00 lo obtuvo por 
S60.00, en el reparto San Juan, ba-
rrio de Mantilla. 
Serie llt—José Mariño Raventos, 
vecino de Monte, 584, un solar que 
compró por $300.00 lo obtuvo por 
$93.00, en el reparto Calabazar, ba-
rrio de Arroyo Naranjo. 
Serle 18^-María Fernández García, 
vecina de Freses, 34, Holguín, un so-
lar que compró por $300.00 lo obtuvo 
por $69.00, en el reparto Calabazar, 
barrio de Arroyo Naranjo. 
Serle 14.—Alfredo Labarrero Laba-
rrerc, vecino de Falseo y 3ra., Vedado, 
un solar que compró por $375.00 lo 
obtuvo por $20.00, en el reparto Ca-
labazar, barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie lo.—Manuela García García, 
vecina de Holguín, un solar que com-
pró por $300.00 lo obtuvo por $72.00. 
en el reparto Calabazar, barrio de 
Arroyo Naranjo. 
Serie 16.—Ignacio Valdés Armente-
ros, vecino de Monte, 314, un solar 
que compró por $300.00 lo obtuvo por 
^147.00, en el reparto Calabazar, ba-
rrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 1S.-—Joaquín Rojas Manso, ve-
cino de Pamplona 17-A, Jesús del 
IMont^, un solar que compró por 
,$300.00 lo obtuvo por $144.50, en el 
'reparto Tejar Toledo, barrio de Man-
i tilla. 
Los terrenos del "Plan Berenguer" 
están situados en los barrios de Arro-
yo Apolo, Mantilla, Calvario y Luya-
nó, donde se está vendiendo el metro 
de terreno desde tres pesos en ade-
lante. 
Los repartos de la Víbora llegan ya 
a esos lugares y lindan con los del 
"Plan Berenguer" pues bien, este ne-
gocio no varía su sistema a pesar de 
la oportunidad de que se le presente 
con el aumento de valor que tienen ya 
allí los terrenos. 
La popularidad del "Plan Beren-
/ guer", está en que sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fácil y có-
modo de amortización por sorteos, me-
diante el pago de cuotas de tres pesos 
mensuales sin interés, no teniendo el 
suscriptor que dar ninguna cantidad 
de dinero adelantada. Y esto es pre-
cisamente lo que caracteriza la bon-
dad de ese negocio, que estando sus 
contratos Sujetes a un sorteo men-
sual DESDE EL PRIMER MES QUE 
SE SUSCRIBEN, PUEDEN ADQUI-
RIRSE LOS SOLARES POR EL PRT-
MER PAGO QUE SE HAGA. 
El suscriptor de un solar del "Plan 
Berenguer" tiene derecho a que su 
número entre en sorteo todos los me-
ses, en una proporción ventajosísima 
de uno entre cada cien; así, el solar 
debe salir premiado en cualesquiera 
de dichas mensualidades; ninguno o 
casi nadie llega a pagar el valor to-
¡tal del terreno, amén de que le puede 
' costar tres, seis, nueve o los doce 
primeros pesos que haya pagado, se-
gún el mes que le salga amortizado 
en el sorteo. 
Cada contrato de solares del Plan 
Berenguer es un "bono" que se amor-
tiza por sorteo todos los meses entre 
cada 100 con arreglo al número de 
series que se hayan cubierto, pudien-
do salir premiados'; uno, dos, tres, 
cuatro, doce o quince solares como ha 
ocurrido en este sorteo. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos de terreno valen $300.00 y se pa-
gan a razón de $3.00 mensuales. 
Los de 300 metros valen $400.00 y 
se pagan a razón de $4.00. 
Los de 250 metros valen $500.00 y 
se pagan a razón de $5.00. 
Se pueden tomar los solares que 
uno quiera con un sólo número en 
distintas series, pudiendo amortizar-
se varios solares en un solo sorteo. 
Para más informes pueden pedirse 
lal Departamento de Información del 
j Plan Berenguer, Aguiar, 45, altop. 
Habana. Teléfono A-6348. Apartado 
¡de Correos 1649. 
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Unicos Importadores: Lax/in y Gome% - Habana 
La exigente teoría es censurable. 
Un dispéptico crónico, por ejemplo, 
no es curado tras largos años de die-
tas, de digestivos y de específicos. Su-
fre dolores del epigastrio, -vértigos, 
diarrea o constipación, regiugltacio-
nes, molestias mil. pero con cierto 
plan médico vive, nutre, engorda y 
más de tarde en tarde experimenta 
trastornos. Un tuberculoso, enflaque-
cido, débil, respirando penosamente, 
espectorando mucho o padeciendo 
alarmantes hemoptisis, logra, bajo la 
dirección de un facultativo, dormir 
mejor, recuperar fuerzas, moverse y 
trabajar, aunque el bacilo permanezca 
en sus pulmones. Pues bien, ¿estos 
pacientes deber ser sentenciados a 
abandono porque del examen del jugo 
gástrico y de la Investigación bacte-
riológica resulte que continúan dis-
péptico el uno y tuberculoso el otro? 
¿No es más justo y más humano pro-
pagar que el especialista en males del 
pecho y del estómago hace bien a la 
humanidad aliviando a ambos pacien-
tes? 
Crónicas son las enfermedades que 
arraigan y permanecen en el cuerpo 
humano. Incurables son la tisis, des-
pués del segundo grado, y la gastritti-i 
de muchos años, y la sífilis y el cán-
cer, y veinte otras dolencias si se de-
ja de combatirlas, pero los pacientes 
mejoran, sufren menos, viven más, v 
eso es lo grande y lo bueno para la 
humanidad. De ahí la gloria de los es-
pecialistas, que curan lo que es cu-
rable y detienen el avance de la en-
fermedad o aminoran sus efectos, 
cuando realmente son tales especia-
listas por su talento y dedicación. 
Predicar que nadie debe acudir a 
Albo, a Bango, a Dupleseis, ni a Ca-
brera, Gómez Rosas, Aróstegul, Del-
fín, Ortega, Inclán, Jacobsen, por 
egiabaploi, porque en tales o cuales 
casos observados, el paciente tenía 
bacilos en la sangre, el estómago 
continuaba ulcerado, o el niño raquíti-
co no había obtenido un desarrollo 
cabal, es extremar la exigencia en da-
ño ajeno y poner trabas a la esperan-
za de salvación de los infelices. 
Que Angelito García sea un guaji-
ro, un indocto, lo que se quiera, es 
una cosa, y otra que puede ayudar, 
siquiera a que mejoren los leprosos. 
Y en cuanto a la Academia de Cien-
cias, presidida por un querido amigo 
mío y a que pertenecen muchos no-
tables cubanos, ella me permitirá que 
le diga que al hacer suyo el informa 
y acordar su publicación para comba-
tir "el charlatanismo que viene ejer-
ciéndose en este país con grave detri., 
mentó de la honorabilidad profesio-
nal," olvidó que el informe es un ata-
que franco y patente a esa misma ho-
norabilidad; porque si, por ejemplo, 
dice que en el caso de Nieves Majoti-
ca es notable la mejoría, y hay cicatri-
zación completa de las úlceras, y en 
el de Mena con 25 años de enfermedad 
han cicatrizado las llagas y han me-
jorado los lepromas y cara y brazos, 
y durante tantos años de padecimien-
to una mejoría fácil de lograr con los 
procedimientos usuales no se logró, 
una de dos: o no se supieron aplicar 
dichos procedimientos por los profe-
sionales encargados de ello, o no 
quisieron aplicarlos en alivio de pa-
cientes sometidos a su ciencia. 
Esos enfermos crónicos no han es-
tado privados dé asistencia médica; 
no se les trajo de sus casas, no fue-
ron recogidos del muladar; el Estado 
paga para que les curen o les alivien 
en San Lázaro; la ciencia tiene un 
plan que según la comisión es bas-
tante para obtener mejoría; a los 20 
o 25 años de sufrimientos, es ahora 
que se detiene el mal y cicatrizan las 
úlceras; luego no ha estado el celo 
profesional a la altura de los debe-
res del Estado y de los sentimientos 
de humanidad de la clase médica. 
Más lógica, más consecuente con la 
verdad de los hechos, habría sido la 
declaración de que el plan García, 
charlatán procedimiento, es tan ine 
ficaz como los procedimientos que 
practica la honorabilidad profesional. 
Así habría sabido el mundo que ni 
los sabios ni Jos charlatanes cuba-
nos curan la lepra; del otro modo pa-
rece que García no logra sino lo que 
los profesionales consiguen ...cuando 
quieren, aliviar a los leprosos. 
J. N. ARAMBURU. 
Haga desaparecer la agrura de la boca 
Las personas que constantemente 
tienen la boca "agria" por efecto de 
la bilis que sube desde el estómago, 
pueden hacer desaparecer este moles-
to mal tomando una medicación que 
neutralice la acidez del estómago. 
Todo esto proviene del exceso de 
acidez que se produce en el estóma-
go; es decir, usted es hiperclorhídri-
co, o lo que es lo mismo, usted tiene 
demasiada acidez, la cual a todo tran-
ce hay que neutralizar. 
Si no combate a tiempo ese pade-
cimiento, la mucosa del estómago se 
destruye por los ácidos y no tiene 
nada de particular que venga más 
tarde la última úlcera o el cáncer. 
Tome la única medicación capaz de 
curarle radicalmente. Esta medicina 
no es otra que Blmagnesix, descu-
bierta recientemente por químicos de 
reconocida fama. 
Bimagnesix hará desaparecer ese 
molesto mal que le aqueja; pondrá su 
estómago en condiciones magnificar, 
para llevar a cabo la digestión. La bi-
lis no subirá hasta la boca porque ya 
está neutralizado él exceso de acidez 
del jugo gástrico. 
m 
La Jefatura del Distrito de Matan-
zas ha interesado el comienzo de las 
obras de la carretera de Jagüey 
Grande al poblado de Agrámente. 
Es contratista de dichas obras el 
señor Marcelo Men^. 
COMIENZO DE OBRAS 
El Distrito de la Provincia de Pi-
nar del Río ha participado a la Se-
cretaría del ramo, que han comenza-
do ya las obras de reparación, en la 
casilla de peones camineros en el 
kilómetro 4 de la carretera que parte 
de la central a los Palacios. 
ESCRITOS DEVUELTOS 
El Distrito de Camagúey ha devuel-
to un escrito al gobierno de aquella 
provincia, acompañado d^ otro de los 
vecinos y arrendatarios de las fincas 
próximas del poblado de Caobillas, 
informando que la reconstrucción del 
•wppe; WAT* 
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puente sobre el río que cruza por di-
cho pueblo y que lleva su mismo 
nombre, costará aproximadamente 
22,500 pesos y que no tiene ningún 
crédito concedido para ejecutar di-
chas obras. 
También el Distrito de la Habana 
devolvió el escrito del señor Mauricio 
Trespalaclos, firmado por su orden 
por M. Rodríguez, de 8 de Febrero, 
informando ser cierto cuanto expone i 
el reclamante, pero que no se llevó a 
efecto la construcción de la tajea por 
haberse agotado el crédito en aquella 
época, pero existiendo actualmente 
un nuevo crédito para la misma obra, 
podría, "si la superioridad así lo orde« 
na, procederse a la construcción. 
El mismo distrito devolvió Igual-
mente un escrito del señor Cayetano 
Bersiano, Informando que es de acce-
derse a lo solicitado por el mismo, 
en vista de resultar persona solvente, 
capaz de realizar la obra. 
SUPLICA DE VARIOS VECINOS ' 
Al Secretario de Obras Públicas ha 
llegado un escrito firmado por varios 
vecinos del término municipal dv-' 
Güira, de Melena, en el que le supli-
can la construcción de un tramo de 
carretera para unir a dicho pueblo 
con la playa de Cajío, 
UN RUEGO DEL SEfíOR SECRETA-
RIO DE SANIDAD 
El doctor Méndez Capote en un es-
crito enviado al de Obras Públicas, 
ruega al Coronel Villalón que dicte 
éste las órdenes necesarias a fin de 
que por el peón caminero de la ca-
rretera del Rincón a Calabazar, no 
impida las obras de carácter sanita-
rio que deberán llevarse a cabo en 
las casas colindantes a la misma. 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyfilt 
CoQSiiiade, 111. TeL §982. 
—Entre Saa fiafael y San Hlgeel—• 
C6829, la. ...J^Jk-* 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o J V I o r é 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
Exjeíi. ile los Negociados de Moro*» » 
Patentes. 
Baratillo, 1, altos.—Teléfono 
Apnrtiulo número 796 . 
Se hace cargo de los siguientes t"^,, 
jos: Memorias v planos fie luveht^sr ,,¿0 
cltud de patentes de invención. R ^ 1 ' " -
de Marcas, Dibujos y Clichés de ma^" 
Pi-oi'icdad Intelectual, Recursos de a »» 
da. Informes periciales. Consultas. OAV* 
T1S. Registro de marcas y patoutes 
los países extranjeros y de marcas 
ternacionales. 
0 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
.NACIONALES Y E M ^ ^ A á 
CEINTEINES, MONEDA DE . v ttg 
LAS NACIOLES, SE COMPRA * 
TENDE A ÍÍUEN PBECIO, EN 
CASA DE CAMBIO DE J ^ V ' ^ 
OBISPO NUM. IS-A. TELF. M-IO»--
813 
Anuncie sus P R O D U C T O S / U -
MENTÍCÍOS entre el texto ¿e vi 
da Doméstica de nuestro W j ^ . 
DIOSO N U M E R O E X T R A O R D ^ a 
próximo. 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 13 de 1918. 
SO L X X X \ 
PA6ÍNA TRES. 
Tienen ojos 
y no leen... 
Uno de los axiomas principales de! 
irte de la cocina,—'En caso de co-
mer alguna vez, más vale comer bien 
que comer mal,"—acaba de ser ma-
chacado en el yunque de un artículo 
científico. Lo machacó el señor Sala-
verria, escritor de notable erudición 
y de vigoroso ingenio, el cual, en es-
tas cuestiones del estómago, profesa 
un panteísmo deleitable, que debe sen-
tar muy bien después de un bocadillo 
de jamón y de un bock de cerveza. 
Dice, pues, el señor Salaverria, que 
los pajaritos del cielo y las lenguas 
de colibríes no les llevan ninguna ven-
taja a las bellotas. Y es cierto que 
no son éstas sus palabras, pero esto 
se deduce de su estudio. Y la deduc-
ción es grata para los corazones ge-
nerosos, porque al fin equivale a de-
mostrar que entre los comedores de 
bellotas, hay algunos que las comen 
con pleno conocimiento. 
Resulta, por consiguiente, que a la 
hora de coger un atracón, todo es 
uno y lo mismo: el foie-gras y la ber-
za, la trufa y la patata, la perdiz 
y la cecina... La tesis del señor Sa-
laverria es también por esta parte una 
justificación de los que llamaría Don 
Pedro Giralt "egoístas inconscientes,'' 
que en caso de tener que decidirse 
entre un pollo y una col, se deciden 
por el pollo; y es verdaderamente la-
mentable que los que comen la col 
se quejen de ello, porque ya está de-
mostrado que todo es uno y lo mis-
mo en la comida. Nosotros esperamos 
que esta tesis sea desarrollada con to-
da plenitud, y a poco, se convierta en 
esta otra que sostiene Caniles en la 
taberna: 
— ¡El comer es de pobres...! 
D E 
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C u r a t o d o s l o s m a l e s d e l 
E S T O M A G O 
El Digestivo PEPSIVITA activa 
y facilita la digestión, cura la 
= gastralgia y la dispepsia, = 
también la enteritis, acedías, el 
estreñimiento y la neurastenia, 
cuando depende del estómago. 
Los fenómenos raros, de los enfermos del estómago, 
insomnio, vahídos, calambres, palpitaciones, sustos, 
zumbidos de los oídos y la tristeza, no se sufren jamás 
cuando se toma Digestivo PEPSIVITA. 
S)e venta en todas las boticas. m 
Mas parece por desgracia que no 
todos los españoles opinan de este mo-
do. Generalmente, la filosofía carece 
de relaciones con las masas, lo mismo 
con las de pueblo que con las de pan; 
y las de pueblo son burdas, descon-
certantes, inquietas, y no suelen leer 
estos artículos. Actualmente, en Es-
paña sobra el oro y faltan las pro-
visiones: el oro está en poder de los 
logreros, y las escasas provisiones que 
hay, en poder de los chalanes. Si la 
guerra continúa, dentro de poco se 
repetirá en todos los países de la tie-
rra, la aventura del moro peregrino. 
Oque halló un saco de perlas en el 
desierto y dijo así: 
— ¡Ay, si fueran avellanas. . . ! 
España era una mina de "cosas de 
comer". . . Poseía muchos granos, mu-
chos cerdos, muchos bueyes. . . Po-
see unas costas pródiga sen pesca,— 
pródigas con asombro y maravilla.— 
En el último verano, vimos nosotros 
las barcas de Luanco descargar en 
el puerto novecientos bonitos, mil bo-
nitos cada una, después de veinticua-
tro horas de labor... En este invier-
no, vimos nosotros las barcas de Ri-
badesella descargar ert el puerto no-
venta mil, cien mil sardinas cada una, 
después de un día de pesca... Y 
sin embargo, el pescado escasea en 
los pueblos de Asturias, y adquiere 
precios enormes en España.. . 
España era "una mina;" pero un 
número infinito de su riqueza pasó 
a Francia, unas veces, en legítima 
exportación, otras en insaciable contra-
bando. Este mismo pescado de la cos-
ta de Asturias, es comprado en los 
muelles por los acaparadores, traba-
jado en las fábricas de conservas, y 
enviado a la otra parte de los Piri-
neos . . . Este es el mismo camino que 
siguió nuestro ganado y por donde se 
fueron nuestros granos, nuestras aves, 
nuestras frutas. . . Y hoy ha llegado 
el período de las siete vacas flacas. . . 
En Málaga se lanzaron las mujeres 
a la calle: hicieron a los trabajado-
res abandonar los talleres; obligaron 
a los comercios a cerrar; asaltaron 
varias tiendas de comestibles; acome-
tieron a la guardia civil. . . Idénticos 
sucesos se desarrollaron en Barcelo-
na, en Valencia, en Alcoy. . . Hoy— 
escribe "La Nación"—son estos pue-
blos "una hoguera imponente." Y lo 
son, poique se lucha, porque se odia, 
y porque se mata. . . 
V A P O R 
"ALFONSO l i l i " 
AVISO A LOS VIAJEROS 
Saldrá para España, en este mes, 
y gustosos HTisamos a los señores pa^ 
sajeros que tenemos un grandioso y 
variado surtido en mantas d»* >)aje; 
porta-mantas, desde 50 centavos bas-
ta $8; baúles-escaparates; maletas de 
mano, desde $1.25; maletas-necesser; 
l aúles-caniarotes, desde $5 a $40; si-
llas de viaje; así como gorras y som-
breros de última moda. 
En calzado fuerte y cómodo, teñe-
mos de los mejores fabricantes evpa. 
fióles. 
El grito de rebeldía es el mismo 
para todas las mujeres, y por ende, 
para todos los hogares: piden el aba-
ratamiento de las cosas, que han al-
canzado precios fabulosos. Y culpan 
de este suceso, primeramente al go-
bierno, cuya eterna imprevisión y cu-
ya inagotable ineptitud en estos mis-
mos tiempos de renovación, es cau-
sa permanente de conflictos; después, 
a los acaparadores, cuya codicia in-
saciable aspira a conseguir ciento por 
uno; después, a los comerciantes, que 
se aprovechan de todas las ocasiones 
para encarecer los víveres. . . 
En este caso, los únicos que pre-
tenden asegurar su inocencia, son los 
comerciantes: en algunas poblaciones 
han lanzado a la calle manifiestos, ex-
poniendo lo que hicieron ante la auto-
ridad para aminorar la carestía, y pre-
sentando al desnudo el tipo ruin, gro-
tesco y repugnante del acaparador im-
Con el fin de brindar al 
Comercio , las facilidades 
necesarias para anunciar 
en los periódicos del inte-
rior de la R e p ú b l i c a , he 
inaugurado un Departa-
mento é s p e c l a l m e n t e dedi-
cado a ese servicio.; 
Estoy en relaciones con 
Jos periódicos m á s impor-
tantes, de Pinar del Rio, 
Matanzas, S a n t a C l a r a , 
C a m a g ü e y y Oriente y, co-
nozco por propia experien-
cia, los buenos resultados 
que se obtienen anuncian-
do en ellos. 
A esos anuncios de pe-
riócficos del interior, presto 
atención tan cuidadosa, co-
mo a los que publico en la 
prensa habanera. 
En cada capital de pro-
vincia y en muchas de sus 
poblaciones, hay periódicos 
muy recomendables; anun-
ciar en ellos conviene a los 
intereses comerciales. 
Los S e ñ o r e s Comercian-
tes que deseen hacer pu-
blicidad por mi mediac ión 
en la prensa de provincias, 
deben vis itarme, escribir-
me o hablarme por teléfo-
no, porque no solicito órde-
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten al 
Comercio en sus horas de 
labor. 
<£VacUa 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Telé f . A»5212 . Apar tado 1632. 
prescindible, el más grande de todos 
los canallas, porque especula con el 
hambre de los pobres, . . Nosotros re-
cordamos la aventura del vendedor de 
Chamfort... Fué en una plaza si-
tiada: el vendedor pregonaba de es-
te modo: 
—La cuba de agua, a seis suel-
dos . . . 
Las cubas que llevaba sobre los 
hombros eran dos; una bomba ene-
miga que cayó cerca de él, le llevó 
una; y él cbntinuó la venta: 
— ¡A doce sueldos la cuba de 
agua.. . ! 
Los vendedores así, siempre tienen 
seguidores en los mercados del mun-
do; pero hay que reconocer que si 
hoy los comerciantes compran caro, 
tienen que vender caro por necesidad. 
Las iras, pues, debieran encauzarse 
de una manera exclusiva hacia los con-
trabandistas que se ocultan y hacia 
los acaparadores que roban a plena 
luz. Y para resolver la situación, pu-
diera darse un asalto a los hoteles de 
los unos y los otros, porque aunque 
se Ies quite lo que tienen y se les 
ponga en el trance de comer puñadi-
tos de bellotas en lugar de faisanes y 
salmones, hoy ya está la nación en 
el secreto de que todo es uno y lo 
mismo.. . 
Y a ellos, puede que les sienten las 
bellotas, 
Constantino CABAL 
esto se terminó el primer half con el 
score de 6 por 6. ¿Qué dicen los juga-
dores de basket-bali de semejante 
ecore? 
SI grande fue el entusiasmo al 
principiar el juego, muchísima más 
lo era al comentar el segundo half, 
pues se Iba derechito a ganar el título 
de champion local. 
Así se explica que poseídos ambos 
teams de este noble orgullo, entra-
ran como fieras (sin arrollar por es-
to) y se lanzaban contra la bola co-
mo sobre un pingüe trofeo, hasta que 
conseguían llevarla al golf. Prolon-
ga dos aplausos merecieron en sus 
múltiples y buenas jugadas; pero los 
que cosecharon mayor número de 
ellos fueron los "pupilos" Antonio Re-
galado (bijirita), Octavio Rodríguez, 
Antonio Plasencia, Francisco Sosa y 
Angel Alonso, héroes todos ellos en 
sus respectivos puestos del juego. No 
ruedó menos atrás el capitán de los 
"pupilos" Joaquín Barciela, el que 
según se desarrollaba el juego lo 
vimos llorar, reir y gozar de verda-
dera satisfacción ante la resonante 
victoria conseguida. 
¿Qué se puede decir de los venci-
dos que esta vez fueron los "medio 
pupilos"? Un elogio a cada uno de 
ellos y no muy especial a su capitán 
José Callejas: esta vez supieron per-
der como habían sabido ganar en jue-
gos anteriores. El resultado de este 
reñido juego fué 21 por 13 a favor de 
los pupilos. 
Estado dol Campeonato 
J. G. P. 
F L E X C 0 - L 0 K 
("DEFENSA") 
El famoso Guarda Lámparas do soguridad 
Impide el robo y evita la 
rotura de los bombillos. No 
se rompen con el uso. por-
que glran'sobre goznes, 






El tipo da "Pantalla" con 
reflector, es Indispensable 
en los Ingenios y en todo 
taller de maquinarla y 
garages. 
DE VENTAi 
En todas las ferreterías, almacenes da accesorios 
para maquinarla y de efectos eléctricos. 
U N I C O S F A B R I C A N T E S . 
F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C O . 
CHICAGO, 
Pupilos . . . . 
Medios pupilos 
Externos . . . . 
7 5 2 
7 4 3 
6 1 5 
Unión túcense. 
He aquí su nueva y entusiasta Di-
rectiva. 
Presidente; José Fraga castro, (ree 
lecto.) 
Primer Vicepresidente: Manuel Lo-
delro Torres. 
Segundo vicepresidente: Modesto 
López Aguiar, 
Secretario: Luis López Cora, (ree-
lecto.) 
Vicesecretario: Luis Rivas Fernán^ 
dez. 
Tesorero; Justo Díaz igL-sias. 
Vicetesorero: Manuel Arias Núñez, 
(reelecto.) 
Vocales: 
Por Lugo: Manuel Castro Soriano, 
Propietario; José Fernández Alonso, 
Suplente. 
Por Fonsagrada: Manuel Ron Ló-
pez, Propietario; Manuel Sánchez, 
Suplente, 
Por Villalba: Domingo Carballal 
Silva, Propietario; Manuel Viñas, Su-
plente. 
Por Ribadeo: Propie-
tario; José López Platas, Suplente. 
. Por Chantada: Luciano Lombao, 
Propietario; Avelino Viñas, Suplen-
te. 
Por Mondoñedo: Antonio Bouso, 
Propietario; Andrés Bargueiras, Su-
plente. 
Por Becerreá: Salvador Díaz, Pro-
pietario; Jesús peynó, Suplente. 
Por Qulroga: Je 
pietario; José Fernández, Suplente. 
Por Monforte: Francisco Roca, Pro-
pietario; Ramón Rulz, Suplente. 
Por Sárria: Manuel López Lindela, 
Propietario; Alfredo Rublás, Suplen-
te. 
Por Vivero: Constantino Rivas, 
Propietario; Manuel Pol Piñoiro, Su-
plente. 
Comisión de Glosa: José Fouce, Ma-
nuel Ron; Modesto López Aguiar. 
Muy bien, señores lucenses. Sea 
enhorabuena. 
El Sport en las 
Escuelas Pías 
Sigue jugándose con el mayor inte-
rés el campeonato local de basket-
ball en las Escuelas Pías de la Ha-
bana, 
En presencia do numerosos fanáti-
cos, se encontraron el miércoles día 
7 de Febrero les teams "externos y 
medio pupilos" y después de realizar 
un juege de irncha combinación se de-
cidió a favor de los "externos" con el 
score de 26 por 18. 
Al fin el team "externos" hubo de 
anotar una resonante victoria duran-
te este campeonato, y disminuir así 
la lista bastante larga por cierto de 
sus derrotas. Los muchachos de Me-
nendez jugaron este día con verdedro 
amor propio y con mucho tesón de-
biéndose sin dudá a esto la victorid. 
obtenida. 
No cabe duda ninguna que de entre 
los del team "externos" se pueden sa-
car verdaderos jugadores de basket-
ball; entre estos hay que elogiar al 
joven Manuel Vidal quien a no tar-
dar será un verdadera estrella bas-
ketbolera, a Víctor Manuel Pérez que 
hasta ahora permanecía retirado, a 
Francisco Pérez y al digno capitán 
Emilio Menéndez. Animo muchachos 
y no desalentar nunca que este es el 
verdadero camino del triunfo. 
No menos aplaudidos fueron los jó-
venes José Olivera, Carlos Prío y el 
chiquitín Pedro Rodríguez, jugado-
res todos ellos del team "medio pu-
pilo". 
DOMINGO 
La duda, el ánimo, el desaliento, la 
seguridad y todo a la vez reinaba en 
los ánimos de los fanáticos y jugado-
res al principio del juego del pasado 
domingo, pues se encontraban por úl-
tima vez los dos temibles teams de 
les diminutos "pupilos" y de los 
grandulones "medio pupilos"; subía 
de punta este conjunto de emocioneá 
cuanto que era el juego que segura-
mente decidirá la championabilidad 
local de uno de los dos teams. 
¿Qué diremos del juego? Fué un 
conjunto de combinacicnes, pases, 
mareos y todo cuanto puede darse en 
basket-ball. Las fuerzas estaban muy 
equilibradas y el entusiasmo de los 
jugadores no sabemos en cual de los 
dos teams era mayor. Gracias a todo 
Betunes Líquidos yBâ of 
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No son los más baratos. 
Lo barato nunca es lo mejor. 
Ensáye los 
Pídanse en pe le ter ías y 
fer re ter ías o a sus dis-
tribuidores. 
LA HORMA G R A N D E 
Aguila 201. Teléf . A-7432. 
Representantes: R. RIBAS y Ca., Lonja 541. 
Carnet üocetíilero 
BEHGIOSAS. Hoy: Novena a San 
José en el Angel, Monserrate San 
Fehpe y Jesús María. Mañana, los 
Quince Jueves en la Merced y Belén 
El Circular en las Reparadoras. Hoy 
es día de ayuno sin abstinencia. 
SOCIALES. 1). Germán Olararria. 
Deseando el Banco Nacional retener 
ien su Directiva a 'este inteligente 
hombre de negocios, hále nombrado 
Consejero suyo al renunciar la vice-
1 residencia de la Junta.—Días. Los ce-
lebran hoy los Leandros, quienes con 
tal motivo rc/Vbirán el regalo dol 
consabido Longines, joya de la Indus-
tria relojera y joya de la orfebrería 
casi siempre, por su presentación 
magnífica. Cuervo y Sobrinos, cuyo 
despacho está en Riela y Aguiar, son 
aquí sus únicos agentes.—Otro baile. 
Organizado por el Comité de Damas 
de la Cruz Roja de Marianao, y a be-
neficio suyo, se celebrará el día de 
Pascua, en la Quinta Durañona.—Ofe-
lia. Este dulce nombre, tan traído y 
llevado por el mundo, desde que 
Shakespeare lo inmortalizó en su 
Hamlet, sirve de nombre a una linda 
vajilla de cristal que La Tinaja brin-
da a las damas en el 43 de Galiano.— 
^ ocho de moda. Lo es hoy on Payret. 
Pónose en escena una preciosa obra, 
La Cara de Dios, y eso hará que en 
la sala del coliseo rojo brille una 
concurrencia selecta. De ella forma 
rá parte nuestra élite femenina, lu-
ciendo no pecas damas los sombre-
ros de última novedad recibidos por 
Las Ninfas, (Neptuno 59), y adornán-
dose muchas con esas joyas vivientes 
de la naturaleza, que llamamos flo-
res, compradas a Langwith en el 66 
de Obispo.—Mañana, Tendrán su ono-
mástico las Matildes. Una Matilde 
gala de la sociedad habanera, 
celebrará pasado mañana, con una 
fiesta de carácter íntimo. Que ter-
minará en baile. Es natural-
después de tomar café Flor de Tibes, 
(el delicioso café que tuestan en Rei-
na 37 y consumen hoy nuestros aris-
tócratas.) no hay quien no se alegre 
como un pájaro, y. se ponga a bailar 
en seguida. 
DE TODO UN POCO. Para los afi-
donados a la lotería. Escoger un nú-
mero que equivalga al del año en 
cine se nació, aumentado con el de 
las monedas que uno da para com-
prarle, después de haberle restado 13; 
pero escogerlo en la billetería de Sa.n 
Rafael y Galiano, La Moda, única que 
atrae a la fortuna con las matemáti-
cas—En nn "aliado'T. —Cochero: 
¿qué tiene ese caballo que no anda 
seguido? —Desimule Ud., caballero. El 
pobre animal me conoce tanto, que 
en cuanto huele alcohol se para.— 
Escándalos a granel. Es verdadera-
mente curioso lo que pasa en la calle 
de Obispo. A escándalo por hora, y 
me quedo corto, sale una de los primft-
ros comercios de esa calle. Pero no se 
alarmen Uds. Se trata de "El escán-
dalo" de P. Antonio de Alarcón, que 
Alende La Moderna Poesía.—ZAUS. 
ES © i ? @ l l o 
€ O i g a n t e 
DE 
C a l c a d 
S u p e r í o i 
Y 
F a b r i c a c i ó n 
E u r o p e a 
LEA V. AOÜI PE PUEDE IN-TERESABLE. 
LIBROS NUEVOS 
METODO DE CORTE LADETEZE 
Método de corte del Sastre de París 
o Arte de aprender a conar j C Í Í C -
fecclonar todas las prendas según e! 
Blstema de F. Ladeveze, modernizado 
y perfeccionado por A. Darroux. Nue-
va edición aumentada y corregida. 
Esta obra que por espacio de algn-
aos meses se encontró completamente 
agotada acaba de hacerse la l i a . edi-
ción, formando un tomo en folio en-
cuadernado en tela e ilustrado con 255 i 
figuras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $12.00 
En las demás poblaciones de la Is-
la. $12.50. 
luí 
IOS FENOMENOS BIOLOGICOS AN-
TE LA FILOSOFIA 
Obra de gran interés no solo para 
los que se dedican al estudio de la 
Medicina sino a todos los que se in-
teresan por los estudios de la Bio-
logía, escrita por el doctor NIcolási 
Rodríguez y Abaytua. 
1 tomo en 4o. pasta, $2.30. 
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 
Elementos de Psicología experimen-
tal por el P. Julio de la Vaissiere. con 
las notas y apéndices de la edición 
italiana del P. Francisco Gaetana. 
Traducción castellana con adiciones, 
xotas y figuras por el P. Fernando 
M. Palmes. 
1 tomo en 4o. encuadernado en te-
la. $3.50. 
M A M A DE ÜOMEZ FRESAL PARQUE 
TELEFONO A-6485. 
F. COLLIA FUENTE 
OBISPO 32 . TEL. A . 23Í6 . 
c. 20844 alt. 8t.-!). 
a s t r e r i a . 
c M m b a s s a d o r 
S t a r c h & c l C o l l a r " 
PSIC0L0GL4 DE LA CURIOSIDAD 
Obra escrita por el omínente escri-
tor argentino José Ingenieros. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica, $0.90. 
ANTOLOGIA DE PROSISTAS CAS-
TELLANOS 
Estudios de crítica literaria, por don 
Ramón Menéndez y Pidal. 
1 tomo en 4o. tela, $1.60 
A 
Se solicitan en 
E L I N C E N D I O , 
M u r a l l a 8 2 , H a b a n a . 
J É IU2 
C 2153 3d-ll 3 t - l l 
El CUELLO con los OJALES INROMPIBLES 
De renta en todas las Camiserías. A l por mayor en Muralla, 119, 
Habana, y Martínez y Cía., en Santiago de Cuba. 
GRAMATICA INGLESA 
Nueva gramática inglesa, única con 
la pronunciación sujeta a reglas, es-
crita por M. Follick. La Gramática 
más práctica de cuantas se han pu-
blicado hasta la fecha. 
1 tomo en 8o mayor, tela, $1.50. 
LA TRAGEDIA DE LA REÍNA 
Preciosa novela histórica de María 
Tudor, escrita en Inglés por Huro 
¡Bensen y traducida al español por 
Juan Mateos 
1 tomo en 8o encuadernado en te-
la y con grabados, $1.50 
LIBRERIA «CERVANTES", DE 
RICARDO TEL0S0 
Galiano 62 (esquina a Neptnno)^— 
Apartado 1115^-Teléfono A-4%8. 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de esta Casa 
que se remiten enTeramento gratis. 
Arrollada por 
un ciclista. 
Esta mañana fué conducida al se-
gundo centro de socorros una señora 
nombrada Agustina Rodríguez, veci-
na de Oquendo número 6. 
Al atravesar esta calle fué alcan-
zada por un ciclista que pasaba con 
bastante velocidad. 
El doctor Mencía, que le practicó 
la primera cura cretificó que presen-
taba la fractura del húmero izquier-
do por sus extremidades superior e 
inferior de pronóstico grave. 
La 7a. estación de policía levanta 
en estos momentos acta del suceso, 
razón por la cual se ignoran más de-
' talles. 
R 
Pida cualquier formí 
en cualquier camisería 
fina, y asegúrese d< 
que lleva ia marca 
P R E C I O : 
C E N T A V O S 
En toda la 
República. 
Los cuellos 
" M E R C U R I O 
siguen siendo los me« 
jores, como siempre, ] 
son, sin duda alguna 
de una superioridai 
bien marcada sobn 
cuantos hay a la veat 
en este mercado. 
Apartado 1038. U m 
e 2127 tlt ld-10 4t- l l 
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U n a u t ó g r a f o d e S a r a h 
Sarah. 
No embarca hasta mañana. 
Imposible demorar por algunos días 
más su estancia en la Habana com-
prometida como se encuentra a tra-
bajar en Nueva Orleans después de 
la actual quincena. 
A manos de la insigne actriz si-
guen llegando, para que los firme, al-
bums y postales innumerables. 
Es hoy su distracción. 
Y es, además, un nuevo capítulo 
de ingreso que ha creado en favor de 
la Cruz Roja Francesa. 
Cobra por autógrafo. 
De lo que ha percibido por tal con-
cepto durante su estancia entre nos-
otros ha logrado levantar nuevos fon-
dos para la humanitaria asociación. 
Una dama de esta sociedad, joven, 
interesante y muy distinguida, Regi-
na Truffin, la esposa del popular con-
gresista villareño doctor Clemente 
Vázquez Bello, quiso enriquecer con 
la firma de Sarah su álbum valiosí-
simo. 
No se conformó la artista con ac-
ceder a esa única solicitud. 
Trazó en una página del lindo ál-
bum las palabras que me complaz-
co, luego de traducidas, en insertar. 
Veánse aquí: 
Que Dios os guarde y os ame, 
vos que dab a los que sufren. 
Sarah Bemhardt. 
Al salir de la Habana deja la gran 
actriz un reguero de frases en albums 
incontables. 
En cuantos le han llevado al hotel 
Sevilla puso su firma inmediatamente. 
Lo único que no queda de Mme. 
Sarah Bernhardt, como recuerdo de 
su visita, son retratos. 
No se hace ninguno. 
Ni los tiene. 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
Una boda está próxima. 
Tan próxima que figurará en el ca-
pítulo nupcial de la última decena del 
mes corriente. 
¿Los novios? 
Quizás resulte una revelación. 
La crónica solo se había limitado 
a dar la nueva del compromiso al for-
mularse dejando sus nombres sin men-
neas, que produjo general e insistente 
curiosidad. 
Incógnita que hoy desaparece. 
Pláceme ya decir que se trata del 
doctor Federico Mora y de la señorita 
Elia Porro y Primelles. 
Su boda, reducida a la más estric-
ta intimidad, se celebrará en Maria-
nao. 
A atestiguarla con su presencia so-
lo acudirán, en muy corto, número, cionar. 
Una incógnita quedó por el momcn-l familiares y amigos, 
to, alrededor de aquellas embozadas lí-j Exclusivamente. 
L o s M a r t e s d e P r a d o 
P a r a l a e s t a c i ó n 
q u e e m p i e z a 
¿Conoce usted el Pussy Viliow para vestidos de calle? 
Es una seda ligera, mate, lavable, que no se arruga. 
Tenemos un extenso surtido de voiles color entero, flesh, 
nattier, rosa, azul pá l ido , . . De muselinas, organdíes blan-
cos, bordados, y de holán clarín, en colores como salmón, azul, 
etc. Muselinas fondo de color y obras de cuadros y listas para 
combinaciones, tan en boga. 
J E S 
Etaminas de obras chinescas, chifiones, creps. . . Tam-
bié tenemos lelas propias para faldas de sports, trajes de 
campo, etc. 
Gabardinas estilo piqué, crepé Slendora (una cosa simi-
lar al Khaki-Kool) en color arena, y blanco con obra. Jer-
seys, sport, satín en rosa, azul, etc., y faya de seda blanca. 
4 4 "Encanto 
TAYUET 
Santos y Artigas anuncian para es-
ta noche ei drama lírico en tres ac-
tos "La Cara de Dios." 
c 2191 1 t-13 ld-14 
Había un atractivo anoche. 
Un atractivo más del que siempre 
tienen, naturalmente, los martes del 
Salón del Prado. 
Consistía en el estreno de Manon 
Leseaut, cinta hermosa, interesantísi-
ma, que motivó en pasajes diversos la 
delectación de los espectadores. 
Resaltaba entre éstos una joven y 
bellísima dama, María Iglesia de Usa-
biaga, siempre tan elegante. 
Tres señoras más. 
También jóvenes y también bellas, 
que eran Adriana Cestero de Andreu, 
Rosita Bolado de Selles y María Isa-
bel Linares de Rexach. 
Y Teresa Caballero de Alfonso, Ro-
sa Herrera de Masforrol, Pilar Re-
boul de Fernández, Carmen Dellundé 
de Verdugo, Blanca Angulo de Mar-
tínez . . . 
Y ya, por último, Mercedes Alva-
rez Flores de Rivera. 
Un grupo de señoritas. 
Eloísa de la Vega, Zoila María Osés, 
Anita Peekins, Margot Ponce, Dulce 
María Solano, Teté Alfonso, Mimí 
Masforrol, Emma Arrebola, Violeta 
Rosado Aybar, Armantina Fernández, 
Margot Baños, Rita María Gómez Co-
lon y Guillermina Reyes Gavilán. 
Anunciase la cinta de El Collar de 
las Siete Perlas para esta noche. 
Cinta maravillosa. 
Nuestros 
• • N O T I E N E N " R I V A L • • 
"LA FLOR CUBANA", Ave. de Italia y San José 
SU ELABORACION CON MATERIALES DE PRIMERA CLASE ASI LO JUSTIFICA. 
c -571 6t-23 
DESDE MAJAGUA 
Maz-zo, 5. 
Los deseos de tener un templo católico 
en esta localidad, pronto van a verse 
cumplidos. L a comisión constituida con 
este fíri, e integrada por elementos valio-
slsls de majagua que preside el respe-
table comerciante seiior Antonio Fernán-
dez, Agente mer'itísimo del ÜIAUIÜ, se 
dewvelan por dotar a este poblado de una 
Iglesia, para que las almas católicas ten-
gan donde ir a recibir el pan espiritual. 
L a suma recolectada, pasa ya de mil 
pesos, y a esto bay que agregarle dos 
colares que la Compañía del Ferrocarril 
de Cuba, ofreció generosamente de un 
nuevo reparto que hará en esta locali-
dad, faltando solamente para estender 
la propiedad a favor de la iglesia que el 
Ayuntamiento de Ciego de Avila apruebe 
el reparto aludido. 
L a comisión ba hecho gestiones cerca 
del Iltmo. Obispo de Camagüey, intere-
sando que el P. lluiz, misionero cató-
lico haga t>ua visita a ésta, y no tarda-
rá muchos días en visitarnos el Pbro. sa-
cerdote, según atenta correspondencia de 
su Iltma. el Obispo de Camagüey. 
Decía más arriba que pronto será un 
hecho la fabricación del templo, basán-
dome precisamente en un párrafo de la 
carta aludida, donde manifiesta su se-
ñoría a la comisión de manera terminan-
te, que tan pronto consigan los solares 
pueden comenzar la fabricación. 
Lu noticia no puede ser más halagado-
ra. 
; Podría dejar de consignar tan deseada 
noticia? No. Están de plácemes los ca-
tólicos do Majagua. 
Sólo falta que los llamados a dar su 
aprobación al nuevo reparto de solares de 
la "Cuban Company." lo hagan cuanto 
antes, en beneficio de un pueblo <iue se 
lo pide Insistentemente. Esperamos tam-
bién que el popular Presidente del Ayun-
tamiento de Ciego de Avila, don Pepe 
Aíursulf. y el digno concejal Simón Alon-
gó, ambos vecinos de este poblado, hagan 
gestiones para obtener la aprobación pe-
dida, no dudando que tan amables seno-
res corresnonderán como ellos saben 
siempre hacerlo, a la petición noble y 
justa que les hace el pueblo a que per-
tenecen y representan en el Ayuntamien-
to avllefio. , . . . . 
Envío mi felicitacLón a la comisión ges-
tora pro-iglesia. 
E L CORRESPONSAL. 
NOTAS DE REGLA 
Marzo, S. 
L I C K O 
E n la noche del sábado, tuvo efecto 
en lus salones del Liceo, el primer baile 
de carnaval. 
L a fiesta resultó espléndida. 
L a orquesta de Pablo Valenzuela hi-
zo música buena; insuperable. 
De la capital y de Guanabacoa acudie-
ron numerosas damltas, y en medio de 
las mayores alegrías transcurrieron las 
horas de la noche. 
OTRO B A I L E 
Para la noche del sábado de "Gloria" 
tiene acordado el "Liceo" su segundo bai-
le de disfraz. 
Será amentzado por una orquesta de 
cuerda, compuesta de catorce profeso-
res. 
C E N T R O J . G. GOMEZ 
También en la noche del domingo la 
sociedad "Juan Gualberto Gómez," ofre-
ck- su tercer baile de carnaval. " 
Cuatro comparsas y gran número de 
familias llenaron por completo los salo-
nes del Centro. 
El domingo próximo, ofrecerá esta so-
ciedad otro baile de disfraz. 
BODA 
E n la noche del sábado, tuvo efecto 
en el Santuario de este pueblo, la boda 
de la señorita Concepción Sotolongo, con 
el joven Manuel Padilla. 
Felicidades. 
" D E S T E T L O S " 
Pronto aparecerá el primer número de 
•una nueva publicación local, titulada 
"Destellos." 
Se editará en foima de revista litera-
ria. 
BODA 
E n la noche del sábado, se efectuará 
la boda de la señorita Concepción Soto-
longo, con el joven señor Manuel Pa-
dilla 
Será íntima, y tendrá efecto la ceremo-
nia nupcial, en la Iglesia de este pue-
blo. 
Los contrayentes pertenecen, a la bue-
na sociedad reglana. 
B A I L E 
E n la noche del sábado, ofrecerá la 
sociedad "Liceo" de este pueblo, un gran 
baile de carnaval. 
Será amenizado por la primera de Pa-
blo Valenzuela. 
Durará toda la noche, es decir, como 
es costumbre en esa sociedad o sea hasta 
las tres de la maurugada. 
Hay gran animación. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
Marzo, G. 
NOTA D E D U E L O 
Víctima de cruel enfermedad, ha fa-
llecido en las primeras horas de la ma-
ñana de hoy, el antiguo vecino señor 
Aurelio A. López. 
E l "Centro Español," en atención a 
que el desaparecido fué un entusiasta 
fundador de dicha Institución, como t a l -
bién un miembro prominente de ia cóio-
ma española en esta localidad, solicitó 
y obtuvo de sus familiares el que fuera 
tendido en sus salones, siendo su Presi-
dente, señor Luis Menéndez, el sue ha 
Invitado en nombre de la Directiva de la 
misma al sepelio, que se verificó en la 
tardo de hoy. 
EAste resultó imponente manifestación-
deniostrsción elocuente del respeto y con-
sideración a que se hizo acreedor, por 
BUS méritos y virtudes el señor López. 
Nosotros lamentamos sinceramente la 
oesapanción y enviamos a sus familiares 
la expresión sincera de nuestra condo-
lencia. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE 2ÜLÜETA 
La Compañía Importadora 
de Vinos [ spañolcs , S- A. 
Con motivo de haberse celebrado la 
elección de la Junta Directiva que ha 
de regir los destinos cíe esta Com-
pañía, hemos tenido la oportunidad 
de enterarnos de algunos pormenores 
de esta Importante negociación que 
^iene a la lucha comercial después 
de haberse constituido en esta Capital 
un trust del mismo rumo. 
Hace solamente poco más de tres 
meses que se constituyó y ya tiene 
grandes partidas de vinos en la Adua-
na y otras en camino. 
Tiene cerca de las tres cuartas par-
tes de las acciones colocadas, y es 
hoy ya propietaria de magníficos al-
macenes muy apropiados para el giro, 
situados en Ayi'sterán número 8. 
Dado el entusiasmo y competencia 
de los señores que integran la nueva 
Directiva, no hace dudar de que al-
canzarán el éxito que persiguen ma-
yormente con un auxilio tan poderoso 
como lo es el elemento de accionis-
tas que hoy cuenta, pues no han bus-
cado en ellos precisamente a la per-
sona interesada por el lucro de un 
buen interés, sino personas que por 
sus negocios (enture los que se en-
cuentran dueños de cantinas, restau-
rants, bodegas, etc.) están sumamen-
te interesados en el triunfo de una 
Negociación que viene a, luchar sin 
más armas que la pureza en sus ar-
tículos y precios sin la imposición de 
un monopolio. 
Sinceramente les felicitamos por el 
éxito alcanzado hasta ahora y les 
deseamos el triunfo más completo en 
sus aspiraciones. 
La nueva Directiva que regirá los 
destinos de esta Compañía está inte-
grada por los siguientes señores: Pre-
sidente, señor Emilio Cuenllas; Primer 
Yice-Presidente, señor Manuel Raba-
nal; Segundo Vice-Presidente, señor 
Garcilaso Rey; Tesorero, señor San-
tos Moretón; Secretario, señor Manuel 
Avellana; VocaJes, señores Santos 
García Miranda, señor Emilio Roldán, 
señor J Manrique de Laguna, señor 
Virgilio G. González, señor Luis Ca-
nales, señor Víctor Maya. 
A. 
tantes. "El 5 de marzo de 191S será 
una fecha memorable para el voto 
femenino en New York," dijo la Pre-
sidenta. 
Lo que significa ese triunfo se pue-
de estimar por las siguientes cifras. 
El partido republicano tenía en la 
Cámara 212 miembros; y el demó-
crata 211; ahora serán 215 éstos úl-
timos. 
El porvenir de las elecciones del 
otoño próximo se ve sombrío para el 
Partido Republkiano. Mr. Hays, Pre-
sidente del Comité Nacional del Par-
tido Republicano, acaba de decir algo 
en Washington, después, de su elec-
ción en Saint Louis, que es un ver-
dadero logogriío. 
"Nosotros queremos, ha dicho, apo-
yar con todas nuestras fuerzas lat 
medidas que se voten para llevar la 
guerra a un término victorioso; pero 
siijjwque Mr. Wilson adquiera gloria 
alguna en ello." Pero ¿quién es «1 
que tiene el apoyo de Representante» 
y Senadores para sacar las leyes ade-
lante, sino Mr. Wilson?; y una vez 
que se dictan esas leyes, ¿quién las 
pone en práctica y vigila su cum-
plimiento, que se traduce en más 
hombres, más cañones, municiones / 
buques para la guerra, sino Mr.. Wil-
son y sus Secretarios? Luego no nos 
explicamos cómo se puede separar la 
sombra del cuerpo que la crea, ni a 
Mr, Wilscn de sus obras. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Los Estados Unidos... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
M^rzo, 6. 
E L Aí i l A 
Ya est n establecidos los recursos an-
te la Sala de lo Contencioso administra-
tivo de la Auáiencia contra los acuerdos 
referentes a la Concesión del agua. 
Será este asunto de larga duración,, 
pues aún el Ajuntamiento no se ha reu-
nido para ratificar su acuerdo ante el 
recurso de reforma presentado. 
Marzo, 7, 
K L C I E R R E A L A S S E I S 
L a mayoría de los comerciantes de es-
ta localidad lian dirigido una instancia 
al seiior Alcalde Municipal en la que pi-
den establezca en este pueblo la Ley del 
cierre a lus seis. 
llie aquí la copia de la misma: 
"Señor" Alcalde Municipal. Pueblo. 
Atento al espíritu de la época y todo 
cuanto sigiiLtique progreso los abajos 
firmante stienen el honor (te elevar a su 
consideración para que a su vez se sirva 
hacerlo ante nuestra digna C mará Mu-
nicipal, la petición de la implantación 
del cierre a las ü; exceptuando los do-
mingos que seguiremos en la forma ac-
tual, por ser día en que los de las .taenas 
en el campo contribuyen al mercado. Al 
impartirle su aprobación entendemos que 
de manera directa contribuye a lo que 
es ya de necesidad, olvidando anticuados 
principios que sólo sirven para el es-
tancamiento intelectual y físico de loa 
que. nos dedicamos a la vida comercial; 
la implantación de esta nueva Ley, roga-
mos a ese consultorio sea sujeto a la an-
terior del cierre." 
Petición justa y formal que formula-
mos eu Zulueta, a ios 5 días de Marzo 
de 1018. 
Firmados: Manuel del VaJle y Ca., 
Francisco San Romáji, «Justo Rere», An-
gel Lima, Eolgneras y Ordófiez, Laurea-
no Ramio, José Rendó» y Sobrino, Lino 
Delgado, S. en C., Federico Seijas, Victo-
riano Sánchez, Moretón y Hermano, Ra-
iiiím Folgueras, S. en C., Sleuterio Rodrí-
guez, Manuel Seiln, Cabañfu y Hermanos 
Crespo y Rodríguez, Manuel González 
Rérez, Francisco Capote, José Albuemen 
Antonio Mombiela, José M. Carus, Jos¿ 
Alcgret, José Morales, Bohaidy y Herma-
no, Cario* Bou, Hernández y liíaz, F lo-
rentino González, Femando Gutiérrez y 
Hermano, Juan. Buz, Weng On Vog, E s -
tanislao Díaz, Felrnández y García, Agus-
tín GorriKolzarri, Arturo Rodríguez, Frañ-
c i s o Antoña, Adolfo Valdés y Antonio 
Fernández, 8. en C. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E l Jefe del Puesto, Teniente, señor Ra-
món Miranda, tuvo ayer la desgracia de 
caerse del caballo que montaba, sufrien-
do considerables contusiones. 
Lamentamos sinceramente lo ocurrido 
y deseamos un pronto restablecimiento 
al estimado militar 
E L CORRESPONSAL 
ya dueña tenía voto, pero no podía sa-
lir porque estaba sola. No fué esto 
valladar paxa Mrs. Tiffany: "vaya 
usted a votar, le dijo a la tendera, y 
yo venderé al que entre." Así se hizo; 
y Mrs. Tiffany, la millonaria decía 
luego, riéndose, que en el tiempo que 
se quedó en la tienda, quince minu-
tos, vendió ocho centavos de confites 
a tres chiquillos, añadiendo: "en cam-
bio proprcioné un voto al partido de-
mocrático." Así con esa insistente la-
bor se logró que votasen 32,000 mu-
jeres de .las 35,000 inscriptas. 
La señortia Mary Garret Hay, Pre-
sidenta del partido del Sufragio fe-
menino en Nuew York, estaba llena 
de entusiasmo, porque la galantería 
de los Presidentes de Mesa había lle-
gado al punto de nombrar en cada 
barrio una mujer inspectora de vo-
Sidra Reina. Exito creciente. 
Opina la Mayendía 
Y tajnbtén Sarah Bernhardt, 
Que de todas... "La Aldeana!" 
Ocupa el primer lugar. 
Que la .sidra **La Aldeana'* 
Es la sidra sin rival. 
Lo juran una y mil veces 
Consuelo y Sarah Bernhardt. 
Yentas al por mayor y menor: 
y Qa., S. en C. Compostela 90, 92 y 94. 
Tel. A.2880. Habana. 
c 2135 2d-10 5t-12 
Artículos para Regalos 
Hemos tenido el gusto de hacer 
una visita a la Juguetería "Los Re-
yes Magos", establecida en la Calza-
da de Galiano número 73 (hoy Aveni-
da de Italia), y hemos salido encanta-
dos con los preciosos artículos que 
acaba de recibir. 
No hay otra casa que le supere 




Jose fa s y J o s é s 
J a f E R L 
"E i^Dosd&Maíd 
El regalo más artístico, más elegante y de más delicado gusto se 
lo proporcionan en la Joyería b 8e 
" E L D O S D E M A Y O " 
^ f ^ V 9 - Teléfono A-8956. 
También compramos oro, platino y piedras, pagando bnenos precios. 
Matas Adrertising Agency,—1-2885. C. 2194 alt. 3t.-13. 
US MAQUINAS DE ESOiBIR HUVET 
J t i ras aareas l e $ S 5 . o o ú u b 
» h s i « a i i m m 11 m m 
CAMPOAMOR 
Campoamor, lugar concurrido por , 
las más distinguidas damas de nueí 
tra sociedad, ofrece gran programa 
en sus tandas aristocráticas de las 
5 y cuarto y 9 y media, la película 
de "Pájaro Azul", titulada "La Prin-
cesa Virtud." 
En las demás tandas figura "Amor 
Eterno", de la marca "Mariposa"; y 
los episodios 5 y 6 del "Misterio del 
Millón de Dollars", titulados "El Mis-
terio de la Casa Sellada" y "La Gira 
en Coche de la Condesa", y las pelícu-
las cómicas "Las cinco viuditas", 
"Amores enharinados", "La enferme-
ra del tío", y "Billy paga el pato". 
Asombrosa L i q u i d a c i ó n 
Hemos hecho tales compras para nuestro departamento de 
sedería, que necesitamos materialmento echar la casa por la 
rentana, a fin de poder colocar lo que ya estamos recibiendo. 
Para eso liquidamos todos nuestros encajes, muchas cintas, 
perinmería y otros artículos, ofreciéndolos por menos de h* 
mitad de lo que valen. 
MARTI 
"Con permiso de papá", "El Club 
de las Solteras" y "Sevilla de mis 
amores" integran el programa de la 
función de esta noche. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
ALHAMBRA 
En el teatro de Regino y Villocb 
se anuncian para esta noche "Una 
aventura de amor", "Cuba aliada" y 
"Amor de cabaret." 
FAUSTO 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, estreno de la magnífica 
cinta "La pupila"; y en tercera, do-
ble, "Federa", por Francesca Bertini. 
MAXIM 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, "Quimera", y en tercera, 
estreno del drama en siete actos in-
terpretado por Llda Borelli, "Malom-
bra." 
FORROS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En primera tanda, "El becerro de 
oro"; en segunda, los episodios nover 
no y décimo de "Ravengar" y en ter-
cera, estreno de la primera parte de 
"Los misterios de París ." 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "Pac-
to de Polidor" y "De Oriente a Occi-
dente"; en segunda y cuarta, "Fasci-
nación." 
Encajes 
Valenciennes y mecánicos a 2, 8 y. $0.05 
Mny finos, punto redondo malla fina, a o.Oó 
Otros más anchos, a 10 y . . . 
Ruedo y crochet, media vara de ancho, a 10, 15 y . . . 
Sombra, cuarta de ancho, a 
Sombra, media vara de ancho, a 
Sombra y estampado, vara de ancho, a 15 y 







Imitación Chantiily, desde 10 centavos hasta 8.00 
B r o d e r í y Guarniciones 
Valenciennes estampados, a 20, 25 y . 
Doble ancho, muy fino, desde 5 cts. hasta... . 
Imitación Chantiily, a 60, 75 cts. y . . . . 
Media gnamición, bordado suizo, muy fino, a áO y. 
Media gnarnición bordada a 20, 30 y. -
. . $0.30 
.. 1.50 
. . 1.75 
. . 0.50 
. . 0.10 
Guarnición doble ancho, a . . . . . . 0.50 
T i r a s Bordadas 
De una cuarta de ancho, a... 
De media vara de ancho, a.. 
NUEYA INGLATERRA 
El hijo del usurero" y la tercera 
jornada de "Los mohicanos de París" 
so proyectarán en la matinée y en ¡ 
la función nocturna de hoy. 
GRAN CINE MIRAMAR 
En primera tanda, la cómica cinta 
interpretada por el popular actor 
Charles Chaplin: "Charlot en el tra-
bajo" y el foto-drama en tres actos: 
"Cruz de Oro". 
Y en la segunda tanda se proyec-
tará el exquisito y pasional drama, 
genialmente interpretado por la ta-
lentoFf, y bella actriz Jenne Noly: 
"Cuando 1 amor triunfa". 
RECREO DE BELASCOAIN 
Programa de muchos atractivos es 
el de esta noche en el Recreo de Be-
lascoain. 
Debut del Trío América, que cuen-
ta con un variado y extenso reperto-
rio de cantos y bailes internaciona-
les. 
Y estreno de los dos primeros epi-
sodios de la inteiesante cinta "El se-
llo gris." 
IARA 
En las tres tandas que para esta 
noche anuncia el concurrido salón 
Lara, habrá estrenos de interesantes 
cintas. 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estrenos 
diarios de las mejores películas. Hoy 
un variado programa. 
Suscriban al DIARIO DE LA MA-




Teléfono A.6624. Habana, 
La casa más »nítido en sn giro, es-
pecialmente en avíos para labores. 
Llegaron log acreditados hilos pa-
ra bordar en máquina, 
5712 17 mz. t 
. . 5 y 8 cts. 
10 y 15 cts. 
De todos colores, número 5 a 8 y 5 cts. 
Idem Idem, número 9, a... t 5 cts. 
Número 12, de todos colores, a 8 y 10 cts. 
Núniero 9—12, de todos colores, a 8 y 10 cts. 
Número 22, fibra, a 10 cts. 
Número 3(K—60, a 20 y 25 cts. 
Cinta moiré, cuarta de ancho, a 20, SO y 40 cts. 
id . floreada y estampada, mucha variación, a 75 cts. 
Todo cuanto tenemos en el renglón de perfumes, lo damos, 
como nadie. La perfumería francesa, a precios de fábrica, y la 
perfumería Nacional a como nos cuesta. Eso es ganga. 
Vestidos 
Nos quedan algunos cortes de marquisettl, que rendíamos 
a $8, y ahora, hasta acabar con ellos, ofrecemos, a $5.50. 
No es posible encontrar en ninguna parte, precios más 
ventajosos que ios nuestros, y en esta liquidación, los hemos 
reducido tan notablemente que, ya es el colmo, porque todo ra 
casi regalado. ^—J 
N u e v a I s l a 



















C2098 alt. 2t.-13 
estaciones de policía, suplicando que 
a la mayor brevedad se establezca la 
cooperativa de la policía. 
El coronel Sanguily, teniendo en 
cuenta los grandes beneficios que re-
portaría para los miembros de dicho 
cuerpo el poner en práctica ese pro-
yecto, ha dado las órdenes oportunas 
a fin de que la Cooperativa comience 
a funcionar desde el día primero del 
entrante mes, a cuyo efecto se desti-
nará un local adecuado en el edificio 
de la Jefatura. 
Para la fiscalización de las opera-
ciones que se verifiquen, se acuerda 
que se nombren mensualmente dos 
miembros del cuerpo por cada esta-
ción, bien sean oficiales o subalter-
nos, para que en unión de los de las 
demás estaciones, compongan la co-
misión que examinará las cuentas de 
todas las operaciones que realice la 
cooperativa. 
D e T u i n u c ú . 
(Por telégrafo) 
Marzo, 12, 2 p. m. 
Se encuentra en esta el notable ar-
tista de la cinematografía moderna se-
ñor Enrique Díaz, que tan notables y 
artísticas cintas cinematográficas hs 
obtenido en Cuba. 
El señor Díaz ha obtenido una in-
teresante película del central "Tui-
nucú", completa, detalladísima, con 
todo el proceso de la molienda de" la 
caña. Cañaverales, batey, granja "La 
Reguera", casa ingenio, plataformas, 
desmenuzadoras, trapiches, calderas, 
calentadores de jugo, tanques, tachos, 
etc. Será una interesantísima e ins-
tructiva cinta. Se ha dispensado una 
grata acogida a los distinguidoa vi* 
sitantes. 
El CorresponsaL 
Al 1 por 100, sobre joyas 7 
valores. 
L a R e g e n t e " 
NEPTÜNO 1 AMISTAD 
TELEFONO A-4376. 
LA TOSÍA BE BERLIN 
Interesante juego de 
actualidad para perso-
nas mayores y niños. 
" P I E R R O T " 
GALIANO, 17 y OBISPO, ilO. 
TELEFONO A-4000. 
c 2071 6t-9 
a 
c a 
El Jefe de la Policía Nacional, co-
lonel Julio Sanguily, recibió ayer un 
escrito firmado por la mayor parto 
de los oficiales y vigilantes de las 
PARA MUEBLÓ H / m 


















































































































A S O L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A E I K ^ M a r z o 1 3 de 1 9 1 8 . P Á G I N A C I N C O 
ñ e r a s 
C u a n d o e l a m o r m u e r e . 
É & ^ e r v a r á a ustedes. " 
^ .r, reDitléudo^e, con demasiada 
f r ^ e n d a las noticias sobre ruptu-
f f de compromisos. 
m,** por rehuirlas. 
H ^ n siempre, a cajnbio de un co-
^ f n S y una ¿ur los idad , cierto sen-
^ ' / h r S d ^ t e m a , en los d ías an-
• o - del cronista, 
^ p e í r m a n t e n i e n d o la Incógni ta . 
n,iP no r e v e l a r é . . . 
? refiere la ú l t ima , que p r o v o c a r í a 
b%.l sorpresa, a unos novios a 
general ^ v e í a frecuentemente en 
a U Í f ° f en paseos, en e s p e c t á c n l o s . 
iest « l .oii írérc se trata. 
l * S » C S r á e una culta publtca-
clto semanal y una senonta je n ú e s -
n — z i i i z i i i z z r z r r : " : — i i'^'ffi 
tra sociedad, cuyo nombre represen-
ta siempre una santa a c c i ó n . 
¿No adivinan ustedes? 
Pues yo, a fuer de discreto, no de-
bo decir una palabra m á s . 
Imposible. 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
S A N J O S E 
PARA OBSEQUIOS 
L a casa de mayor y m á s exquisito 
surtido en j o y e r í a fina, objetos de a r -
te, figuras, l á m p a r a s , jarrones , obje-
tos de plata, cubiertos, etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida de I ta l ia (antes Galiano) 
74-76. T e l é f o n o A-4264. 
O B S E Q U I O S P A R A L A S 
E F A S Y J O S E S . 
OBJETOS MUY DE NOVEDAD ACABAMOS DE R E C I B I R . 
Petacas, Carteras, Portamonedas, Estuches de fosfore-
ra y cigarrera, Paragiias, Bastones, Pañuelos, Necese-
res para viaje y para excursiones de automóvil, Abani-
cos Paragüitas, Carteras paraseñorasen nuevos estilos, 
y uña infinidad de artículos a propósito para obsequios. 
E S p e C i a i LOPEZ Y SANCHEZ 
c 2130 alt 5 t - U 
Del adverbio de negación 
>o siempre dos neera-
ciones afirman, 
J . 31. Y e r g a r a . 
E l vulgo y el nso tienen poder pa-
ra enriquecer la lengua, dijo Cervan-
teEso es innegable. Pero el valgo es 
más, m u c h o - m á s capaz de poner en 
circulación voces o dicciones nuevas i 
que de estudiar a conciencia, g r a n ^ t i - ; 
cálmente, las buenas reglas en vigor | 
que pueden l lamarse viejas. 
Los llamados americanismos y cr io-! 
llisraos forman una enorme tonga o j 
rimero. E n la Argentina l laman "ca-i 
lote" al engaño , "canfinflero" a l r u - ¡ 
fíán, "cívico" al vaso p e q u e ñ o de cer- | 
veza y "conventillo" a la casa de! 
vecindad de ínf ima clase. 
En Colombia, pa í s de notables pu-
ristas, llaman "agregado" a l a r r e n - ; 
dador, "cabi-blanco" a l cuchillo de j 
cintura, "cagiiiuga," al mecedor,; 
'cuerudo" a l l erd» , "macha" a la i 
broma, "montavon" a l a selva grande, 
"rancharse" al obstinarse, "tasajudo" 
a alguien largo y flaco, y '•guaucho," 
al hijo abandonado por sus padres, ex- j 
pósito, animal a ú n no destetado que 
ha perdido l a madre. 
Los mejicanos, bastante cuidadosos | 
de su l é x i c o siempre, tienen moclis-
rnos e s p e c i a l í s i m o s . "Luego, lueeio," 
es en el acto. "Ahorita yo no me acuer 
do," equivale a no recuerdo en este 
Instante. "No e s t á muy escofinado" es 
Igual a, no estar pulido, ni ed icado 
Nosotros, los cubanos, apicaramos, 
bastardeamos, con relativa fiecu^n-
cia el idioma. No decimos "caudata-
rios'* a los aduladores, como los co-
lombianos; n i "sonso" a l abobado co-
mo los argentinos, ni "fregado" a l 
molestado, como los mejicanos; pero 
damos tres y raya a tod-vs los otros 
hispano americanos en cultivar dic-
ciones bajunas y p lebocrá t i cas . 
Ahora priva la p a l a b r i 'camban-
cheo." Fulano, anoche estuvo "cum-
banchando." zutano gusta de bailes y 
rumbas y es un "cumbanehante" 
Mengano estuvo d iv i r t i éndose desor-
denadamente ayer porque es un ardien-
te partidario de la "curabancha." Por 
el estilo hay mil frases, que pasan 
como la peste, haciendo estragos. 
¿En verdad enriquecen el idioma? 
No. L e envilecen. E s cosa de adecuar 
a esto lo que a cierta madre ap l i có 
Rodríguez pini l la , diciendo: 
Que aunque hijos a l mundo das. 
Mientras que no los amparos 
Madre fiel nunca ser¿^. 
Eres madre porque pares. 
Nada m á s . 
Por eso pijpao que el v"Igo y el 
hso además Ce enriquecer l a lengua 
con dicciones nuevas, del.iora estu-
mr y conocer a fondo las palabras y 
jas resla3 usadas QUf. se l laman vie-
Ante amigos m í o s tan queridos co-
mo Fidel Palacio mi maestro en i n -
gles hace años , j e s ú s Masdeu mi com-
panero en Chaparra , inteligente, es-
tudioso y s i m p á t i c o hasta el grado 
que, amando el orden hasta lo su -
*£ '„A&& cJree anarquista feroz, y an-
dando educar cristianamente a sus 
mjitos se llama ateo irreductible, 
upor la gracia de Dios?) ante el i n -
^ugente y culto mejicano s e ñ o r R a ú l 
uenesa y otras estimables personas, 
ívL?US<^ a d l scus ión el controvertido 
man'• qUe "d<>S n a c i o n e s a f i r -
Manifesté que no siempre es a s í D i 
Creo que les c o n v e n c í ple-
anín!! ^ P a r a convencerles b u s q u é 
e v i í . d0S text03- Como guSto de 
m S que 86 Pierda 61 trabajo, re - -
P ^ u z c o . ampl ío y publico mis a r -
d f í 0 ^ i e m . p r e " ~ i n s i s t o en declararlo— 
er̂ n g.aC10nes afirman. L a voz "NO' 
m u c w í l S r b Í 0 de aega-ción. H a s t a los 
adverht S á o c t n ™ * saben que los 
de o r ^ ' ^ cantidad, de c o m p a r a c i ó n , 
v rt* r, "í de a f i r m a c i ó n , de n e g a c i ó n , 
mavJaUCy T a l vez no seI>an esto la 
cur^n ^ 103 muchachos que con-
d a / a las escuelas oficiales. Ver 
es que también in 
( E l M i s á n t r o p o , ) Fernando G ó m e z de 
Salazar, M i l l á n Orlo y Gregorio He-1 
rrainz , sabios autores de G r a m á t i c a s ' 
r e p u t a d í s i m a s y autorizadas. 
Cierto es que NO, adverbio de ne-
g a c i ó n , s irve principal y especialmen-
te para negar, pero, en algunos casos 
s irve para avivar la negativa. E l sa -
p i e n t í s i m o historiador que u s ó el 
p s e u d ó n i m o de F r a y Gerundio, cr i t i -
cando a unos ministros e s p a ñ o l e s , en 
una "Capil lada" que t i tu ló " L a s Ma-
n í a s , " dijo: "A P é r e z de Castro le ha 
dado por creer que t o d a v í a sirve para 
ello. A Ala ix le da por l a ant ipa t ía 
con las viudas y retirados, como a los 
que padecen de hidrofobia con el 
agua: y aunque muchas de e.las se 
hayan cortado su mismo pelo y ven-
dído lo a los peluqueros para comer 
un día , como dijo con verdad en el 
Congreso el s e ñ o r Pascual , si bien 
con aquel acento NO N A D A fluido. 
" E n nota a l pie ratificada y dice: "De 
intento he puesto aquí este no nada, 
para decir a los que me han mani-
festado que creen que me e q u i v o q u é 
cuando dije en l a Capi l lada 186 que 
el hermano Arrazo la h a b í a quedado 
en una p o s i c i ó n no nada ventajosa, 
f u n d á n d o l e puerilmente en que las 
dos negaciones afirman, que estas dos 
no afirman, sino que niegan m á s . Po-
co versados se muestran estos comu-
nicantes en las obras de Cervantes, y 
de otros c l á s i c o s e s p a ñ o l e s a los cua-
les les remito y naaa m á s . " 
E s t o fué escrito el primero de No-
viembre de 1839. Entonces, como aho-
r a se dec ía que dos negaciones af ir-
man; pero t a m b i é n entonces, como 
ahora, h a b í a quien probase qr-e dos 
negaciones, en casos cual é s t e , prue-
ban m á s . 
Cervantes en la segunda parte del 
Quijote, c a p í t u l o X V I pone en boca 
de Don Diego de Miranda caballero 
del Verde Gabán, estas palabras: "Yo, 
s e ñ o r caballero de la Tris te F i g u r a , 
soy un hidalgo natural de un lugar 
donde iremos a comer hoy, s i Dios 
fuere servido; soy m á s que mediana-
mente rico, paso la vida con mt mujer 
y con mis hijos y con mis amigos: 
mis ejercicios son el de l a caza y 
pesca; pero no mantengo ni h a l c ó n , 
ni galgos, sino a l g ú n p e r d i g ó n manso 
o a l g ú n h u r ó n atrevido; tengo has-
ta seis docenas de libros, c u á l e s de 
romance y c u á l e s de la t ín , de histo-
r i a algunos, y de d e v o c i ó n otros: los 
de c a b a l l e r í a aún no han entrado por 
los umbrales de mis puertas: hojeo 
m á s los que son profanos que los de-
votos, como sean de honesto entrete-
nimiento, que deleiten con el lengua-
je, y admiren y suspendan con la i n -
v e n c i ó n , puesto que destos hay muy 
pocos en E s p a ñ a . Alguna vez como 
con mis vecinos y amigos, y muchas 
veces los convido; son mis convites 
limpios y aseados, y no nada escasos: 
pi gusto de murmurar, n i consiento 
que delante d© m í se murmure: no 
e s c u d r i ñ o las vidas ajenas, ni soy l in-
ce de los hechos de los otros: oigo 
misa cada día , reparto de mis bienes 
con los pobres, s in hacer alarde de 
las buenas obras por no dar entrada 
en m i c o r a z ó n a la h i p o c r e s í a y vana-
gloria, enemigos quo blandamente se 
apoderan del c o r a z ó n m á s recatado-
procuro poner paz en los que e s t á n 
desavenidos; soy devoto de Nuestra 
S e ñ o r a y conf ío siempre en l a mise-
ricordia infinita de Dios Nuestro SP-
ñ o r . " 
Muchas veces se ve empleado en el 
Quijote el no nada, es decir, las dos 
negaciones que no afirman as í sino 
que prueban m á s . por úl t imo, la! G r a -
m á t i c a de l a lengua castellana, por la 
R e a l Academia E s p a ñ o l a , en su parte 
primera, c a p í t u l o V I I I , dice- Dos ad-
| rerbios negativos, o dos voces que 
expresen n e g a c i ó n , niegan con mayor 
fuerza. Creo que con lo dicho basta-
aunque sobre la materia pue-do decir 
m u c h í s i m o m á s . 
E l Capi tán I f E M O . 
Habana, marzo 7, 1918. 
tros 
es que t a b i é n lo ignoran las m á s 
'os m á s de las maestras y maes-
a onnPe í^ 61 hecho no equivale a 
ooncesión de autoridad en G r a m á t i -
^ adverbio. Muchos educandos pue-
í-es If tT^' est0 y muchos educado-
s pueden no saber qué cosa es pre-
« ¿ n e S 1 : ? 0 1 0 : í>ero' ^ cambio. 
b a n c L ^ . Plldameilte 10 ^ e3 
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cum-
y seot^- UI10S' y d ^ c u ^ e a r po l í t i ca 
^ " a m e ? t e ' <*ros- Vayase esto 




y maestros púb l i cos puede 
C o s • • J ' a d e m á s ' como 
^ e L / U e ( l e haber caballeros, 
? a e s S s v 1 ^ 63 ̂  ñe sus 0 
hafcer v V maestros púb l i cos puetie 
G ^ m á t L y qUe sahen ^ t a 7 m á s 
Á v e n d a £ f ? l s t e I lana que i™™<n 
S e w ^ ? 0 ' J o s é Giró. Vicente 
Ueraa ^ Aguado. Mat ías 
J o a q u í n 
Sa lvá , 
Sa-Tzs TVTO», . 'rt•6actuu• iuatias S -
**' Manuel D í a z Rubio p r e s b í t e r o . 
F i n V C I O N C O R R I D A 
¡Red iez , como anda la gente' 
E l que menos y el que m á s 
h a perdido doce l ibras 
y no las puede encontrar* 
a l contrario, cada d ía ' 
pierde una, y esto y a 
les mete en cabilaciones 
do un modo fenomenal 
¡Y todo porque hace tiempo 
que dejaron de tocar 
l a f lauta! Vean ustedes 
lo que arte musical 
nutre l a vida y le presta 
encanto y agilidad 
y a l e g r í a y fortaleza 
y e x p a n s i ó n , pues claro es tá 
que las flautas que tocaba 
eran las flautas de pan. 
— E l pan! ¡Ni el rico n i el pobre 
h a sospechado j a m á s , 
^ T O . O A A R A P A E r L Y A G U I L A G A R C I A 
R o p a B l a n c a 
Camisas día, Ropones, 
Cubrecorsés, Enaguas, 
Combinaciones- Panta 
lón y Combinaciones 
Enaguas, con adornos 
bordados a mano y en-
cajes de vaíencién en 
holán clarín, batista y 
cambray. 
ARTIC»TlC¿iO 
por lo menos aquí , en Cuba, 
lo que es el pan! L a verdad, 
el sustento de l a vida, 
el alimento que da 
vigor a la sangre, al a lma 
fortaleza, y a l a edad 
en que uno se encuentre, aliento 
y a l e g r í a . E s e manjar 
de los tiempos p r e h i s t ó r i c o s , 
que y a gustaron A d á n 
y E v a en cuanto dejaron 
por desahucio de p a p á -
Dios, el bello y deleitoso 
p a r a í s o terrenal , 
se come a cualquiera hora 
sin gana y se moja en l a 
taza de ca,fé con leche, 
de chocolate, o s in m á s 
que morderlo y tr i turarlo 
con un deleite especial. 
E l pan se come sin mesa, 
sin mantel, aquí y a l l á , 
trabajando, de paseo, 
donde se quiera. S in pan 
no hay plato de salsa bueno, 
no hay huevo frito, no hay 
queso posible, n i timba 
que se pueda merendar. 
¿Quién se mete un sube y baja 
s in ba ja y sube? ¿Quién da 
un c é n t i m o por un sanwich 
faltando lo principal? 
Hasta rezando, decimos: 
¡Oh, S e ñ o r , danos el pan 
de cada d ía ! Y es claro 
que el buen S e ñ o r nos lo da, 
pero l a dichosa Junta 
nos lo quita y esto es m á s 
de lo que puede l a gente, 
que ya no puede ni andar 
de puro decaimiento, 
de m e r a debilidad. 
¡Oh, pan, c ó m o a nuestros ojos 
has crecido; c ó m o vas 
e l e v á n d o t e , subiendo 
en aspecto y dignidad! 
Antes te pisoteaban, 
te despreciaban y ya 
ve lo que puedes y vales 
esta triste humanidad, 
no t e n i é n d o t e a l a mano 
y a l a boca. • . porque e s t á n 
los A n d r é s y otros Ortices 
e m p e ñ a d o s en no dar 
pan a l pueblo. P a ñ i s pópnU 
dicho en un l a t í n vulgar. 
¿Y los n i ñ o s ? Aunque coman 
a todas horas, no e s t á n 
satisfechos, tienen hambre, 
sienten la necesidad 
del pan, su amigo, su aliado, 
su c o m p a ñ e r o y se van 
poniendo tristes y mustios 
no tenieifdo n i n g ú n mal. 
Los ayunos a pan y agua 
de l a cuaresma, ¿ s e h a r á n 
con bacalao, con jud ías , 
con arroz o con tomar 
inhalaciones de caldo 
a c u á t i c o - v e g e t a l ? 
P a n y circo, pan y toros, 
pan y palo, ¡pan , pan, p a n ! 
U n orador callejero 
esto g r i t ó a l esparar 
en u n a corte, s in corte, 
su juicio correccional. 
Crónica Reliólos; 
de Lourdes. 
na, va a morir. Retiraos mientras yo la 
envuelvo en esta mortaja. 
¡No ha muerto, gritó la madre del ni-
ño, y la Santísima Virgen de la Gruta 
me lo va a curar! Me lo llevo a la Vir-
gen dijo, mientraa se dirigía hacia la 
puerta de su casa. 
— L a ha vuelto loca el dolor, decía tris-
temente su marido. 
-—¿No ves Cruz, le declan todos, que 
si el niño no está enteramente muerto 
io vas a matar tú ahora? 
—¡Qué importa que muera aquí o en 
la Gruta! replicó ella. ¡Dejadme que 
implore a la Madre de Dios! 
Y corrió con su preciosa carga a la 
Gruta de Massabielle. 
—¡Qué va a hacer! decían llenos de 
asombro los espectadores. 
Cruz sacó de su delantal el cuerpo des-
nudo de su hijo moribundo. 
Etlzo sobre su persona y sobre el niño 
la peñal de la cruz y lo sumergió por 
completo, excepto la cabeza, en el agua 
helada de la fuente. 
—¡Esta mujer está loca!—gritaron por 
todas partes. 
Y se agruparon a su alrecedor, tratan-
do de impedir que continuase. 
—¡Dejadme, dejadme! Quiero hacer 
todo lo que pueda, decía ella, y la San-
ta Virgen hará lo demás. 
¡Si ya está muerto!—dijeron algunos, 
al ver el rostro cadavérico del niño. De-
Jemos a esta pobre mujer; es una ma-
dre trastornada por el dolor. 
Durante más do un cuarto de hora 
tuvo al niño sumergido en aquella agua 
casi helada. Lo sacó por fin, lo envol-
vió en su delantal y tomó de nuevo el 
camino de su casa. 
—Ya ves que está muerto, dijo el pa-
dre al ver el semblante del niño. 
—So, respondió Cruz, no está muerto; 
la Santísima Virgen lo curará. 
Y acostó al niño en su cuna. 
—¡Hespirá!—gritó la madre, que obser-
vaba atentamente a su hijo. 
Efectivamente, el niño respiraba.. Te-
nía los ojos cerrados y dormía con pro-
fundo y tranquilo sueño. Al rayar el 
día, el niño llamó con insistencia a su 
madre pidiéndole con avidez que le die-
ra el pecho. 
¡El niño estaba curado! L a Santísima 
Virgen lo había salvado! 
Los doctores Peyrus, Vergez y Dozous 
examinaron por separado aquel hecho, y 
no pudieron menos de reconocer en él la 
oranrlpotenle mano de Dios. 
Décima sexta aparición.—¡ L a Inmaculada 
Concepción! 
Los milagros se repetían todos los días 
a vista de la multitud, que llena de en-
tusiasmo visitaba la roca de Massabielle. 
E l día 25 de Marzo Bernardita sintió 
la voz interior que la llamaba a la Gru-
ta y púsose luego en camino hacia aquel 
lugar privilegiado. 
—¡Bernardita va a la Gruta!—gritaron 
todos al verla pasar. 
Y al instante, abandonando BUS casas 
acudieron las multitudes, por todos los 
senderos conocidos, a la orilla del Gave, 
colocándose en los puntos^ desde^donde 
pudieran ver mejor n la "Santa." 
L a Iglesia celebraba aquel día el ani-
versario de la visita del ángel San Ga-
briel a la Purísima Virgen de Naznret 
E n cuanto la niña cayó de rodillas se 
presentó la Aparición. • .. 
—¡Oh Señora mía!—le dijo. ¿Queréis 
tener la bondad de dedirme quién sois y 
cómo os llamáis? 
L a Aparición se sonrió, sin responder. 
Bernardita insist ió: 
—¡Oh Señora mía! ¿Queréis tener la 
bordad do decirme qul^n sois y cómo os 
llamáis ? 
L a Aparición parecía más radiante, co-
mo si fuese en aumento su alegría; pero 
no respondió a la petición de la nina. 
Bernardita renovó sus instancias, y por 
tercera vez repitió las palabras: 
—¡Oh Señora mía! ¿Queréis tener la 
bondad de decirmé quién sois y cómo os 
llamáis? 
L a Aparición se elevaba al parecer 
cada vez más haáta la Gruta; pero si-
guió callada. 
Bernardita repitió una vez más sus su-
plicantes palabras: 
—¡Oh Señora mia! ¡Os ruego quo ten-
gáis la bondad de decirme quién sois y 
cómo os llamáis! 
L a Aparición tenía las manos juntas 
con fervor, irradiando su rostro beatitud 
infinita. 
A la última pregunta de la nina se-
paró las manos, dejando deslizarse por 
su brazo derecho el rosario de engarce 
de oro y cuentas de alabastro. 
Abrió los brazos y los Inclinó hacia el 
suelo, como para enseñar a la tierra sus 
0 
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' tán empatados, se encuentra indecisa 
. la victoria final. 
, E s t a s clases de Campeonatos, re -
sultan Escue las o Academias de B a -
se B a l l , mejor dicho, una p r e p a r a c i ó n 
de jugadores j ó v e n e s para el m a ñ a -
na; pues de estas contiendas han sa-
lido en a ñ o s anteriores muy buenos 
players gue han sido verdaderas es-
trellas en los distintos campeonatos 
de amateurs que se han celebrado en 
esta Capita l ; y yo espero, que del 
presente Campeonato, s a l d r á n muchos 
y buenos jugadores que, dentro de dos 
a ñ o s , s e r á n estrellas de los clubs en 
que ellos tomen parte; por lo que con 
ello resultan beneficiados los clubs 
que tengan el honor de contratarlos. 
De los muchos jugadores que han 
tomado parte en los cuatro clubs en 
el presente Campeonato, sobresa-
len por su fenomenal modo de jugar, 
los siguientes players: Leonardo Ro-
dr íguez , Rafae l López , H e m a n i S a n -
ta María, R a ú l Menocal, Jul io Quich. 
y el chiquito Bernard , todos estos de 
los " B e l é n Giants" presuntos cham-
pions; del " B e l é n At lé t i co" , tenemos 
a Rafae l I n c l á n , Gaspar Llovet , y a 
Enr ique T o v a r ; del "San Agus t ín ," 
tenemos a J o s é Miguel Novo y a E r a n • 
cisco A i x a l á y de " L a Salle," tenemos 
a Alberto Camacho y a R a m ó n Or-
tega. 
A l consultarle a mi amigo Octavio 
V. D i v i ñ ó la r e l a c i ó n de jugadores y a 
mencionados, me g a r a n t i z ó el gran 
"Divi" que con ese elemento forma-
ría un team de base bal l , capaz de 
hacer un m a g n í í f i c o papel en el C a m -
peonato de Amateurs o en el Social; 
y con esa autorizada o p i n i ó n del ex-
perto Manager, queda confirmada mi 
e l ecc ión . 
Y a que del Campeonato hablo, de-
bo hacer constar en este trabajo, que 
dos j ó v e n e s han triunfado en su ca-
r r e r a basebolera, me refiero a Andía 
y a Octavio V . D i v i ñ ó , el primero co-
mo Score / el segundo como Umpire 
Oficial, sobre todo é s t e ú l t i m o , que ha 
obtenido un gran triunfo, pues su 
a c e r t a d í s i m a actuaciói» le h a valido 
tanto que en l a Junta de l a L i g a , ce-
lebrada recientemente, se aprobó que 
solamente actuase un Umpire en los 
p r ó x i m o s juegos (precisamente los 
m á s interesantes) y ta l ardua actua-
c i ó n ha sido encomendada a l insus-
tituible y excelente Umpire D i v i ñ ó , 
m á s bien conocido por "Divi" como 
c a r i ñ o s a m e n t e le l lamamos sus ami-
gos í n t i m o s . Y o creo que este ú l t i m o 
acuerdo de la L i g a dice mucho en fa-
vor del s e ñ o r Octavio V . D i v i ñ ó , a l 
que felicito calurosamente. 
Pero antes de terminar, quiero ha-
cer extensiva mi m á s sincera, felici-
tac ión a los Reverendos Padres Sant i -
l lana y Vicinay, Presidente v Director 
respectivamente, del " B e l é n Giants," 
a s í como t a m b i é n a l Reverendo Padre 
Garrido, Director de los champions 
de "Be lén Juniors" y en part icular a l 
s e ñ o r R a m ó n S. Mendoza, digno e i n -
sustituible presidente de l a L i g a del 
Campeonato de B e l é n por su acerta-
d í s i m a a c t u a c i ó n en sus respectivos 
cargos. 
Con una s a l u t a c i ó n c a r i ñ o s a para 
todos y un "hurrah! p a r a los val ien-
tes jugadores del " B e l é n Giants'' fu-
turos champions de 1918, doy por ter-
minado el presente trabajo. 
ETarfsto PJa , 
" W l o T a i o í l e l T 
Beneficencia 
C O N C E J A L E S D E T E N I D O S 
E l Alcalde Municipal de L a Salud 
comunica que con el auxil io de la 
P o l i c í a y Guardia R u r a l se proced ió 
a la de tenc ión de los Concejales de 
ese Ayuntamiento Manuel Med/eros, 
J o s é R . Casanova y F é l i x Lc-ón, el 
Presdiente del mismo y J u l i á n L ó -
pez paisano, todos por formar es-
c á n d a l o monumental en la C a s a Con-
sistorial , 
D E T E N I D O 
E n U n i ó n de Reyes la Guardia R u -
r a l detuvo en colonia "Martiato" pro-
piedad de Adolfo Méndez a tres indi-
viduos por creerlos autores de incen-
dios en la misma. ' 
dignamente dirige, d é cuenta del s i -
guiente hermoso acto Que h a tenido 
efecto hoy en la c l í n i c a "Bustaman-
t e - N ú ñ e z . " 
A iniciat iva de l a distinguida se-
Habana , 8 de marzo de 1918. ñ o r i t a Caridad Rélrez Vergel , compe-
Sr . R a m ó n S. Mendoza, Cronista de tente Superintendenta de tan acredi-
Regresó el Secretario.. 
(Viene de la P R I M E R A ) ! 
d i r i g i é n d o s e m á s tarde en viaje de 
recreo a la f inca "San J o s é " , propie-
dad del general S á n c h e z A g r á m e n t e . 
E s t e fué objeto de especiales atencio-
nes por parte de las autoridades y 
elementos representativos de las pro-
vincias de Oriente y C a m a g ü e y . E n l a 
G r a n j a E s c u e l a " E l L u g a r e ñ o " en -
c o n t r ó el general S á n c h e z A g r á m e n t e 
algunas deficiencias, habiendo conce-
dido una l icencia a l Director de l a 
misma, s e ñ o r Roberto L . Luaces . 
A l a E s t a c i ó n T e r m i n a l acudieron, 
a recibir al Secretario de A g r i c u l t u -
ra , el Subsecretario doctor Carlos A r -
menteros, lo« Directores de A g r i c u l -
tura y Comercio, s e ñ o r e s L e ó n P r i -
melles y P í o Gaunanrd y otras m u -
chas personas entre las que figuraban 
empleados, familiares y amigos. 
Losvíverescliilenos 
(Viene de la P R I M E R A ) 
r e p a r t í a n entre muchas familias, t a n -
tas como pudiesen trabajar la por s u 
cuenta, sin pagar jornales. 
E s t a s posesiones pasaban y pasan 
de padres a hijos y hasta de siglos a 
siglos, d á n d o s e el caso de que el amo 
y s e ñ o r v e n d í a l a p o s e s i ó n pero e l 
comprador no cambiaba el arrenda-
tario porque tanto i m p l i c a r í a el des-
pojo m á s censurable y m á s punible. 
L o s latifundistas argentinos que po-
seen leguas y leguas de campo, a r r i e n -
dan a uno que subarrienda y a veces 
de é s t e pasa a otro y a otro, l legan-
do d e s p u é s de cuatro o cinco inter-
mediarios, a l l a b r a n t í n extranjero que 
procura arrendar muchas h e c t á r e a s , y 
cuando las supone cansadas las deja 
para buscar otras. 
E s t o acabará , ;ya lo creo! , m á s o 
menos tarde: cuando las generacio-
nes se sucedan, y por herencia se h a -
gan particiones y los unos malgasten 
y vendan y los otros vendan por a u -
sencia indefinida del p a í s o por mi l 
motivos que surjen s e g ú n las c i r -
cunstancias. 
E l labrador entonces t r a b a j a r á su. 
t i e r r a propia, le t e n d r á c a r i ñ o , s e m -
b r a r á con amor y l a b o r a r á intensi-
vamente; entonces los productos de 
aquel la t ierra m a g n í f i c a en sus pro-
piedades productoras, pero maltratada 
hoy por sus e g o í s t a s explotadores, 
dary r i q u í s i m o s frutos como el c l ima 
y el suelo los prometen. 
E n Chile el Hnase , d u e ñ o del F u n -
do, vive en contacto con el loto l a -
brador a jorna l o a sueldo. Pero e l 
roto aunque sea simple jornalero 
a m a la t ierra que ha visto desde que 
h a nacido; la trabaja como sabe y 
sabe que es necesario hacerla pro-
duc i r : es siempre la misma aunque 
v a y a trabajando de fundo en fundo :1 
el amo o el mayordomo lo vigilan, loi 
a c o m p a ñ a n , lo g u í a n y como he d i -
Mucho he de agradecerle, que en el cho antes, vive en contacto estrecha 
ilustrado p e r i ó d i c o que usted tan l con el criado y los peones. 
L á distinguida s e ñ o r a doña Dolo-
res Roldan viuda de D o m í n g u e z , pre-
sidenta de l a "Junta Piadosa de Se-
ñ o r a s de Maternidad," nos dirige la 
siguiente carta , que publicamos. 
Dice a s í esta noble car ta : 
Habana 9 de marzo de 1918. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
la S e c c i ó n de Sports. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Señor . 
Ruego a usted d é publicidad en su 
amena y l e í d a s e c c i ó n de sports a la 
siguiente carta, por lo que le antici-
pa las m á s expresivas gracias su 
a f e c t í s i m o amigo y s. s. 
Evaris to P í a . 
H A B L A E L «VIEJO»' 
S irvan los siguientes párra fos pa-
r a expresar mi agradecimiento a los 
Reverendos Padres del antiguo Cole-
gio de B e l é n y a todos los alumnos de 
esa I n s t i t u c i ó n , y principalmente, a 
los que con gran t e s ó n , defienden t i -
t á n i c a m e n t e , la gloriosa bandera de 
los "Be lén Giants," en el Campeona-
to de base ball , del Colegio de B e -
lén , p r ó x i m o a terminar, por m i per-
manencia en esa digna y honrosa ins-
t i t u c i ó n docente, como trainer gene-
r a l de base bal l . 
A l hablar del. Campeonato del Co-
legio de B e l é n , deTx) hacer constar que 
a ú n no me explico las razones que ha-
brán tenido los colegios y academias, 
que, como los de "Be lén" "San Agus-
tín" y " L a Salle," los cuales, radican-
do en la Habana, Guanabacoa o Ma-
rianao, no hayan optado por el t í t u l o 
de champion en el s i m p á t i c o Campeo 
tada c l ín i ca , se hizo una colecta a la 
que aportaron $10.00 dicha S e ñ o r i t a 
$20 00 el Director popular s e ñ o r A l -
berto S á n c h e z Bustamante, $20.00 
el s e ñ o r Eduardo Pogio y 10.00 la 
s e ñ o r i t a R u f i n á Bergen, cuyo total 
al importe de $60.00 fué entregado1 de 
por mitad a los n i ñ o s Miguel Gal l ina! 
y Car los G o n z á l e z , asilados de la C a -
sa de Beneficencia y Maternidad que 
extrajeron! y cantaron respectiva-
mente las bolas del primer premio en 
el Sorteo de Navidad de l a L o t e r í a 
Nacional, con el que fueron agracia-
dos los referidos generosos y car i ta-
tivos donantes. 
S i este rasgo de generosidad y ca-
ritativos sentimientos fuera imitado, 
no solo por los que favorecidos de 
la fortuna, resultan agraciados con el 
premio mayor d e . l a L o t e r í a Nacional 
sino por los que t a m b i é n lo i 
el segundo premio en cada Sorteo, 
¡ c u á n t o se m u l t i p l i c a r í a el bien en 
favor de esos asilados de la C a s a 
de Beneficencia y Maternidad que tan-
ta p r o t e c c i ó n y amparo necesitan! 
De aquí los cultivos intensivos quet 
producen grandes cosechas y mejo-
r a n los frutos. 
L a s frutas de Chile, las que llama-», 
remos europeas, son superiores a laa( 
de otros pueblos de Amlérica; han s H 
do importados los á r b o l e s m-íjoradogí 
constantemente como las v i ñ a s y eni 
esto la r e g i ó n cuyana en l a Repúbl iw 
ca Argentina aunque algo retrasada^ 
y a se le h a puesto a l lado. L a s pa.-« 
sas de uva de Huasco nada tienen; 
que env id iaba las. mejores de M á l a g a , 
L o s pescados y los mariscos son 
s a b r o s í s i m o s como lo son las carnea 
criol las puras, que son m á s magras y, 
y se benefician las reses m á s v i e -
jas . E s t o seguramente influye parai 
que l a grasa chilena tenga un poco 
de saber a sebo para los no aveza-
dos a ella. D e algunos a ñ o s a. esta 
parte ha mejorado mucho: cuando es -
tuve en Chi le el a ñ o 1913 e n c o n t r á 
muy refinado el sabor de l a grasa. 
L a manteca de la Argentina, aúrf 
siendo t a m b i é n de res pura, (la h a y 
mezclada con cerdo) que es 1a má?* 
corriente, resulta superior a la qua 
a q u í se consume de tercerola. 
Aquel la manteca se extrae de reses 
refinadas de novillos jovencltos y 
enormes para su edad, cuyo tebo es 
blanco y suave: uniendo a esto losi 
m é t o d o s perfeccionados para la es-
con anticipadas gracias s u afma. y 
8. 8. 
Dolores R o l d á n viuda de Doni íngu^z . 
S.|c.: 7, n ú m e r o 129. 
A l un ir nuestras alabanzas por es-
te generoso rasgo a los que la s e ñ o r a 
nato de B e l é n , que, como s a b r á n mis , de -Qamiv&xvL prodiga, nos 
queridos lectores, anualmente se ce-1 c(ymplacemos en recomendar la con-
Esperando, s e ñ o r Director, que es- t r a c c i ó n , vuelvo a decir que sin te-
ta s ú p l i c a obtenga como siempre, su 1 ner mezcla de cerdo es superior a 
bondadosa acogida, queda de usted j la de tercerola. 
A d e m á s de la manteca se pueda 
traer de Buenos Aires har ina de tri.-
go y de m a í z y de lino e tc , y de 
Montevideo amen del tasajo, manteca 
de las l lamadas P a l m l t í n a y L í e b i g muy 
buenas ambas y producto, l a segunda 
como su nombre indica de las fábr i -
lebra en los espaciosos terrenos de 
" L a A s u n c i ó n " , m á s bien conocidos 
por "Quinta de los Curas" en el R e -
parto de L u y a n ó ; n ú e s a d e m á s de re-
sul tar cont lendías serias y con un 
gran provecho para los Colegios, re-
sulta a l mismo tiempo un bien para 
el Base B a l l . 
Y o espero que para l a p r ó x i m a cpn-
, tienda, s i Dios quiere, t o m a r á n parte 
manos clubs de las principales institu-E n seguida los levanto uacia io alto, y ' , , * i ^ volvió a unir con fervor delante del pe- cienes docentes de la Haoana, Guana-
(CONTINUACION) 
Ün niño milagrosamente curado con 
agua de la Gruta. 
Por la tarde a eso de las cuatro, hallá-
banse todavía de quinientas a seiscien-
tas personas, diseminadas por los alre-
dedores de la Gruta. 
E n aquel instante tenia lugar una es-
cena desgarradora en un pobre hogar de 
Lourdes, constituido por una familia de 
jornaleros, Juan Bouhohorst y Cruz Du-
coute, su mujer. 
Yacía en una cuna un nifio como de 
dos anos. Enfermo desde su nacimiento 
había ido consumiéndose poco a poco a 
pesar de los solícitos cuidados del doctor 
Peyrus. E l niño se acercaba u su últi-
ma hora; la muerte extendía ya sus lí-
vidos colores sobre aquel rostro. Veían-
le morir el padre, sereno en medio de su 
dolor y la madre. 
Una vecina se ocupaba en preparar la 
mortaja. 
L a madre, loca de dolor, seguía con an-
siedad los progresos do la agonía. Eos 
ojos del enfermito se tornaron vidriosos. 
— i Ha muerto! dijo el padre. 
—Si no ha muerto, contestó la veci-
cho sus benditísimas manos, y mirando 
al cielo con sentimiento de indecible 
gratitud, pronunció estas palabras: 
"¡Soy la Inmaculnda Concepción!'" 
Y dlicho esto desapareció. 
E l pueblo sencillo de Lourdes no se 
había equivocado. . . . . . . 
L a "Vialón." la "Aparición," la "Se-
ñora," era efectivamente la Santísima 
Virgen, la Madre de D4oa, la Inmaculada 
Concepción. 
Al saberlo de labios de Bernardita la 
multitud enardecida exclama: "¡Oh Ma-
ría sin pecado concebida, rogad por no-
sotros que recurrimos a Vos!" 
Sor Catalina y Bernardita se comple-
tan. L a Virgen Milagrosa Inicia, Lour-
des consuma. . , 
E n ambas apariciones se proclama el 
dogma de la Concepción Inmaculada. 
E n ambas María Inmaculada eleva al 
cielo sus ojos v sus manos suplicantes 
para dirigirlos luego, colmados de gra-
cias, sobre la tierra. , 
Una vez más se complació el Señor en 
revelar a las almas sencillas lo que es-
taba oculto a la mirada de los sabios 
y prudentes según la carne. 
* 1 (Concluirá.) 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
bacoa y Marianao, tales como B e l é n . 
San A g u s t í n , L a Salle , L o s E s c o l a -
pios, Candler College, E n g l i s h Col le-
veniencia de que tan feliz iniciativa 
tenga imitadores constantes, para 
bien de nuestras clases pobres. 
D E P A L A C I O 
N O M B R A M I E N T O 
E l doctor Jul io H é c t o r Smith y R l -
lliet ha sido nombrado Notaiio^ P ú -
blico, con residencia en Caibar ién . 
C O N D E C O R A D O 
A l c a p i t á n del E j é r c i t o s e ñ o r A m a -
ge, y^ptros muchos, que r e s u l t a r á n 1 dor Escobar e Igles ias le h a sido con 
competencias entusiastas y s i m p á t i c a s j cedida la Orden del Mér i to Militar, de 
entre los alumnos de los clubs que tercera clase, con distintivo azu l tur-
representen a sus respectivos c o l é - ! qU{( como premio a sus m é r i t o s y an-
gios, y con ello se a s e m e j a r í a a los ¡ tigi'iedad en el servicio, 
que todos los a ñ o s celebran en los j gf.jsr E F E C T O 
cas de "Estracto de carne "Liebig", 
que esa poderosa c o m p a ñ í a tiene en 
Fray-Bentos , a oril las del navegable 
r ío Uruguay. 
De la misma fábr ica y de otras a r -
gentinas, se pueden traer esquisitaa 
conservas de lengua, sobresaliendo 
las de carnero aqu í desconocidas en 
aquel la forma. 
E n uno de los grandes mataderos 
y saladeros ubicados en E n t r e R í o s 
(Argentina,) a oril las del t a m b i é n 
navegable r ío P a r a n á , se preparaba 
l a cola de buey en conserva belatino-
sa tan especial y exquisitamente, que 
dificulto se pueda encerrar en lata 
bocado m á s sabroso y alimenticio. 
¿ P o r qué no se importan produc-
tos del P la ta y de Chi l e? 
De Chile pueden l legar antes que 
de la Argentina por v í a P a n a m á : en 
quince d ía s podr ía un barco hacer e l 
viaje de V a l p a r a í s o a la Habana y Estados Unidos de Norte America to- | ge ha dejado s in efecto la incauta- , 
das las Universidades, Academias, C o - ; c í 5 n de l a fianza de doscientos pe- | para el combustible sobra c a r b ó n en 
legios y distintas instituciones. j sos prestada por e l s e ñ o r J o a q u í n Chile . L a s famosas mmas de Lota de-
E n el presente Campeonato, como Hidalgo en causa seguida a Maximi-
s a b r á n los que me leen, han optado, llano R o n d ó n Basulto, por rapto-
cuatro clubs perfectamente equipara- I P A G O C O N B O N O S 
dos: el "San A g u s t í n , " " L a Salle,"] H a sido autorizado el pefo con bo-
"Be lén Giants" y " B e l é n A t l é t i c o " ; el , nos del Tesoro de m i l novecientos 
ben estar p i c t ó r i c a s por haber desa-
parecido de aquellas aguas casi todo 
el tonelaje i n g l é s y todo el a l e m á n . 
De la R e p ú b l i c a Argentina ^ C u b a 
> i Sé tardar ía doble ^em^0 aun ¿:eraI1 
primero, representando a l Colegio de | diez y siete a l a M. J . Dady Engenery haciendo a l g ú n estuerzo y-i 
l legar antes. 
S i hay verdadero deseo de abaste-
cer a Cuba de alimentos, miremos h a -
cia el sur mientras el norte no pueda 
los Padres Agustinos, el segundo, r e - i Contrating Company de Bvooklin, New 
presentando a los Hermanos del Co- j Y o r k , de la suma de quinientos tre ln-
legio de L a Sal le y los dos. ú l t i m o s , a ¡ ta y ocho mi l ciento treinta y siete 
los Reverendos padres del antiguo y i catorce pesos, importe que se le adeu- , ̂  
afamado Colegio de B e l é n ; y l a actual da por las obras de dragado y limpie- satisfacer nuestras n ^ ^ 1 ^ e s ^ ^ 
contienda, p r ó x i m a a terminar, e s t á ! za ejecutadas y gastos derivados de ; da la medida y no aigamo. yuB 
i n t e r e s a n t í í s i m a entre el 'San Agus- las mismas en el fondeadero central ¡ productos de QWie no f u»"11-
tín," "Be lén Giants" y " B e l é n A t l é t i - del puerto de l a Habana y en la en-j Hay que Probarlos , ; - F T 
ico'' n ú e s como casi los tres clubs es-1senada de A t a r é s . Xjya ^a-^i:Xj» 
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INFORMACION MERCANTIL 
C A M B I O S 
Con escasa demanda rigió el mer-
cado. 
L o s precios cotizados por letras so-
bre Londres y P a r í s acusan flojedad 




Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Par i s , 3 d|v. . . • 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 á\y. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 




4.75 V . 
4.71i/2 y . 





J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
G pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 614 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre, 
C O L E G I O C E C O R R E D O R E S 




Londres, 3 d!v. . . 4.76 
Londres, 60 dlv. . 4.72 
P a r í s , 3 djv. C . • 12V2 
Alemania. 3 dlv. • 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 22% 
E . Unidos, 3 d|v. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 
4.75 V . 





A Z U C A B E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto numero 70, de 18 de E n e r o de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano l a l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Franc i sco V. R u z . 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : Armando Para-
jón y Franc i sco Garrido. 
Habana, Marzo 12 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Pres iden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial . 
Marzo 12. 
^ B L I G A C I O J í E S Y BOJÍOS 
BONOS 
Rep. Cuba ( S p e y e r ) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 % ) . . . 
A. Habana, l a . nip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos, l a . H . 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . 
F . C. Caibar ién , l a . H . 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrar io . . . 
Gas y E lec t . ( I rred i -
mibles) 
Havana E l e c t r i c Ry . • 
l í . E . R. Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . • . 
E lec tr i c S. de Cuba . . 
Matadero, l a . hip, . . 
Cuban Telephone . . . 































A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrar io . . . 
Banco Terr i tor ia l . . • 
E . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company . . . . 
banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C Unidos . . . . . 
Cuban Centra l (Prof.) 
Cuban Central (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R . R 
Elec tr i c do 3. de Cuba 
H . E lec tr i c (Pref . ) . . 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 
N. F á b r i c a de Hielo. . 
E léc t r i ca de Marianao. 
Planta E l é c t r i c a Sanc-
ti Sp ír i tus 
Cervecera Int . (Pref.) 
Cervecera Int . (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o ( P r e . ) . . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero . 
Cárdenas W . W 
Puertos de C u b a . . . . 
Industrial Cuba . . . • 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . • . 
Cuba Cañe (Pref.) . • 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ca. C. de P e s c a (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H . Americana de Se-
guros . . . . . . . . 
Idem í d e m Beneficia-
r ías 
Union Gil Company. . 
Cuban T ire and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem í d e m Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration ( P r e f . ) . . . 
Idem í d e m Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref . ) . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes . . . . • 












































Bacalao de Noruega, s in existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 20 pe-
sos caja, s e g ú n clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del pa í s , de 20 a 22.1|2 centa-
vos l ibra. 
Cebollas, de 2.1|2 a 3 centavos l i -
bra, s e g ú n clase. 
Ch ícharos , de 17.1|2 a 18 centavos 
l ibra. 
Fideos del p a í s , s in existencias. 
Fr i jo les negros importados, de 
10.112 a 10.3¡4 centavos l ibra. 
Fr i jo les negros del p a í s , de 13 a 14 
centavos libra. 
Garbanzos, de 13.1|2 a 16 centavos 
l ibra, s e g ú n t a m a ñ o . 
Heno, de 3.5|8 a 3.3|4 centavos l i -
bra. 
H a r i n a de trigo, s in existencias. 
H a r i n a de maiz, sin existencias. 
J u d í a s blancas, de 20.1|2 a 21 cen-
tavos libra. 
Jabón amaril lo del p a í s , de 9-112 a 
x l . l ¡ 2 pesos caja , s e g ú n marca. 
J a m ó n , sin existencia. 
Leche condensada, $10.80 caja. 
Manteca de pr imera en tercerolas, 
sin existencia 
Maiz del Norte, de 7 a 7.1|2 centa-
vos l ibra. 
Papas americanas en sacos, de 3.3|4 
c, 4 centavos l ibra. 
Papas americanas en barr i l , de 6.3|4 
a 7 pesos barr i l . 
Papas del p a í s en sacos, de 4.1|4 a 
5 pesos saco, s e g ú n t a m a ñ o . 
Sa l , de 3 a 3 .1Í4 centavos l ibra. 
Tasajo punta, de 40 a 42 centavos 
l ibra. 
Tasajo pierna, de 38 a 38.1|2 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 33 a 34 cen-
tavos l ibra. 
Tocino chico, s in existencia. 
Velas del p a í s , grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del p a í s , a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 26 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
pesos. 
Vino Rioja , cuarterolas, do 25 a 27 
pesos. 
A n d r é s Costa, Secretario. 
Con el ARADO "SPALDING", para cultivación profunda 
• USTED PUEDE DUPLICAR FACILMENTE EL RENDIMIENTO DE SUS TERRENOS. • 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
Marzo 12. 
E N T R A D O S 
R e Arroyos vapor A n t o l í n del Co l la -
do, cap i tán P lane l l , con 800 sacos de 
a z ú c a r y efsctos. 
De Cárdenas goleta U n i ó n , p a t r ó n 
Valent , con 600 pipas de aguardiente; 
goleta María del Carmen, p a t r ó n V a -
lent, con 50 pipas de aguardiente; go-
leta Tres Hermanas , p a t r ó n Casa l , 
con efectos. 
De Matanzas goleta María , p a t r ó n 
E c h a v a r r í a , con efectos; goleta Ma-
tanzas, pa trón Soler, con efectos. 
De Cabañas goleta Gertrúd i s , pa-
t r ó n Mayol, con 700 sacos de a z ú c a r ; 
goleta María del Carmen, pa trón 
Bosch, con 500 sacos de a z ú c a r ; go-
leta P i lar , p a t r ó n Palmer, con 860 s a -
cos de a z ú c a r ; goleta Altagracia , pa -
trón Navarro, con 680 sacos de a z ú -
c a r ; goleta Cabal lo Marino, patrón 
Soler, con 900 sacos de azúcar . 
Del Mariel goleta María , pa trón R e -
s e l l ó , con 600 sacos de a z ú c a r ; gole-
ta A s u n c i ó n , p a t r ó n F e r r e r , con 600 
facos de a z ú c a r ; goleta. Agui la de 
Oro, patrón P é r e z , con 1,000 sacos de 
azúcar . 
De B a ñ e s goleta C l a r a , p a t r ó n R i o -
seco, con 1,000 sacos de a z ú c a r ; gole-
ta San Franc i sco , p a t r ó n G i l , con 600 
sacos de a z ú c a r ; goleta Tr in idad , pa-
t r ó n González , con 500 sacos de a z ú -
car. 
De Cabañas goleta J . Marcelino, pa-
t r ó n López , con 500 sacos de azúcar . 
De Santa Cruz goleta Vig ía , pa trón 
Abollo, con 400 quintales de cebollas 
De Playueias goleta Mercedita, pa-
tróñ Torres , con 300 caballos de laña. 
D E S P A C H A D O S 
P a r a C á r d e n a s goleta U n i ó n , pa-
t r ó n Valent; goleta T r e s Hermanas, 
pa trón Casal . 
P a r a Matanzas goleta Matanzas, pa-
t r ó n Soler. 
P a r a Caibar ién goleta F r a n c i s c o J a -
vier, pa trón Colomer. 
P a r a Sagua goleta Mercedita, pa-
t r ó n Yero. 
P a r a el Mariel goleta Agui la de 
Oro, p a t r ó n P é r e z ; goleta María , p a -
El ARADO SPALDING 
es el P R I M E E N U E V O U í T E N T O « B 
la Agricul tura desde tiempos tnme-
moriales. E n una sola o p e r a c i ó n hoce 
todo e l trabajo de preparar e l terreno 
para la siembra, onterrande l a paja 
j otros desperdicios de l a snperptcle, 
abonos, e t«^ en e l fondo del surco, 
pnTreri¡rendo j meeselande las t ierras 
de l a superficie j del fondo, 7 C T J L T L 
TAJTDO a u s a profundidad desde 
veinte (20) a C U A E E Í í T A (40) cen-
t í m e t r o s . 
• 
P a r a m á s I n f o r m e s y d e t a -
l l e s , d i r í j a n s e a 
l i i i i Ü 
1 
F í j e n s e en l a p o s i c i ó n de los dos d iscos , uno puesto a m a y o r a l tura p e e l otro 
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Sangre disecada 
L a s ventas son directas p a r a los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
ia tonelada do 50 a 60 pesca. T a n k a -
|o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res . 
Se paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a |16. 
Venta de cani l las 
S é paga en el mercado e l quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 l a to-
oelada. 
L A P L A Z A 
L a s operaciones de ganado vacuno 
siguen en las mismas condiciones, s in 
Que demuestre alguna o s c i l a c i ó n por 
ahora. 
L o s ganados en C a m a g ü e y 
L a s noticias que nos llegan de C a -
m a g ü e y son que los tenedores de ga-
nado ya no se sostienen con la firme-
za de ahora diaa sobre el precio de 
los ganados que elos venden. 
B. Pardla: 1 Id quincalla. 
Pelayo AJvarez y Co: 1 i caja telas, 1 
id bonetería. 
M O V I M I E N T O B E A Z U C A R E S 
E l habido en l a plaza de Matanzas durante l a semana que t e r m i n ó 
el d ía 9 del actual , s e g ú n datos del Colegio de Corredores de l a citada 
plaza, fué como sigue: 
C E N T R A L E S 
A r m o n í a 
Amistad 
Austra l ia 
Araujo 
E l e n a 
F l o r a . . . . . . . . . . 





J o s e í i t a 
J e s ú s Mar ía 
Jobo 
Limones 
L u i s a . . 
Nueva Paz . 
Porvenir %. 
Por fuerza , 
Rosario 
Socorro . . . . . . . . 
Santa A m a l i a . . . . 
San Ignacio 
San Antonio . . . . , 
Santo Domingo. . . . 
Saratoga 
Santa R i t a 
San Cayetano . . . . 
Triunvirato 
Triunfo 
U n i ó n 
Mercedes 
Dolores 
R E C I B O S 
Anterior E n la semana 
M A N I F I E S T O 1,639.—Ferry-boat ame-
ricano J . B. I 'ARROTT, capitán Plielan, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
M I S C E L A N E A S : 
Hershey Corporation: 620 bultos te-
jas. 
Crusellas y Co: 300 barriles resina. 
Cuba Motor y Co; 10 autos, 15 bultos 
accesorio sid. 
F. C. Unidos: 600 ladrillos. 
F . Galbán: 200 barriles vacíos. 
Arellano y Co.: 54 tubos. 
Central Manatí: 96 bultos carros y ac-
cesorios, 
M. Carbó y Co.: 42.000 ladrillos. 
Zaldo y Martínez: 4 bultos maquina-
rias. 
M. Carneiro (Cienfuegos) : 1665 bultos 
tubos y accesorios. 


































































































M A R Z O 12 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 


















L O N J A D E L C O M E R C I O 
DE LA HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 13 
D E . I I A R Z O D E 1918. 
Aceite de oliva, s in existencias. 
A l m i d ó n , de 8.1|2 a 10 centavos l i -
bra, s e g ú n clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz cani l las viejo, sin existen-
oiF.e. 
Arroz semilla, a 8 centavos l ibra. 
Avena, s in existencias. 
Afrecho, de 4.3:l4 a 8 centavos 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 197 
Idem de cerda 67 
Idem lanar 55 
319 . 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
| precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts, $1 $1-20. y $1-30 
L a n a r , o 55. 60 y 70 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 96 
Idem de ceida 5 
Idem Jana; o 
101 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 • 
$1-30. 
L a n a r , a 75 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
No hubo operaciones. 
Ganado sacrificado hoy: 
Cañado vacuno . . . . . . . o 
Idem de cerda . . . • ^ , . . o 
Idem lanar n 
P a r a F r a n c i a , . . . 
P a r a I ta l ia 
P a r a C a n a d á . . . . 
Para J a p ó n 
Méjico (Progreso) 
t r ó n R o s e l l ó ; goleta A s u n c i ó n , pa trón p a r a Ing la terra 
F e r r e r . 
P a r a C a b a ñ a s goleta Gertrúdi s , pa-
( trón Mayol; goleta P i lar , p a t r ó n P a l -
mer. 
P a r a B a ñ e s goleta San Franc i sco , 
pa trón G i l ; goleta C l a r a , p a t r ó n R i o -
seco; goleta Tr in idad , p a t r ó n G o n z á -
lez. 
P a r a Cárdenasi goleta J u a n a Merce-
des, pa trón A l e m a ñ y . 
MERXáDO p e c u a r i o 
P a r a New Y o r k 228,147 
P a r a Fi ladel f ia 63,900 
P a r a Boston 
P a r a Galveston 10,000 
P a r a New Orleans 196,200 































Recibidos hasta hoy 1,387,230 
R E S U M E N : 
Exportados 579,907 
Ex i s tenc ia 807,323 
Gustavo EStorino, Secretario Contador. 
L A V E N T A E N P I f l 
Se co t i zó en los carrales duraati »i 
úin de hoy a ¡os sisrníentes prcjcio»: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavog. 
Vacuno, a 9 centavos. 
L a n a r , de l9 a 14 centavos. 
Ventu de P c m i ñ a s 
Se paga en la plaza la tonelada de 
*0 a 90 pesos. 
M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION 
Resumen general de víveres llegados 
a este puerto por IOB vapores america-
nos CHALMKTTB, proceüenet de New 
Orleans y SIXAOLA. de New York. 
Sal: 330 sacos. 
Papas : 1,000 id. 
Arroz: 7,9-5 id. 
harina de maiz: 250 id. 
Garbanzos: 2,451 id. 
Atrecho: 200 id. 
Avena: 8,(>i6 id. 
frijoles: 2,498 id. 
Aceite : 1,000 cajas. 
Huevos: 1,000 id. 
Frutas: 1,8(59 id. 
Bacalao: 479 bultos. 
E X P O R T A C I O N 
P A R A K L N O R T E 
Azúcar: 16,000 sacos. 
MANI-vIESTO 1,637.—Goleta americana 
E M A K i E BKOWN, capit n Brcrwn, pro-
cedente de Pensacola, consignada a hy-
kes Bros. 
42: 17,433 piezas de madera, 
MANIFIESTO 1,638.—Vapor americano 
SIXAOEA, capitán Henshaw, procedente 
de New York, consignado a United Fmi t 
y Co: 
V I V E R E S : 
Echevarri Hno: 500 sacos frijol, 
Nestle A. S. Milk: 42 cajas chocolateB. 
J Rafecas y Co: 379 cajas bacalao. 
Bárdelo Camps y Co: 100 tabal id, 140 
sacos frijol.. 
M. Nazabal: 1,000 cajas aceite. 
F Bowman: 500 sacos garbanzo». 
Sánchez Solana: 200 id id, 250 cajas 
petróleo. 
A Hamos: 50 Oid id. 
aZbaleta y Co: 250 id Id. 
R. Suárez y Co: 500 id Id. 
Barraqué Macla y Co: 500 Id h 
F Pita: 25 Oid Id. 
M I S C E L A N E A S : 
Crusellas y Co: 100 tercerola sebo. 
Audraln y Medina: 110 huacale» cama» 
J. Sallés: 1 caja latón y alambres, 
lí. Benltez e hijos: 3 cajas libros, 
Pérez Hno: 9 id id. 
F. G. Maza: 2 cajas máquinas. 
Jefe del Ejército: 2 cajas botonei, 18 
cajas frazadas. 
A. Carneiro: 5 cajas libros. 
Pérez y Ocarlz: 6 Id Id, 67 atado» 
papel. 
C. y Co: 1 caja crema. 
P. P. Fernández y Co; 4 cajas libros 
207 atados papek 
anun-
R. Karman: 4 cajas alambres. 
P D.: .1 rollos cuerdas. 
El l i s Hiño: 1'caja sobres. 
A. R . . Eangwith y Co: 4 cajas semi-
llas. 
Solana Hno 50 atados papel. 
Süárez Carasa y Co: 123 Id id. 
A Capote: 18 cajas id. 
Díaz y Suárez: 25 atados Id. 
A. Madrazo y Co: 5.cajas ojetes. 
Mercurio: 94 atados papel. 
R. A. ,M. Ardle: 20 huacales filtros. 
Rosette y Pérez: 1 caja calzados. 
J . de la Guardia y Co: 34 bultos cri-
soles. 
Roselló y Sala: 10 bultos id. 
C. G o ^ á l c z : 2 atados papel. 
Tcyksuorff y Ulloa: 3 cajas acceso-
rios para auto. 
Thrall Electricar y Co: 4 cajas acce-
sorios eléctriccs. 
M. L . : 6 bultos sombreros y acceso-
rios. 
B. Barrio: 30 cartones lámparas. 
Su rez y Crespo: 10 barriles aceite. 
Alvarez y Bourbakais: 4 cajas maqui-
naria. 
M. Barba: 11 bultos mangos. 
B. A.: 80 bultos barras y accesorios 
J . M. M.: 12 Id id 
G M. M.: 12 id id 
C. M. Maluf: 18 bultos juguetes v vi-
drios. 
P. Roselli: 2 cajas películas 
elos. 
Rcblenano y Alonso: 7 cajas calzados. 
J . Rodríguez y Co: 37 id id. 
C. I)i«go: 16 bultos muebles. 
M. de Palo: 4 cajas accesorios para 
marcos. 
Poblet y Mundet: 39 cajas calzado 2 
Id maleta. 
Halltvis y Asse: 1 cajas ropas. 
Purdy y Hardenson: 16 cajas metal. 
Central Lugareño: 1 caja maquinarla. 
, Central Narclsa: 18 bnltos Id. 
Marina y Co: 36 id ferretería. 
Gómez Bengurla y Co: 2 id Id. 
J . AJvarez S. E . : 3 bultos accesorios 
para muebles. 
S. Zoller: 6 cajas camisas y cuellos 
PARA C I E N F U E G O S 
Vlzoso y Torre: 1 caja calzados. 
D E L O N D R E S 
M, Johnson: 5 cajas vinos. 
Suárez Carasa y Co: 1 caja plumas. 
Ministro Inglés : 4 cajas folletos 
W. H. y Co: 2 id Id. 
Santo Alvarado y Co: 2 cajas Jabón, 
D E L H A V R E 
G. Pedroarias y Co: 7 toneles vidrio». 
F . Taquechel: 1 caja drogas. 
E . Sarrá: 2 id Id. 
D E BURDEOS 
Viuda Doris y Co: 3 cajas perfumería. 
B. Mnoz: 1 Id bonetería. 
Prieto García y Co: 1 Id id. 
C. S. Buy, Hno: 1 id Id. 
M A N I F I E S T O 1.640.—Vapor americano 
C H A L M E T T E . capitán Proctor, procedente 
de New Orleans, consignado a A. E . Woo-
dell. 
V I V E R E S : 
Kent y Kentebury: 1990 sacos avena. 
B. Fernández: 750 idem Idem. 
S. Oriosolo: 1000 idem Idem; 4 menos. 
J . Otero y Co.: 20000 Idem idem. 
Brviti y Co.: 2000 idem idem. 
J . Perpiñán: 1000 idem idem 
M . : 7495 sacos arroz; 520 menos. 
Pita Hermano: 700 i dem idem. 
Compañía Mercantil de Cuba: 331 idem 
idem; 121 menos, 
R. Suárez y Co,: 250 sacos harina de 
maíz; 400 i dem frijoles. 
Estévanez y Co.: 100 1 dem idem; 2 
menos. 
González y Suárez: 200 idem idem, 
Suárez y López: 1751 idem garbanzos. 
R. Palacios y Co.: 200 i dem afrecho. 
A. Torres: 120 idem sal. 
Izquierdo y Co.: 10000 idem papas. 
N. Quiroga: 700 cajas huevos. 
Syltf y Co.: 200 idem idem. 
A, Oldsteln: 100 idem Idem. 
López González y Co.: 32 idem de fru-
tas. 
Carbonell y Dalmau: 100 idem idem. 
A.| Orts: 300 idem idem. 
Carbajay Caballin: 400 Idem Idem. 
A. N. Candía: 251 idem Idem. 
J . M. Ruiz y Co.: 280 Idem idem. 
R. Torregrosa: 100 Idem idem. 
Lozano ' y L a Torre: 50 idem idem. 
Laurrieta y Viña: 42 i dem idem 
R. Pardo y Co.: 10 idem idem, 
T O N E L E R I A : 
A. F . León: 319 atados cortes. 
West India Oil Co.: 2470 i dem idem. 
Ortega Fernández: l l n O Idem idem; 30 
cajas aguarrás. 
M I S C E L A N E A : 
F . Pont Ruiz: 8 cajas efectos de uso. 
Marina y Co.: 500 tubos. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 45 barriles 
alambres. 
P. Fernández y Co.: 22 cajas paped. 
Fernández Castro y Co.: 10 idem idem. 
C. Martnez Cartalla y Co.: 20 barri-
les accesorios eléctricos. 
W. A. Parker: 7 cajas accesorios pa-
ra máquinas. 
Melchor A. Dessau: 12 cajas Idem ídem 
Baragua Sugar y Co.: 12 bultos ma-
quinarla ; 200 cuñetes espigones. 
V, López: (50 bultos calzados. 
Sun Sque Yer: 10 cajas efectos de uso. 
Inclán Angones y Co.: 2 cajas abani-
cos. 
E . Sarrá: 1 Idem brochas, 
López y Sánchez: 3 cajas abanicos, 
Solls Entrlalgo y Co.: 7 Idem idem, 
A. F u : 7 idem idem. 
N. Rodríguez y Co.: 3 idem brochas. 
Echevarría y Co.: 3 idem abanicos. 
Cerones y Estapé: 3 cajas, juguetes. 
Hermanos Gustavo René: 3 cajas cuchi-
llería. 
Southren Exprés y Co.: 6 bultos plan-
chas y baratillo; 1 caja dulce; 2 bultos 
cerdos. 
•T. D. : 1 vaca. 
.T. D, : 1 vaca ; 1 toro. 
PARA MATANZAS: 
Silveira Linares y Co.: 2000 sacos de 
arroz. , 
M. A. C. :. 100 pacas henequén. 
Ruiz y Gómez: 53 cajas frutas. 
F . Pérez y Tnraldy: 60 idem idem. 
Cosió y Rossi: 7 idem idem. 
PARA CARDENAS : 
J . Febles y Co.: 170 cajas frutas. 
J . P . Lazcano: 376 idem idem. 
López y Estrada: 100 idem idem. 
A. Alvarez Hermano: 115 idem idem. 
PARA C A I B A R I E N : 
J . Barreira : 6 caja.s calzado. 
PARA SAGUA: 
,1. Fernández: 75 cajas frutas. 
García y Co.: 35 idem id^m. 
A. Morán y Co.: 135 idem idem. 
Belledo Hermano: 40 idem idem. 
Giménez Pérez: 70 idem idem. 
PARA G I B A R A : 
Beela y Co.: 20 cajas frutas. 
Torre y Co,: 97 idem idem. 
Martínez y Co.: 28 idem idem. 
F . Ordno: 70 idem idem. 
C. Badla: 20 Idem idem. 
Freyre e Hijos: 110 idem idem 
F . Barajón: 15 bnltos calzado 
PARA N U E V I T A S : 
Fernández y Sobrinos: 6 bultos cal-
zados. 
PAKA SANTIAGO D E CUBA: 
.1. A<eba: 4 cajas calzados. 
Ic. Redo: 2 idem juguetes. 
PARA MANZANILLO: 
F . Marino: 3 bultos calzado. 
PARA BAÑES: 
L . Rovira: 20 cajas frutas. 
PARA P U E R T O P A D R E : 
Ucparbamento Comercial: 250 cajas de 
frutas. 
MANIFIESTO 1611.—Goleta americana 
H E N R Y H. CHAMBBRLAIN, capitán 
Wasson, procedente de Moblla, consigna-
da a J . Costa. 
No marca: 6540 piezas madera. 
MANIFIESTO 1642.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phelan, procedente 
de Tampa y escalas, consignado a R . L , 
Branner. 
D E TAMPA: 
A. Canales: 200 sacos sal. 
A. Seddlta: 53 cajas macarones. 
S. Ricardí: 90 idem idem. 
T. F . Turull: 330 sacos abono. 
J . F . Chambless: 8 bultos accesorios 
para tubos. 
D E K E Y W E S T : 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
13 cajas pescado. clón: 
A X T X ^ 1 ^ 1 ^ ? i m — Goleta nmericana ANNIE C . ROSS. capitán Ross, procedente 
No marca: 12451 polines. 
d« Jacksonvllle, consignada a J . Costa. 
Animcie sus ZAPATOS Y CAMI-
SAS entre el texto He Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO pró-
x i m o . 
NAUFRAGIO 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
blar su templado c o r a z ó n poique uno 
de sus barcos haya sufrido un contra-
tiempo. 
* * * 
Apenas l l a m ó a l a puerta de P o r l é , 
el P a t r ó n n á u f r a g o , se puso en el acto 
de pie todo el personal de esta casa, 
desde la anciana s e ñ o r a duetla, y su 
esposo, hasta la servidumbre, que doT-
mla descuidada, en los compartimen-
tos d^ la vivienda. P e r l é se a p o d e r ó 
en seguida de l a s i tuac ión , ya que é l 
es t a m b i é n un viejo lobo de mar; c u r ó 
con so l í c i to esmero la herida que te-
n í a en el pie el P a t r ó n , r o d á n d o l a de 
pura miel de abejas, y le br indó rico 
ooñac , as í como a l resto de la gen-
te, sirviendo, poco d e s p u é s un intenso 
c a f é que a c a b ó de reaccionar a los 
tripulantes. L a s e ñ o r a doña Petrona 
López y su ág i l y hermosa a c o m p a ñ a n -
te defia A u r o r a Torre , d i s p o n í a n todos-
Ios menesteres propios del momen-
to, en tanto que el noble y gran t r a -
bajador don Eliodoro Díaz, l lamaba, 
de orden de P e r l é , a otro m e r i t í s i m o 
trabajador, don J o a q u í n Servia, y le 
t r a s m i t í a l a orden de que montase en 
el propio caballo de P e r l é , y a la ca -
r r e r a fuese a l establecimiento del 
querido amigo nuestro don Victor ia-
no Llovera , en Concuní , para que é s t e , 
a su vez, comunicase por el aparato 
t e l e f ó n i c o , a l Ingenio titulado Pner-
lo, propiedad, as í como la goleta n á u -
fraga, del s e ñ o r don J o s é Avendano, 
que entre los sitios nombrados E l 
F r a i l e y RotJllas, se hal laba emba-
rrancada la goleta. A todo esto, el 
día tardaba a ú n en venir, y a auxi -
l iar t a m b i é n a los marinos, acudieron 
los pescadores de Santa Cruz, desde 
l a noche antes acogidos t a m b i é n poi* 
P e r l é en esta generosa casa, verdade-
ra casa para todos, noble y misericor-
diosa, los cuales h a b í a n esperado i n ú -
tilmente que el tiempo abonanzara, pa-
r a sus p e s q u e r í a s . E l café corr ía de 
taza en taza, las copas del c o ñ a c 
tonificaban los nervios, P e r l é daba con 
sus conversaciones de viejo marino y 
con el honor de su hogar, c a r á c t e r 
y realce a l inesperado suceso, en 
tanto que los gallos vigilantes axiun-
ciaban la vecina afparición de la au -
rora P a r e c í a una pesadilla todo 
aquello. Has ta el hervidero de anima-
les de l a casa, gall inas, caballos, bue-
yes, perros, se r e b u l ó al alboroto pro-
ducido a las cuatro de la m a ñ a n a , y 
m á s bien el cuadro p a r e c í a el ama-
necer de una feria, que las r á p i d a s 
y eficaces diligencias de un naufra-
gio. L a s ropas azulosas de las n á u -
fragos soltaban raudales de agua ma-
r i n a ; de una caja í n t i m a salvada por 
el P a t r ó n , sacaba é s t e el c ó d i g o , con 
g r a n d í s i m a zozobra de que el mar hu-
biese liquidado algunas de sus pág i -
nas; los faroles de barco, de meche-
ro pestilente y tufo ofuscador, a lum-
braban el cuadro en trabajosa com-
petencia con las l á m p a r a s colgadas 
de los techos y todo era una viva 
ansiedad, un foco de vida, u n a i n -
candescente p a l p i t a c i ó n de amor y 
caridad. D u e ñ o y director sereno de 
toda la escena, era el sobrio P e r l é , el 
cual , acostumbrado a dramas del mar 
y contrastado en combates de guerra, 
ni se inmutaba, n i daba b a l d í a m e n t e 
una orden, siendo todo su ser fecun-
didad, equilibrio y aplomo. 
Llegado que fué el día, br indó a los 
agradecidos n á u f r a g o s , velas, remos, 
botes, de que é l dispone, y f u é elegi-
da l a canoa b e l l í s i m a , y tan bel la co-
mo fuerte, hecha del tronco colosal 
de un cedro, y esta e m b a r c a c i ó n de 
una pieza, bote salva-ávidas, r e c o g i ó a 
la gente n á u f r a g a , con su P a t r ó n a l a 
cabeza, y fueron a l sitio de l a goleta 
encallada. Mientras por el mar iban 
los n á u f r a g o s , P e r l é y yo montamos 
en dos caballos que nos p r e s e n t ó en-
sillados y listos, el bueno de Eliodoro, 
y atravesando veredas e s t r e c h í s i m a s 
entre maniguales que van bordando 
las olas, emprendimos la caminata que 
tepara l a m a g n í f i c a hacienda de P e r l é 
del punto del naufragio. 
Yo hab ía recogido de mi m a l é f i c a 
unos p r i s m á t i c o s , y, a veces, por en • 
cima de las m a r a ñ a s vegetales, colum-
braba los lejanos palos de la goleta. 
Pasaron nuestros caballos como exa-
laciones por delante de la Casa de 
nuestro vecino el ex-sargento de la 
Guardia R u r a l cubana, don Manuel 
Coruá, y a la voz de a larma nues-
tra, dejó su comodidad, é l y toda su 
familia, y nos siguieron hasta el s i -
tio de la tragedia. L a Bebita A r e n d a -
fio, sujeta por unos cabos e s t r a t é g i -
cos, se balanceaba gallarda, esbelta, 
como s i en ella no hubiese ocurrido 
n i n g ú n drama. Sus diestros amarres , 
u i s a.fianzamientos, acusaban u n a pro-
bada m a e s t r í a , y una noche de traba-
jo infinito, entre las sombras de l a 
noche, l a locura de l a desespera-c ión 
y el padecimiento incesante. Volvimos 
a la casa. L a mesa se hallaba, dis-
puesta con prodigalidad. L l e g ó l a bien 
educada Guardia R u r a l , y nos acompa-
ñ ó a la mesa. L o s n á u f r a g o s , apenas 
s i comieron de los muchos platos ape-
titosos que invitaban a la vida. 
Acordamos P e r l é y yo i r en nues-
tros caballos, con el digno P a t r ó n , n 
vis i tar en su Ingenio, al s e ñ o r don 
J o s é A v e n d a ñ o . Y o no pude i r , y a l lá 
partieron el P a t r ó n y don Juan Per le 
E s t e hombre tan hidalgo y tan alto 
de corazón , cuya v ida t r a c é yo mismo 
en breves párra fos , en este mismo 
D I A R I O , es digno, con su esposa v 
•a servidumbre que le a c o m p a ñ a , de 
los m á s grandes merecimientos y do 
los honores m á s cumplidos, y s e r í a 
u n acto bello de jus t ic ia en el Excmo. 
b-eñor Secretario de la cartera de Ma-
r ina , t imbrar este suceso ocurrido en 
su hogar de cubano y de e s p a ñ o l , con 
alguna cabal leresca d i s t inc ión , cor. 
a l g ú n acto de gracia, que fuese como 
un sello de luz. 
Salvador Rueda. 
P laya de Jibacoa, 10 da marzo, 191S 
S E R V I C I O 
O P T I C O 
U F R E M O 
A medida que slI ^ 
to de nuestro d e p a n ^ 
ópt i ca aumenta, usted ' 
mas nuestro servicio 
Nuestro optometristg, 
trado, Mr. Chase. tien6 
ble capacidad para adapta 
tales y la calidad de uu^. 






S e r í a conveniente 
a n t i c i p a c i ó n , para 
T e l e f o n é e o escriba. 









ce una ve 
vo de qm 
cen de u 
ayeres 
cuenta al 
Amsterdam, Marzo 13 c»da, qu( 
Bajo l a presidencia de la u¿ E*ra altf 
F r a n k W . Mahin, esposa del 21 E1 air£ 
americano en esta ciudad, se ha , anormal 
ó r d e n e s . L o s daños cu las 
sido de importancia, 
EJí F A V O R D E N L O S 
esposa del có 
, h  
mado una c o m i s i ó n de señoras íLITna<l0 




(Viene de l a P R I M E R A ) 
p o s i c i ó n en Holanda y disf^taT 
generales s i m p a t í a s e'n el país 
objeto do enviar auxilios a los ̂ 1 
ñ e r o s de pnerra americanos qV 
hal lan internados en Alemania, 
Sn idea do amparar a los soldalj 
americanos que han caído prisionen 
promete a lcanzar gran popular^ 
en Holanda. L a junta actuará en M 
p e c r a c í ó n con la Cruz Roja, So M 
procurando obtener en los Estadf 
Cnldog todos los art ículos alimeiitt 
cios que sean necesarios para los pit 
s í o n c r o s y que no so pueden 
gulr en Holanda, 
C A M B I O B E MANDOS 
Washington, Marzo 13 
A l Mayor General John Biddle, p 
recientemente fué relevado por el l , 
yor General Peytou (J. Maich, erf 
cargo de Jefe de Estado mayor y q«: 
ahora manda las tropas americaníj 
que e s t á n en Inglaterra, se le %i 
asignado dos ayudantes, 
. Y e l Mayor Gen^Tal George T. Bait-j 
lett, que en Ing la terra mandaba n] 
r í a s unidades americanas ©n instntl 
c i ó n , incluso algunas de ingenieros j | 
do a r t i l l e r í a de plaza, ha cesado fl: 
oso puesto, i g n o r á n d o s e ahora a cnil 
otro se d e s t i n a r á . 
L A B O L S A NEOYORQUINA 
Nueva Y o r k , Marzo 13 
Hice el Journal de Wal l Streett 
a E l mercado abatido y en reatcBi 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Americaifl 
ha repartido sus utilidades. Los Tal* 
res ferroviarios so mantienen tas 
L o s p r é s t a m o s a corto plazo etó' 
m á s bajos. E s p é r a n s e los desan* 
de los asuntos rosos. Se 
846,100 acciones dlve^sas', 
A R R E S T O H E REPRFSFTT.UTt t 
M A X D I A L I S T A S E N K K T 
Londres , Marzo 13 . . 
L a s tropas ukranianas y 
han arrestado 11 los miembros ib 
R a d a maximalista en Kiev, sega» 
despacho recibido de Zarich poi« 
"Central N e w s » . 
L A S C O S A S E N RUSIA 
retrogrado. Marzo 11, (re 
A consecuencia de la 
MOSCOTV del gobierno bolsheTftl se 
nombrado una comis ión m515*31, 
tp cindfad, presidida por León m 
kv. Otra innta de diez miembros. J 
presentando al Conseio de Comisa^ 
t a m b i é n so e s t a b l e c e r á , \a cnal 
dirá M. Zinovicff, partidario de m 
la l Lenine . 
L a s legaciones de países neón 
han decidido permanecer en 
grado. E l avance a l e m á n sobre 
sa hal la determinada resistencia 
largo del la l ínea de S l o b e d l ^ 
menka. ^^^S 
L a epidemia de tifus en P ™ r , f ( 
E l anatema contra los ^ ^ J ^ V 
nnneiado por el doctor u*"n k. 
tr iarca de toda Rusia 7 
no de Moscou, se l eyó en twiw 
Iglesias el domingo últ imo. 
L a s noticias que llc^a" a + . alslMl 
dad asetruran que Austria esw 
do a todos los prisioneros de ^ 
a u s t r í a c o s que se baHaban e 
a fin de que con sns ^ 
do lo que posa en « ^ ^ 1 ' ? ' ; ' pal* 
propaganda de procedlnuentos r 
cidos. 
L A S I T C A C I O ^ N >^¡J 
Estooolmo, Marzo 11, ^ 0ifl5( 
E l contingente de ? ™ T Í ™ ^ 
Heisingfors es cada vez j » ^ h0 " 
en su actitud, setrun « " f dirl. 
de V a s a . Finlandia , ' ^ d a ^ 
al « T i d m i n g e n " . ^ ^ f ^ J 
mantienen l a intranquilid«Jj tliaipst 
v í c t i m a s a las clases Intei ^ 
agrerondo el de^acho g 8 f j 
preferentemente a jos 
terratenientes. Todos 1^ c 
dos de agricultura, excepto ^ 
f ído asesinados 
impido 
• • •1 
donde se albergan los principios e 
Ideales que constituyen la herencia 
de l a c iv i l i zac ión moral del viejo con-
U ñ e n t e amenazada de extinguirse en 
ei lugar da_prlgen por la p o l í t i c a con-
quistadora del Imperio de los Ho-
jienzollern. 
T a m b i é n figuran en el L i b r o V e r -
de las comunicaciones cruzadas en-
tre l a G r a n B r e t a ñ a y el B r a s i l y en-
tre e l B r a s i l y F r a n c i a , 
M O T I N E S P O R E S C A S E Z H E P A N 
Zurlch , Marzo 11, (retrasado) . 
Se han registrado graves motines 
en Gratz , capital de Styria , pertene-
ciente a l a corona de Austr ia H u n -
gr ía , por l a escasez de pan. 
D e s i m é s de haberse enviado una j 
c o m i s i ó n a las autoridades en queja , 
de l a escasez y mala calidad del pan I 
suministrado, el populacho, amotina- • 
do, c a u s ó daño-; en la propiedad y sa- | 
q n e ó los establecimioutos. L a p o l i c í a • 
fué Impotente p a r a Impedir los des-1 
D I A R I O D ^ o D S 
R I Ñ A y anupxiese en el 
L A M A R I N A 
m ECR 
H a n fallecido: 
E n Matanzas, 
Garc ía . , „ -cvi-nando 
E n Cárdenas , don t e r i 
leta Tirado. ^ ^ r a 
E n Trinidad, la señora 
moa de Saroza. ñora jo8« 
E n Camaguey la s ^ 
Prieto viuda de Sald^ ^ is» 
E n Cienfuegos, ia • 
MaMrtínez M i r ^ ^ — 
IKT] 
Ga 
m a q u i n a r í a Anuncie su 
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C O R R E O D E L A M U J E R [ 
HiGlENE PE EA GAEGANTA 
«tétíca no preocupa tanto al 
U es,l:ula garganta, como intere-
s a partes de su organismo a 
* va a tratar de ella. 
81611 L l a n t a es el órgano de la 
^ los ojos son ios de la vis-
«*' tienen su belleza propia que 
:1e nue más influjo ejerce en la 
K l a cnra femenina; pero así como ¡^nnosura e ger subyugadora 
16 ^ fo emane de unos ojos liechi-
cfse acierta a demostrar con 
-.ceros, f1 , 0 acariciador de un al-
^ í110^! iíual modo, la voz más o me-
d® Liosa, aumenta o disminuye 
J . ^ S t Í o s de quien la emite, y es 
rMictlr al encanto que produ-
^ ^ v o . gratísima. Este es el moti-
1 ce U/0VUe muchas personas que care-
vo de I"6 melódicai hagan los 
^Sayores esfuerzos por i r educando la 
8 primero que hay que tener en 
«ta al ejercitar la voz a fm de fa-
f S r l e suaves modulaciones es cm-
í í . la garganta, la que es tan üeli-
cada Que cualquier leve ^causa hasta 
rara' alterarla. 
*h vi aire penetrando de un modo 
•^"Vormal én ella; el paso de determi-
"'«na^os alimentos; el exponerla al fi^o 
^ Zoués de habérsela abrigado; el 
Empleo de un dentríflco demasiado 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
Hiucho. son tenues, muy 
tf'oroíios v delicados 
C a j a s G r a n d e s 
WOTEWAS OE CRISTAL 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 







fuerte y que la i r r i t e ; estas y otras 
muchas causas, son más que sufi-
cientes para producir trastornos en la 
garganta y Que estos acaben por de-
terminar muchos de los males que nos 
aquejan. 
Inúti l parece recomendar después 
de dicho lo que antecede, el solicito 
feuidado que la garganta exije. 
Muchas personas recomiendan el 
uso de los ant isépt icos; yo no me 
atrevo a hacerlo, porque su efecto 
realmente provechoso en algunos ca-
sos, suele ser irr i tante en otros, y 
la garganta que es delicadísima, no 
siempre los resiste sin alterarse; 
r.sí es que convendría reservar su 
uso para cuando haya necesidad de 
curarse a lgün mal, o de evitarlo. 
Si hay quien sea partidario de ellos 
que los emplee en ínfimas cantida-
des, a no ser que siga un tratamiento 
médico. 
Una idea equivocada y antigua es 
la de que conviene llevar muy abri-
gada la garganta y (fuera de deter-
minados casos), es muy poco conve-
niente, porque las tolas que la en-
vuelven, producen un calor exagera-
do y malsano. Así, lo más oportuno 
és evitar los cambios bruscos de 
temperatura; pero llevar descubierta 
la garganta. I 
Es difícil tratar de la voz y de la 
higiene de la garganta sin añadir unas 
cuantas palabras úti les acerca de 
su belleza. 
E l cuello excesivamente delgado 
es muy poco favorecedor y para faci-
litarle blancura, suavidad y hasta re-
dondez, conviene darse en él friccio-
nes suaves con leche de almendras 
dulces, mezclada con algunas gotas 
de esencia de rosas. 
Son también úti l ísimas las ablucio-
nes con una esponja empapada en 
agua fría. 
En resumen: el cuidado de la gar-
ganta, es necesario: la educación de 
la voz, úti l ísima, y el embellecimien-
to del cuello, uno de los puntos que 
no debe desatender nunca una mujer. 
FRAGMENTOS 
¿Quién soy? ¡Quién sabe! M i ser 
(ignoro, 
mas de armonía guardo un tesoro, 
y siendo armónica mi condición, 
átomo suelto, libre, sonoro, 
donde hallo un eco, produzco un son. 
Y ya se exhale de Un arpa dé oro, 
ya, en una ermita, del esquilón, 
ya del aullido do un muezín moro, 
ya de las turbas en rebelión, 
ya de un insecto que errante zumbe, 
ya de una gruta que honda retumbe, 
ya del bramido del aquilón 
que el roble añoso crugiendo abata; 
que atorbelline la catarata, 
en mí una fibra tocando armónica, 
encuentra unísona repetición; 
y el son más débil, más fugitivo, 
me presta el tema, me da el motivo, 
de una plegaria o una canción. 
Y en una peña desencajada, 
en la cruz puesta sobre un camino, 
en una torre desvencijada, 
en el murmullo del mar vecino, 
en los escombros de un monasterio, 
en la flor única de un cementerio, 
en el arranque de un puente hundi-
(do, 
en el fragmento de una inscripción: 
en algo móvil que no haga ruido, 
en ¡ligo oculto que dé un sonido, 
en algo ha mucho puesto en olvido, 
fundo una historia, sondo un misterio 
de que dar cuenta o explicación. 
José Zorri l la , 
EJEMPLOS NOTABLES DE ME-
MORIA. 
Dícese que Séneca, en cierta época 
de su vida, solía repetir sin equivo-
carse muchos centenares de versea 
inmediatamente después de haberlos 
oído recitar por vez primera. Scali-
gero, después de haber estudiado un 
autor latino, desafiaba a sus amigos 
y discípulos a que le indicasen un 
pasaje que no hubiera podido retener 
entero en su memoria. "Poned, decía 
en su lenguaje, a veces exagerado, 
poned la punta de un puñal en m i 
pecho y hundidla si me equivoco una 
vez siquiera". 
Gasendi sabía flerfectamente seis 
mi l versos latinos y el poema entero 
de Lucrecia: para conservar su me-
moria tomó la costumbre de recitar 
diariamente seiscientos versos de 
distintas clases. 
Saunderson, podía fácilmente reci-
tar todas las odas de Horacio y una 
gran parte de autores latinos. Pope, 
indicaba con precisión el libro y la 
página de las obras que le habían l l a -
mado más poderosamente la aten-
está reñido 
con Jos enfermos A / V J L J / M C I O 
A e u i A R 116 
La debilidad general, la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hacen la 
vida triste, agobian el espíritu. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Renuevan la vida, hacen vigoroso a l 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debilidad orgánica. 
Vuelven la juventud al cargado de anos. 
Se vende en todas las Boticas bien surtidas. Depósito: E L CRISOL, Neptuno y Manrique. 
ción durante muchos años. 
Se sabe que Retif de Labretoune. 
no escribía sus novelas, sino que lav. 
componía directamente con los cara-j-
ttres de imprenta, lo que suponía una 
ruemorla extraordinaria. 
Las memorias privilegiadas son 
mucho menos raras de lo que se su-
pone y ayudan poderosamente a las 
grandes inteligencias. 
REPOSTERIA. 
Crema de avellana. 
Se tuestan cuatro onzas de almen-
dras de avellana, se muelen en un 
mortero y se echan en cuatro vasos 
de leche hervida con media libra de 
azúcar y un grano de sal: cuando la 
infusión se enfría, se pasa por una 
servilleta y so mezcla con ocho ye-
mas de huevo deshechas; se pasa 
todo por un. colador, se echa la cre-
ma en un molde untado con mante-
quilla, se pone este molde en una ca-
cerola y se cuece a fuego muy len-
to, cosa que no hierva el agua. 
. .Leche novada. 
Se baten como para merengue las 
claras qus que se quiera y se echan 
en leche hirviendo para que se cue-
zan, se baten bien las yemas del mis-
mo modo, se les echa un poco de le-
che y el azúcar preciso, deshecho 
en la misma leche; cuando están co-
cidas las claras, se retiran y se les 
echa el balido de las yemas; todo 
esto se hierve poco a poco a fuego 
íento, no revolviendo, sino moviendo 
la leche de un lado a otro. 
Es preciso que no quede muy es-
pesa y después de echarla en la 





| Años hace que se fundó la fá-
b r i c a suiza de Selo|es, marca: 
"Caballo de Batalle" 
U n i c o R e c e p t o r 
Marceiíno Maríínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890. 
, 27, altos. J 
PBEPARADA » « » 
con las ESENCIAS 
i mas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAfiüELO. 




Marzo 12 de 1918. 
Observaciones a las ocho a. m, del 
75 meridiano de Oreenwioh. 
Barómetro en mi l ímet ros : Orozco, 
767.0; Pinaar, 766.0; Habana, 766.97; 
Roque, 767.0; Isabela, 767.0; Cienfue-
gos, 766.0; Camagüey, 764.0; Santia-
go, 763.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20, máxima 28, 
mínima 19. 
Orozco, del momento 22. 
Habana, del momento 20, máxima 
2S, mínima 20. 
Roque, del momento 19, máxima 30, 
mínima 1?. 
Isabela, del momento 22, máxima 
27, mínima 20. 
Cienfuegos, del momento 25. 
Camagüey, del momento 23, máxi-
i ma 31, mínima 19. 
Santiago, del momento 24, máxima 
82, mínima 20. 
"Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, E. 6.0; Oroz-
co. SE. 4.0; Habana, E 4.0; Roque, 
calma; Isabela, E. 4.0; Cienfuegos, 
N 4.0; Camagüey, NE. 4.0; Santiago, 
NB. 6.0 
Estado del cielo: Pinar, Orozco, 
Cienfuegos, Camagüey y Santiago, 
despejado; Habana y Roque, cubier-
to; Isabela, llovizna. 
Lluvia en mi l ímetros : Orozco, 11o-
visna; Isabela, 5.0. 
Ayer llovió en Cabañas, Candelaria, 
Puerto Esperanza, Mantua, Mariel, 
Cayo Masón, Guanajay. Quiebra Ha-
cha, Caraballo, San Antonio de Río 
Blanco, Santiago de las Vegas, Quivi-
can, San José de las Lajas. San An-
tonio de los Baños, Bejucal, Santa Ma-
ría del Rosario, Arroyo Naranjo, Ba-
tabanó, Alquízar y Matanzas. 
B E N E F I C I O S O 
Esítarse prevenidos contra líos males 
posibles.', es beneficioso, por eso los hom-
bres deben saber que la G. grande os 
la preparación que cura en menos tiem-
po y más eficazmente las afecciones se-
cretas y por ello, la prefieren a todo, 
porque además de la eficacia y rapidez 
hay la seguridad del acierto ©n toda» 
ins ocasiones. La G. grande se venda 
en todas las boticas. 
A. 
'Criollo eres como tu padre y tus muebles comprarás en 
N C A N T O S 
Muebles baratos y a plazos 
• S . R a f a e l 4 6 . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . ' 
B o u q u e i d e N o v i a , C e s -
t o s , R & t n o s , C o r o n a s , C r o -
c o s , o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s <fe S a -
l ó n * A r b o l e s f r u t a l e s y d o 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
Araiand y Hno» 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MAJUANAO 
Teléfono Automát ico: 1-1 $58. 
Teféfeno Local 1-7 y 7092» 
^ l e g r a a l N i ñ o 
La madre cariñosa que le purga con 
Bombón Purgante del doctor Marti, ale-
pra al niño y le hace gozar porque el 
líombím Purgante del doctor Martí, lle-
va la purga oculta y no se advierte su 
sabor. E l niño lo pide, porqué ío cree 
un bombón de In confitería. Sé vende 
en todas las boticas y en su depósito 
" E l Crisol," Neptuno 91. 
A. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
C 4L 
H E N R Y B O R D E A U X 
^•TRODÜCOION DE F I R M I N ROZ 
TRADUCCION D E 
«AFA£L MESA Y L O P E Z 
(De 
GaUa^s ^ lil>rería "CervaatoB." 
"•uo. "~, esquina a Neptuno) 
(Continúa). 
Que de<„h 
la Puerta Caer iu3 (-ürtina« llamaron a 
J- ^ ^ t l ^ T ^ •el SeQor rwjquevillard. 
^ «lesannro 0 slno "Penas tiempo pa-
\ lo* otros6"1' 1,or la l'uprta au* dába 
b1* Para r"'^08- EI bogado se ado-
T «atoei T V u : ;i SU8 alegas: el se-
BasíurdPrmier0' y Cletrá8 de 
t f i ^ u u a * 0 ^ en ^ foro (le ChaRl" 
•VPOr su avan!, ?la resPetuo8a Impues-
y i* v -a<?a ecla(1' s" ciencia ju-
' «Hciann ^„dls,'ldad «ie su vida. E r a 
1 »U flu- aLl"ilc">u, r eb 
mrnca ^ S * 1 ? V 1 " ™ »o se to-
& ó , de * t. t,":'ha;0 fie vestirse <1 
i ; * lo ^ P ^ f t . de moda, sino 
alto cuerpo parecía iucli-
uafSÓ lajo el peso de los años, como los 
al'.Uliufl torcidos por el viento. Nada hp-
bía podido hacerle desviar de ia línen, 
ao c(i:, :in.ta, quo sus firmes convicciones 
le babfan inspirado desde el primer mo-
mento, l asadas en sus tradiciones do fa-
milia. A primera vista frío y aislado, con 
su voz breve, mostraba tanta rigidez de 
prmciplos como orgullosa cortesía en tu» 
üeltidioües, y manifestaba su grandeva en 
las mas corrientes necesidades de la vi-
üa. tsnto como en las graves circunsu.n-
cias. Da fortuna y la adversidad le ha-
olan hallado, ambas, de igual manera Y 
sin embargo, la adversidad no le había si-
do conocida sino ya tardé, cuando el 
hombre, al fin de su jornada, tiene per-
fecto derecho a descansar. Las desastrosas 
especulaciones de un hijo suyo le ha 
bían arruinado, y después de ello con 
la mayor naturalidad, no hl ío slim oo-
nerse de nuevo en su bufete, para camr-
se el pan de cada día .Informaba rara-
mente pero era el consejero obligado en 
todos los casos delicados, el de quien no 
se espei-ft nada que no sea enulUtivn v 
de perfecto derecho. No se le veía 8Íno 
raras veces fuera de su despacho ima 
habitación obscura y pobre, a donde se 
le iba a consultar para transacciones v 
arbitrajes, como se va ante un juez 8o 
borano. Si salía de allí, era a lu ¿rde" 
g¡K* ir \ ^. lKl«sla. de un paso li-ero 
friolero, indiferente al mundo exterio? v 
escuchando la voz de Dios, cuyo 1 l a m / 
nuento esperaba con resl¿nadÍ pación" 
Á pesar de su gran diferencia de edid 
una de sus grandes amistades, por la 
paridad de oxistencia que con ¿1 tenía 
hasta el pun o de que parecían perso-
nas de la misma familia, era el « / Í W 
Roquevillard, cuyos comienzos en el fnr« 
H había protegido, y que, por simparte 
le había ayudado cuando el hundimiento 
de su situación material, haciendo fren-
te a los acreedores y obteniendo plazos 
para el pago, organizando mejor las ven 
tas. Y ahota, cuando el señor Roque-
villard se veía herido y malquisto el 
anciano salló de su escondite, pero' no 
slh sentir pesando sobre sí el hielo de 
loS años y BU impotencia. 
La fama le imponía al señor Bas-
tard como abogado. Aquel Joven—como 
él llamaba a pesar de sus cuarenta y 
cinco años—no dejaba de inqulétarle por 
cierto cinismo que tenía en su conversa-
ción, y por su obstinación en no con-
siderar los procesos slno desde el punto 
de vista especial de los honorarios. Pe-
ro en la audiencia era temible como un 
ejército: irón ico o lírico, burletero o con-
movedor, sabía modular la voz como 
un cantante, y dominaba sus gestos co-
mo un actor; en seguida tomaba para 
sí el principal papel: se presentaba con 
su gran barba, sus rasgos perfectos v 
su brillante calva, como si fuesen otfos 
tantos signos de autoridad, y dominábk 
toda la escena, envolviendo a jurados 
jueces y adversarios en los pliegues de 
su toga, que desplegaba como se des-
pliega un estandorte. Había que tener 
en cuenta esta superioridad incoutestrble 
ante el jurado, y maestre Hamel, hu-
milde servidor de la verdad que detesta-
ba todo aparato de elocuencia y decla-
mación, habla impuesto silencio a sus gus-
tos personales para garantizarse, dentro 
de lo posible, la absolución del hijo de 
su amigo. 
Aunque el señor Roquevillard se había 
sostenido siempre a alguna distancia de 
él. y arrollaba sin piedad en la audiencia 
sus habilidades y sedu/cclones por medio 
de su táctica sencilla—que consistía en 
lanzarse derecho al bulto, con vertiRi-
noFn velocidad, como una carga de caba-
llería.—tal era la fuerza que represont a-
ba la solidaridad confrnternal, que el 
señor Bastard aceptó con entusia.smo el 
hacerse cargo de la defensa de Mauricio, 
S se mostró activo y resuelto. 
Después de breves saludog, el deca-
no resumió la situación en pocas pala-
bras: 
— Y a sabe usted, mi querido amigo, 
que he rogado a nuestro colega maestre 
Bastard que venga a ayudarnos en nues-
tra tarea. Yo soy demasiado viejo, y 
no sé conmover a nadie. E l Informara, 
y yo Iré para asistirle. Ya hemos es-
tudiado el caso y visto a su hijo en la 
cárcel, pero se presenta una dificultad. 
—¿Cuál? — preguntó el padre con an-
sia. 
—Bastard sé la explicará mejor qué 
yo. 
Esté meneó su hermosa cabeza con as-
pecto importante; pero tenía tacto bas-
tante para juzgar que todo efectismo era 
inútil en un bufete, y se contentó con 
hablar as í : 
—Sí: he estudiado el legajo. E l hecho 
material del abuso de cónSManza está 
demostrado por la declaración del nota-
rlo y el acta levantada pof el comisarlo 
de policí. E n lo que hace a pruebas con-
tra su hijo de usted, yo no las hallo, 
sino graves presunciones. E l sabía que 
el dinero estaba allí, fee quedó en la 
notaría hasta después que todos sus co-
legas, pudo descubrir el secreto del ar-
ca que se hallaba Inscrito en el libro 
del primer amanuense, carecía de recur-
sos personales y quería raptar a la mu-
jef de su principal. Esto basta para ar-
mar una acusación, añadiendo la partida 
al extranjero, el silencio y la vuelta tar-
día. L a declaración del tal Philippeaux 
se ve, particularmente, llena de hiél. Ese 
muchacho debía estar celoso de su cole-
pra, que tenía mfts suerte que él. Yo sos-
pecho que tenía por la seora de Pras-
rte imo, pasión desgraciada. Era una 
mujer fatal, algo delgada, pero con her-
mosos ojos: ese no es mi tipo. 
De inferior calidad de alma como era, 
no comprendía que esta última observa-
ción se hallaba completamente fuera de 
Inpnr y qu ela presencia del padre del 
culpado le obligaba a mayor circunspec-
ción. Luego añadió, después de una pau-
sa : 
—Xo basta protestar de su Inocencia, 
puesto que, estando pfobado el í-obo, el 
jurado busuará un culpable, y hay que 
designárselo. Yo lie notado siempre que 
la ofensiva da un resultado mucho más 
eficaz que la defensiva, pues desvía la 
atención para concentrarla en otro lugar. 
Yo la practico con éxito. Así. pues, en 
este caso el verdadero culpable Se halla 
perfectamente designado. 
Tomó el Código, le hojeó nn momento 
y leyó, mientras ¡núboS interlocutores le 
escuchaban sin interrumpirle: 
. —'Píjeflse en que la Señora de Frasne 
nó corre peligro alguno, pues la prote-
,ge el artículo S80: "Las sustracciones co-
metidas por los maridos én perjuicio de 
sus mujeres, por las mujeres én perjuicio 
de sus maridos... no pueden dar lugar 
slno a reparaciones civiles." 
—Ya lo sabíamos—objetó maestré Ha-
mel. 
— E n familia no cabe el robo: por lo 
tanto, no es exponer a la séfiorá de 
Frasne a la vindicta pública, él desig-
narla como autora del hecho Incrimina-
do. Perojiun hay más: mi instinto nunca 
me engaña. He logrado obtener una co-
pia del acta de matrimonio de los és» 
posos Frasne, donde- esperaba hallar al-
go útil. Por medio de un procurador de 
Grenoble me procuré una copla simple, 
y en ella he hallado la prueba de que 
la señora de Frasne, al tomar loé cien 
mil francos del arca de su marido, ha 
podido creer que no hacía sino pogarse 
a sí misma. 
—No comprendo—dijo el señor Roque-
villard. 
—Vea usted. Esto es de una claridad 
deslumbrante. Eu este contrato, M mari-
do le otorga una dote de cien mil fran-
cos. 
—En caso de morir él antes que ella. 
—No, inmediatamente. Pero, como es na-
tural, es revocable en caso dé divorcio. 
y la administración incumbe al marido. 
131 régimen es el de separación de bie-
nes. Sin embargo, la señora de Frasne, 
ignorante de la ley, debe haber supnesto 
que era, propietaria de e&ta cantidd de 
dinero, y que al abandonar el domicilio 
conyugal tenía derecho a tomarla. Es un 
razonamiento absurdo, mas, por esto mis-
mo, razonamiento de mujer. Así me ex-
plico yo por qué, de los ciento veinte 
mil francos que había én el sobre, el la-
drón no tomó sino cien mil. No se tra-
taba, pues, de un robo, sino de un re-
embolso que la señora de Frasne operó 
creyendo ejercer un derecho. 
—Sí—dijo el señor Ro^lievillnrd, con-
vencido por tan lógica argumentación;— 
la partida de matrimonio lo explica to-
do, 
— Y con estos argumentos, la absolu-
ción es inevitable—dijo Bastard animán-
dose y comenzando a agitar süS gran-
des brazos. — ¿Qué jurado puede resis-
tir a tamaña argumentación? Harns ve-
ces me he visto ante el jurado con tantos 
triunfos en mi juego. 
— E s que usted no defiende siempre 
a inocentes—dijo el decano. 
—Inocentes o culpables, lo Importante 
es la prueba, y ahora la tenemos en 
manos. 
E l padre del acusado, que deseftbá uña 
rehabilitación completa, tomó luego la 
palabra: 
— E l descubrimiento de la partida de 
matrimonio es sin duda un elemento muy 
importante para la defensa, y su elocuen-
cia ,Bastard. sacará de ella el mejor par-
tido posible; pero hay un punto acerca 
del cual quiero que usted insista, pues 
me importe mucho: Mauricio no iba com-
pletmnente desprovisto de recursos, cuan-
do huyó con » señora do Frasne. Se 
llevaba mfts de cinco mil francos, que 
en su mayor parte le habían sido pres-
tarlos por su familia: sus dos hermanas, 
su tío abuelo don Esteban Roquevillard, 
y su tía, la viuda de Camilo Roquevi-
llard, que eu caso de necesidad irán a de-
clarar. Además, en la ciudad de Orta, 
donde estaba retirado, recibió un che-
que de ocho mil francos, que fué expe-
dido por la Sociedad de Crédito, en su 
agencia de Chambery, «U'e mostrará la 
matriz del cheque; y estas explicaciones 
son Indispensables desde un doble punto 
de vista. Primero, responden por ade-
lantado a una acusación nueva que la 
parte civil, abandonando el artículo 408, 
que se ocupa del abuso de confianza, 
podría sacar del S80 "In fine." E l robo 
entre esposos no es castigado; péro el 
código penal añade: "En lo que hace a 
otros Individuos que hubiesen sido cóm-
plices O hubiesen disfrutado de todó o 
parte de los objetos robados, serán cas-
tigados como si fuesen los verdaderos au-
tores del robo." E s pues Indispensable 
qüe, acerca de este punto, no quepa du-
da alguna. Y aunque este artículo no 
existiese, me ese esencialmente indispen-
sable, para preservar el honor de mi hi-
jo, que no pueda caber duda alguna acer-
ca de que no ha habido entre él y la 
señora de Frasne promiscuidad alguna 
que no haya sido pagada por él. 
—Muy bien—respondió maestre Ha-
mel. 
—Muy bien—añadió maestre Bastard con 
tóno indiferente. 
Y el señor Roquevillard, cuya cara 
apasionada por la lucha se tranquiliza-
ba con la esperanza de la victoria, con-
cluyó en dos palabras: 
—Ahora estamos seguros de la victo-
ria, pues tenemos armas. 
E l decano alzó sobre él sus ojos tris-
tes, de un azul pasado, desteñido por 
la edad: 
Amigo mío, usted olvida la dificul-
tad dé que le hemos hablado al entrar 
aqLa angustia se apoderó de nuevo del 
señor Roquevillard. 
—/.Qué dificultad? 
Bastard tomó de nuevo el primer pa-
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13 DE M^EZO DE 1549 
E l Edo. Oasca 
E n esa fecha memorable se veriíi-
caba en Lima. capiUl del reino del 
Perú un acontecimiento importantí-
Bimo para la monarquía española y 
mil veces glorioso para el Lic<mcia-
do don Pedro de la Gasea, une de los 
servidores más fieles y celosos que 
han tenido España y sus reyes 
Este gobernador, con el título de 
Presidente de la Real Audiencia, fue 
comisionado por Carlos V, quien de-
legó en él su plena autoridad, para 
la iOaificdlcaaión del Perú, a fm de 
que redujese la terrible insurrección 
de Gonzalo Pizarro, en aquel virrei-
nato provocada en buena parte por 
las intemperancias y torpezas- del vi-
rrey Blasco Núñez Vela, a quien el 
terrible conquistador babía matado en 
el combate de Añaqui'to. 
Muerto el virrey, el alzamiento de 
Pizarro, carecía de motivo, si hubie-
ra podido tenerlo alguna vez, pero la 
ambición del famoso aventurero lo im-
pelió a declararse, con complicidad 
de la audiencia. Capitán General del 
Reino, lo que constituía verdadera re-
belión, pues lo hacía contra la vo-
luntad real, pero sin querer llegar 
a mayores, es decir, sin ceñir la co-
rona de los incas, como se lo acon-
sejaban sus amigos, sugiriéndole la 
idea de un enlace con una princesa 
peruana. A propósito un historiador 
muy sensato, dice; "un paso le falta-
ba para ceñir sus sienes' con la co-
rona, pero ese paso no se atrevió a 
darlo el caballero español que pudo 
ser rebelde, pero que no quiso ser 
traidor." 
Cuando Gasea recibió su nombra-
miento, era inquisidor en Valencia, 
pasó a Valladolid, en donde estaba la 
corte, se hizo conferir para aceptar 
el arduo cometido, las enormes facul-
tades dichas (casi las del Rey) pero 
en cambio no aceptó sueldo ni remu-
neración de ninguna clase. Sin tener 
más que, su breviario y su sotana y sin 
acompañamiento ninguno, se presentó 
en Panamá, desde donde comenzó a 
dictar las más hábiles y prudenteá 
disposiciones en nombre del Rey, pa-
ra recobrar el virreinato. 
L a fidelidad a España entre los con-
quistadores era asombrosa y ella se-
rá eterno timbre de gloria de esa cla-
se tan ruda, pero tan leal. Gasea, con 
giran habilidad, la hizo valer y des-
pués de mil Vicisitudes en que el 
modesto clérigo des-plegó las más 
grandes aptitudes y habilidades di-
plomáticas y hasta militares, venció 
la rebelión y restituyó a Carlos el Pe-
rú, que al fin en poder de pizarro es-
taba perdido. L a obra de Gasea, des-
de su desembarco en Nombre de Dios, 
el 17 de julio de 1546, ñasta el 9 de 
abril de 1547, en que fué desbaratado 
y preso el rebelde pizarro en los carn-
es de Xaquixaguana, es asombrosa 
y realizada con tan gran desinterés 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
C u e s t a P o c o 
E s amplio, de bellas l í n e a s , de aspec-
to lujoso y consume e l m í n i m o del 
gasolina. 
Recuerda su Teléfono a todo el mundo! 
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que pasma, aunque en el siglo X V I 
era esto común, como lo demuestran 
Cisneros, Talavera, Las Casas y mi-
les más. 
E l 9 de abril de 1548 Piizarro fué 
decapitado en el mismo lugar de su 
derrota, muriendo como verdadero 
tiano, y se dice que el gran Gas-
ea anhelaba salvarle la vida, pero que 
los realistas la pedían con violencia 
y en verdad que la justicia no la am-
paraba. 
Pacificado completamente el Perú, 
dejó Gasea el gobierno a la Real Au-
diencia, acontecimiento feliz que mo-
tiva este artículo, y la misma se ins^ 
taló solemnemente en Lima, el 13 de 
marzo- de 1549. 
E l Licenciado Gasea regresó a E s -
paña tan humilde y tan pobre como 
siempre, llevando al Elmperador más 
de millón y medio de ducados en lin-
gotes de oro y plata, porque fué tan 
buen administrador como político, y 
sin que poseyese por sí mismo un 
I solo "maravedí", dice un historiador 
peruano. 
Varios vecinos pudientes de Lima, 
conocieron esa circunstancia y qui-
sieron obligarlo "a recibir un obse-
| quio de cincuenta mil castellanos de 
i oro, pero el gran sacerdote respondió 
.sin ambajes: E l R E Y ME AUTORI-
ZO PARA DAR, PERO NO PARA R E -
, CIBIR." 
A la corte se presentó a dar cuen-
1 ta de su cometido con humildad de 
1 misionero y sin más bienes que la 
I sotana y el breviario y cuando el Cé-
j sar agradecidísimo lo nombró obispo 
¡ de Palencia y le concedió unas armas 
i que decían "Restituyó a Carlos V el 
I Reinado del perú, que era despojo de 
i tiranos" el gran cristiano recibió el 
j don imperial con la misma humildad 
| con que había rehusado los honores, 
j Gobernó ese obispado desde el 25 
I de marzo de 1553, hasta el año de 
11561, en que fué promovido al obis-
pado de Siguenza por Felipe I I , tan 
1 conocedor del mérito verdadero. AUi 
I falleció el 10 de noviembre de 1563 
1 cargado de años (71) y de mereci-
mientos. 
8 
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C I G A R R O S O V A L A D O S , 
Otro p ^ s e curo 
Habana, Febrero 12. 
Señor E. Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He visto en los periódicos nna 
carta de un señor curado del estó-
mago con su ya célebre TKIPIE-SEC 
4LDAB0} franca y sinceramente no 
BO me había ocurrido dar las gracias 
al fabricante, pero la carta del agra-
decido curado me hace decirle que sí 
a usted le place, puede pubiiear en la 
prensa, que padecía desde hace años 
de dolor de estómago después de laa 
uomldas, y que desde que el plus que 
tomo después de comer es TBJP1E-
SEC AXDABO, ha desaparecido mi 
mtl, que aunque no grave, érame muy 
doioroso.— S. S., JOSE EODRIGTTEZ, 
Pjc. San Miguel 2, HabMia. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
i o s C e n t a v o : 
QUE NO S E MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPTTAU 
1L hombre que ahorra ttoa* 
siempre algo qne lo abn*a 
contra la necesidad mien-
tras que «1 qne no ahorra tieno 
siempre ante si ¡a esseenaza do ls 
miseria. 
C E N T R O O B R E R O . l i A S D E S -
P A E I E E A J O O R A S 
Ayer nos participó la compañera secre-
taria del Gremio de Despalilladoras que 
el taller del señor Constantino García "La 
Higuera", sito en Prado 125, había vuelto 
a abrir las puertas de su taller abonando 
los manojos a diez centavos. 
Dicha compañera nos manifestó que las 
otras dos casas seguían cerradas, y que 
no tenía ninguna noticia de particular que 
hacer pública a no ser la confianza que 
tenían en percibir mayor atención por 
parte de sus compañeros esta semana. 
S I U E N C I O I N J U S T I F I C A D O 
Algunos obreros nos piden llamemos la 
atención sobre el silencio que guarda el 
"Boletín del Torcedor" en su último nú-
mero referente a la situación en que se 
hallan sus compañeras las despalilladoras, 
que se encuentran sin trabajo por el cie-
rre de algunos talleres. 
Juzgan dichos obreros que formando 
parte del Comité Conjunto de la Industria, 
están obligados todos los gremios a aten-
der especialmente a las obreras, en cum-
plimiento de lo acordado; y que el Comi-
té de los Torcedores, a cuya sociedad se 
han encomendado las obreras, estaba en 
el deber de probar sus asertos de soli-
daridad, con los demás gremios simila-
res, y siendo el Boletín su vocero, llama 
la atención que no diga nada en tan 
importante cuestión para inclinar el áni-
mo de sus compañeros, con el fin de que 
imitaran a otros obreros, que siendo sus 
asociados muy pocos, han contribuido con 
crecidas sumas y si se analiza el número 
de unos con el de los otros se nota una 
frialdad que nadie esperaba. De ahí que 
se crea que existió algo de morosidad por 
la dirección de los Torcedores, en no ges-
tionar por todos los medios un buen re-
sultado, para llevar alimentos a las fa-
milias obrera« de la industria, ellos que 
están acostumbrados a cooperar al soco-
rro de todo lo que se acerca a la puerta 
de los talleres. 
Así lo consignan nuestros informantes, 
en espera cíe que lo que no se hizo se 
haga todavía, pues sobra tiempo. 
E O S P I N T O R E S 
E n su junta, acordó el gremio de pin-
tores contribuir con 25 pesos para las 
despalilladoras sin trabajo. 
Después fueron sancionados los asun-
tos administrativos. 
Se acordó iniciar una suscripción entre 
los asociados^ para los fondos destinados 
a la adquisición del estandarte. 
Acerca de la infracción reglamentarla 
cometida por algunos asociados de traba-
jar m s horas de las estipuladas como 
jornada oficial, se discutió ampliamente 
censurándose la conducta de los mismos. 
Finalmente se trató sobre la conve-
niencia de modificar las cuotas reglamen-
tarias, aumentando éstas en beneficio de 
la institución. 
E O S T I P O G R A F O S 
Parece que toma cuerpo la idea de pro-
pagar las reformas de los estatutos de la 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t 
Con pruebas, y no coa engaños, podemos hacerles ver que 
somos ios mejores fabricantes del mundo. Vengan a ver-
nos y íes indicaremos muchos establecimientos de esta 
capital que tinen colocados nuestros mosaicos hace anos 
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sociedad con carácter sindicalista. Por tal 
evolución se constituirán distintas seccio-
nes; en el ramo de la imprenta, abarcando 
la organización los distintos oficios si-
milares. 
E l viernes solicita la Asociación que 
se presenten para celebrar un cambio de 
impresiones en le Centro Obrero los obre-
ros rayadores, a las ocho de la noche. 
E l señor Penichet. Director del Memo-
rándum, tiene la idea de invitar a una 
reunión a los redactores de la prensa 
obrera para procurar la uniformidad de 
la propaganda, de organización y de-
fensa. 
L A S P R O X I M A S J U N T A S D E E C E N T R O 
O B R E R O 
Hoy se reunirán en sesión los miembros 
del Comité Ejecutivo del Sindicato Obre-
ro del ramo de construcción. 
E l jueves celebrará una junta el gre-
mio de operarios sastres. 
También celebrará sesión ese día el Co-
mité Obrero de Solidaridad y Defensa. 
Igualmente celebrará junta general di-
cho día el Centro Internacional de Coci-
neros a las nueve de la noche. 
U N A V E E A D A 
L a Unión de Dependientes de Cafés ofre-
cerá en estos días una velada en los sa-
lones del Centro Obrero. 
Ayer comenzó a prepararse el salón 
para la misma. 
Hoy se repartirán los programas. 
C . A L V A R E Z . 
Víveres para Pinar del Río 
L A REUNION D E HOY 
A las dos de esea tarde, y citados 
por el señor Armando André, se reu-
nirán en el local de la Junta de Sub-
sistencias, los señores Comerciantes 
exportadores de víveres. 
La reunión, relacionada con la es-
casez de articulóse de primera nece-
sidad en Pinar del Rio, tiene por obje-
to buscarle solución a ese ( 
cada día más intenso. 
Los señores Gobernador y u., 
de Pinar del Río, que vinieron t 
sámente a la Habana buscando ra 
dio rápido para esa creciente neo 
dad, asistirán a la entrevista 
El doctor M 
Si bien algo mejorado, 
guarda cama el Dr. Juan Montalro' 
cretario de Gobernación, a quien 
ha inflamado la pierna d«reck 
Le deseamos un pronto 
miento. 
Suscríbase al DIARIO DE LA I 
RIÑA y anuncíese en el 
LA MARINA 
////ac/a /m i 
| L BANCO ESPAÍíCIi DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORSOS 
tewl© UN PESO en adelante * 
paga el TRES POR CIENTO DB 
Interés. 
|AS LIBRETAS -DE AHO 
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
PP^ÍJO L9S DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUEER T I E » 
N£© SU DINERO, 




es i un 
I 
^ l » « 3 . ^ 1 f e M A M I T A ^ V i T I I W 
U D . S E R A U N H E R C U L E S , S I T O M A 
I I 
E l formidable alimento que contiene H U E V O S . L E C H E , E X T R A C T O D E M A L T A W A N D E R . Y C A C A O . ^ 
Lo necesitan: los que trabajan intensamente, las mujeres que quieren hermosura, los enfermos, jo^niBos. m 
Todos tienen en OVOMALTINE. el sabroso alimento restaurador y creador de energías. 
F a b r i c a n t e s D r . A. W a n d e r . s . A., B e r n a . S u i z a . 
